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ADMINISTRACION 
DEL 
1 Diario de la Marina 
A cargo del Sr. D. José de la Llera 
nneda establecida la agencia del D í a -
« i o d e l a M a r i n a en Bahía Honda. 
Con dicho señor pueden entenderse los 
Befiores actuales suscriptores y los que 
deséen en lo sucesivo iccibir este pe-
riódico en dicha localidad. 
Habana 22 de Agosto de 1903. 
E l Administrador, 
J . M. V i l l a v e r d e . 
De anoche 
INCENDIO. 
Madrid, Agosto 25.-Ayer destru-
yó por completo un iuceiidio la fábri-
ca de papel que existía eti Jerez de 
la Frontera. 
"Las pérdidas materiales ocasiona-
das por el sinistro son de conside-
ración. 
L A N U E V A QUINTA 
Madrid, Agosto í?;5."El martes pró-
ximo publicará la (¿aceta de Madrid 
el llamamiento A las tilas de seseuta 
mil hombres. 
E L V I A J E D E L R E Y 
E l viaje regio no so efectuará basta 
el sábado. 
E L MINISTRO D E M A R I N A 
EN C A D I Z 
E l ministro de Marina, sofior Co-
bián lia empezado bi visita do inspec-
ción en el Arsenal de La Carraca. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se bim cotizado en la Bolsa las 
libras estorlinas á 34.52. 
E S T A D O ^ m i D O S 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
A C U C H I L L O 
Constaniinopla, Agosto ^5.--Se<;ñn 
noticias recibidas en esta ciudad, los 
circasianos han atacado tres aldeas 
l>úl«:aras en el bajalato lie Adrianopo-
lls, pasando á cucbillo á todos los ha-
bitou^tes. * 
E N P U E R T O 
K acra York, Agosto 25.--Pro<<'-
dentc de la Habana, ha llorado á este 
puerto el vapor 7/arri/m, de la lim a 
AVard. 
S E G U N D A V I C T O R I A 
E n la regata triangular de ;>(> mi-
llas que se ha eteetuado boy, el yate 
americano Rfiliance ba ganado tam-
bién al inglés SUamroch I I I , aventa-
jándolo en 7í) segundos, después de 
rebajar los 113 que le concede. 
S O B R E CONSTANTINOBLA 
So fia, Bulgaria, Agosto 2.7.--Una 
partida revolucionaria se baila á seis 
horas de marcha de Constantinopla. 
OBSEQUIO R E C H A Z A D O 
f'onstaatiaopla. Agosto 2.7.-Ul almi-
rante ruso ha prohibido á los biiques 
de su escuadra que están anclados en 
íniada, admitir á su bo/do los co-
mestibles y cigarros con que el Sultán 
protendió obse<ju¡ar á los tripulantes 
de los mismos. 
L A S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A 
If'asrnngtoH, Agosto '¿¿ . -Hoy so lia 
nnuneiado que Mr. Rootlia presenta-
do oficialmente su dimisión del pues-
to de Secretario de la Guerra, la cual 
empezará á surtir sus efectos en E n e -
ro y que entrará á sustituirle en dicho 
cargo eIJuez Taft, actual Goberna-
dor Civil de Filipinas. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Agosto S5 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d v̂. de 
6á G.li'J por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d{V, ban-
queros, á $4.83-30. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86.10. 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
á 5 francos 19.3¡4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d¡v, ban-
queros, á 94.7i8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 109. 
Centrífuga.s en plaza, 3.7l8 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y Hete, 
2.3^6 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.3|8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1iS cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $14.25. 
Harina patente Minnesota, á $4.9-3. 
Londres, Agosto S3 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 9d. 
Mascabado, íí 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s Gd . 
Consolidados, ex-interés, íl 90.7{8. 
Descuento, Banco In^latena, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, 90. Ii4. 
Parte, Agosto 26 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
97 francos 67 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
fax telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 dé ¡a Ley de Propiedad 
Intelectual.! 
O F I C I A L . 
L A CORRESPONDENCIA 
I T I N E R A U I O 
de las salidas de los correos y llegada 
de los mismos entre Cuba 3' los "Es-
lados Unidos. 
Habana. MarzoS de^ipOS. 
Linca de la Habana^ Jv^y ¡\Vest y 
Pon T;,mpá. : 
Llegan Vi^a Habana: los marré^ jue 
vesf y sábados, á las 0 A. M.. hora de 
la Habanas H 1 : -
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. . , 
La conespoiulencia se cierra á las 
11 y 30 de la mafiana. 
Linca de New Vork directamente. 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles, á las siete a. m. 
Salida de la Habana, Suprimida. 
Para Tampico todas las semanas, sin 
día fijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
FERROCARRIL CENTRAL 
Salidas. Los martes, jueves y domiu 
gos á las 7 a. m. 
Llegan los miércoles, viernes y do 
mingos á las ü y 30 p. ni. 
José A. Alvarez. 
E l Administrado. 
C I R O S P O S T A L E S 
{ M O y E Y O R D E l t S ) 
He aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta § 5, 5 cts. 
5 " 10, 8 " 
" 10 " 20, 10 " 
,? 20 " 30,- 12 " 
" 30 " 40. 15 " 
" 40 " 50, 18 " 
" 50 " G0, 20 " 
" 60 " 75, 25 . " 
»' 7G " 100, 30 " 
Los giros postales 110 pueden esten-
dersc por más de 100 pesos; pero pue 
den obteners varios giros cuando se 
desee remitieruua cantidad mayor. 
M i 
M i m e n o s 
Sí las mujeres llegaran á conocer á los hombres como ellas se 
conocen á sí mismas y los hombres á conocer á las mujeres como 
ellos se conocen á sí mismos ¿qué sucedería? Pues todo que-
daría como antes y unos y otros seguirían engañándose. No pasa 
así con la máquina de escribir '-ÜNDERWOOD'' ' (perfeccionada) 
Por bien que se conozca otra máquina, en no conociendo la 
"UNDER'WOOD" no se conoce la mejor y una vez conocida no 
queda uno contento hasta haber adquiridora • 'ÜNDERWOOD" 
perfeccionada que es la MEJOR de todas las maquinas. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO 117 "Iiiprteícrss t wclles wi la casa y la oficina. 




2Vt O -A. s 
Valor oficial que tiene la moneda es-
pañola con relación á la americana: 
Centenes $ 4-78 
Luises 3-83 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 32 
Idem 20 " 16 
Idem 10 " 6 
Idem 05 " 3 
L I S T A 
de las cartas detenidas en esta Admini-
tración de Correos, procedentes de Ess 
paña. 
































,, Angela. (2) 
,, ' Francisco. 
García, Perfecto. 
García, Mauuel. 
,, Adolfo, Jorje. 
1, ^larcelino. - , 
• ' Josrñi.1 • . 
Ganu-oa/^ailuel. " 
Qar.K», ^Éanúel. 
GonzalDz:<Brundino. ' . 
,,; Mercedes. 
. ,r. i,,-. .: Antonio^ 
Severo. (2) |«« 
-,, Justa. 
Apuilino. 
Gutiérrez, F . 
Guzman, Leonardo., 






























Portillo, M. S. 
Kamirez, Consuelo. 

















Valdés, María Luisa. 
V:-po, Antonio. 
Villa, Esperanza. 
Llanos, Francisco Luis. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
Ayantamiento de la Hatana 
DEPAKTAMENTO DE HACIENDA 
C O K T E I B Ü C I O N F O T m C A S U R B A N A S , 
ler. Trimestre de 1903 á 1904 
Vencido el plazo señalado para el pago de las 
cuotas correspondientes al concepto y trimes-
tre expresados, se hace saber áloa interesados 
que en cumplimiento de lo prevenido en el 
art. Tí de la Orden núm. 501 de 1900, se les con-
cede una prórroga de ocho diaa, durante los 
cuales podrán efectuar el pago sin recargo. 
Dichos ocho dias comenzarán á cursar el 22, ter-
minando el 29 del corriente mes. 
Desde el día 30 incurrirán los morocos en el 
primer grado de apremio y recargo de 6 p|? 
sobre la cuota, según está establecido en el ci-
tado art. 7". de la Orden núm. 501, con cuyo re-
cargo podrán satisfacer sus adeudos hasta el 
día 20 de Octubre del corriente año# ihcu • 
rriendo después de vencido este término en 
otro recargo de 6 pg que con el anterior for-
mará el 12 p g sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Agosto 21 de 1P0.1. 
El Alcalde Presidente, 
D r . O ' I a / ril l . 
C-llCl 4-23 
S e c c i ó n fccantil. 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Agosto 55 de 190S. 
Azúcares.—El mercado ba regido quie-
to y sin variación íl lo anteriormente avi-
sado. 
Cambios.—^'^UQ el mercado con de-
manda moderada y Mu variación en los 
tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 dfv 
" 60div 
París, 8 div 
Hamburgo, S djv 
20 20.1i8 
19.1i2 19.5|8 
. . (> 6.^8 
4.3|l 5. 
Estados Unidos 3 d[y 9.3i8 9.1|2 
España, s/ plaza y 
cantidad 8div. 22.3pl 22.1i2 
Dto. panel comercial 10 í 12 
Monedas extranje.ras,cotizan boy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.1|1 ñ 0.1i2 
Plataamericana . 9.1|1 á 
Plata española . 78.3|4 á 79 ' 
Valores y Acciones—Hoy no se ha he-
«ho en la Bolsa ninguna ventas que sepa-
mos. 
COLEGIO DE COiEDOiS 
C A M B I O S 
qneroi (omercio 
p.g p 
¡8% p . i y 
12 p. auual 
Londres, 3 djv I9;á 
., 00 div 19^ 
París, 3 djv 6 
Hamburgo, 3 djv 4% 
., f>0 div 
Estados Unidos, 3 djv 9?á 
España si plaza y cantidad, 
Sdp' 223,í 
Greenbacks ,.. 
Plata americana 9% 
Plata española 78% 
Descuento papel comejcial 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3% irroha. 
Id. de miel, polarización 89 á 2 13il6. 
V A L O R E S 
FC.XDOá PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana ... 
Id. id.- id. id. en el extranjero 
Id. id. (2.1 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extraniero..... 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
l í 2i idiidrid!"!!!!"!!!!!;!;!!!!!!!!!! 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
' Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Cí • 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2í id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la Cí de. Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holffnín 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F. C Unidos de la 
Haoana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
. (acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hlspano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica déla Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á HoLnilñ 
Habana. Agosto 2o de 1903.-E1 




























































B O L S A P m V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4>¿ á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% á 79 





tamiento pimera hipoeca.. 
Obligaciones hi p o t e c a r 1 a s del 
Ayuntamiento 2: 
Obligaciones Hipotecanas de 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2; id. Id 
Id. lí Ferrocarril Caibarién 
Id. lí id. Gibara á Hol{'uin 
Id. lí San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 
Id. 2? Gas Conpolidfido 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado ' 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes nipotecarios de ¡a Isla de 
Cuba 1886 m 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola , 
Banco dei Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Ahuaceneá 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Alatanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril dei Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem, Idem, acciones... 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de In Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Banca miento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 



















BANCO NACIONAL DE CUBA 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
I D e j D o s i t f t r i o d e l O o l o i © 3? x i o 
Capital $ 1.000,000-00 
Fondo de ReserVji % 100.000-00 
Utilidades no repartidas 30 de Junio 1903 $ 138,048-34 
Depósitos al 30 de Junio 1903 S 5.555.916-41 
O F I C I N A C E N T R A L C U B A NUMERO 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o de C u b a , Cienfuegos , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Oírece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Publico. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuento agena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
rayos 2)or Cable. Caja de Ahorros. 
Compro ;/ Venta do Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; asi 
como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-13S3 Id 1 Ag 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Agto. 27 Olinda: NewY ork. 
„ 30 Prinz Augost Wilhelm: Veracruz. 
„ 30 Ernesto: Liverpool. 
,, 31 Otanada: Ambercs y escalas. 
Sbre. 1'. Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
,. 10 Curityba, New York. 
„ 18 Martin saenz: Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Agto. 26 Mobila: Mobila. 
„ 26 City of Washington: New York-
„ 27 Curityba: New York. 
„ 26 Santiago: New York. 
„ 29 México: New York. 
„ 31 Prinz August Wilhelm: Hamburgo. 
PUERTO DEJ.A HABANA 
Movimiento_de pasajeros 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. Otto Dieste—J, W. Clifton—J. Fernan-
dez—Maria J. Olivera—A. Valdés—Andrea Pé-
rez—América Valenzuela—G. Nelson—W. H. 
Taylor—R. Villalba—J. Rodriguez-rW. Foules 
—F. G. del Valle—T. Corbin—V. J. Espinosa 
Buques con registro atierto^ 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Drizaba, por 
Zaldo y Gp. 
Delaware (Bf W.l. vp. ing. Mensntie, capitán 
- Hunt, por Î ridajt, Montrós y Comp. 
N. Orleans, vp. español Conde WifTedo, por 
Marcos, Hermanos yComp.. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Pío IX, 
por Marcos, fino, y Cp. • : ^ ' 
Nueva York, vup. am. City of Washington, 
por Zaldo y Cp. 




Nueva Orleans, vq. ing. Capella, por J. F . Ber-
ndes.—De tránsito. 
Nueva Orleans, vp. ing. Cuban, por D. Martí-
nez y Cp.—En lastre. 
Progreso y veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
15 btos. efectos y carga de tránsito. 
Cárdenas y Hamburgo, vp. alem. Constantia, 
por E. Heilbut.—De tránsito. 
Dia 25: 
Truiillo, vp. al ni. A .des, por E. Heilbut.—En 
lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Mas-
cotte, cp. Alleu, por G. Lawton, Childs y 
Comp. 
106 t3 tabaco en rama. 
1 ol. tabaco. 
209 btos. provisiones. 
O I R O S D E L E T R A S 
J . BALGELLS Y COMP. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís _y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-cendios. 
c 11S3 156-1 Jl 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelfia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones .ce reciben por cable diariamente. 
o 1184 78-1 Jl 
N. C E L A T S Y Como. 
IOS, Aguiar, IOS, esquina 
a Aniar(/uru. 
Hacen piâ pa por el cable, facilitan 
cartas líe crédito y giran letras 
£1 cortil v larga vista. 
sobre Nueva Y'ork, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres. Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamoureo, Roma 
Ñápeles, Milanj Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiiitiu, Dieppe. Toulouse, 
Venecia, Florencia. Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 9 
c 1420 156-15 A 
G. y la 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
CáSíl oricrinahiienro establecida en 1S44. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Trensferems nor el calile. 
c 1186 78-1 Jl 
OBISPO 19 Y 2J. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y lab de 
Francia. Inglaterra. Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico. Argentina, Puerto Rico, Chi-
na. Japón ŷ  sobre todas las ciudades y pue-
bles de España, Islas Baleares, Canarias 6 
Italia. 
Cl29á rS-23j! 
8, O'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nánoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etCM etc. 
sobre i odas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníúegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego dé Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 78-1 Jl 
E m p r e s a s I t l e r c a n t i l e s 
y Sociedades. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Unión fle expeMeflom de c a i w á e la M m 
Por acuerdo de Junta General, se saca á pú-
blica subasta por el término de 8 días ácontar 
desde la fecha, las menudencias de que dispon-
ga la Compañía. El pliego de condiciones 
podrá verlo el que desée hacer proposiciones 
en la Secretarla Prado 109, de siete a nueve do 
la noche todos los diaa.—Agosto 26 de 1903. 
El Secretario, • 
' 8^20 8-20 l ío /or l Cosan ucra. 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A . 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETARIA. 
CURSO ESCOLAR DÉ 1903 á 1904. 
Debidamente autorizada esta Sección, ha 
dispuesto que desde esta fecha quede abierta 
la matrícula para el nuevo curso que se ha do 
inaugurar en Septiembre próximo, siendo las 
asignaturas del plan de enseñanza las siguien-
tes: 
Lectura corrien/e; Escritura gráfica de ca-
rácter inglés; Lectura explicada y Escritura 
al dictado; Aritmética primer curso; Idem 2° 
curso: Aritmética mercantil y Teneduría do 
libros; Gramática Castellana 1° y 2: curso; Geo-
grafía é Historia; Dibujo lineal: Natural y de 
Adorno; Inglés para Señoritas; Idem para va-
rones; Taquigrafía y Escritura á máquina; 
Corte, confección y labores; Solfeo y plano 
para Señoritas; Idem para varones. 
Las matrículas se expedirán todos los diaa 
hábiles de 7 á 10 de la noche en la Secretarla 
de la Sección, debiendo llenar los Interesados 
los requisitos oue prescribe el Reglamento. 
Lo que se publica para conocimiento de los 
Sres. asociados. 
Habana V. de Agosto de 1903. 
EL SECRETARIO, 
Manuel Suárez. 
C—1320 alt 15-1 Ag 
Coiiiísíóu de Hiiiene Especial de la Isla 
de Cük 
Hasta las dos de la tarde del viernes 28 del 
presente mes de Agosto se admitirán en la Se-
cretaría de la Comisión, situada en la planta 
baja de la Secretaría de Gobernación, los 
pliegos cerrados de proposición para suminis-
tros por tres meses á las dependencias del Ser-
vicio de Higiene Especial de la Habana, por 
los siguientes conceptos: Carne, Víveres, pan, 
leche, medicinas, carbón vegetal, carbón mi-
neral, efectos de escritorio, Impresos, etc. Las 
relaciones de efectos necesarios al consumo, 
se encuentran en la Secretaría donde podrán 
tomar notas los interesados; que harán sus 
ofertas en pliegos por triplicados y fijando el 
precio en moneda americana, advenidos que 
la oferta se garantiza con el importe del 10 
por 100 del valor de la proposición, y el acto 
tendrá lugar á las dos de la tarde del día 2S ea 
la Oficina de la Comisión. 
Habana 24 de Agosto de 1903. 
Dr. R a m ó n M*. A l jonto , 
Secretario. 
C-146" 3.26 
ESCUELA DE OFICIOS 
PARA 
CONTADURIA 
Hasta las dos de la tarde del día 27 del ac-
tual se recibirán en la SecreUría de la Junta 
Administrativa de esta Escuela, Cuba 29, Ha-
bana, proposiciones en. pliegos cerrados para 
el suministro de Carbón CUMBERLAND quo 
pueda necesitar dicha Escuela duiante loa 
meses de Septiembre á Diciembre, inclusive, 
del ano en curso. 
En la expresada Secretarla se facilitarán los 
pliegos de condiciones y modelos de proposi-
ción para la referida subasta. 
Santiago de las Vegas, Agosto 17 de 1903.— 
Alfonso A m e n a b a r , Contador. 
c 1J00 3-23 
1 1 ! 
Me hago cargo de la gestión de toda cla-
se de asuntos y comisiones en las ofici-
nas públicas y de Tribunales. Así como tra-
mito en breve, plazo testamentarías, declarato-
rias de herederos, consejos de familia, expe-
dientes voluntarios y juicios en reclamación 
de toda clase de derechos: abono todos los Ras-
tos que se originen, cobrándolos á la termina-
ción del asunto. También anticipo dinero i 
cuenta en los casos que haya garantía. Ma-
nuel Valiña. Cuba 82, de 1 á 4. 
8116 t 
D I A R I O ^ D E ^ L ^ & í S l Ñ r — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 6 d e 1 9 0 3 , 
i innuuiil I ¡mijLüui 
No pueden leerse sin que el 
ánimo experimeete un doble sen-
timiento de piedad y de horror, 
las noticias queá diario nos tras-
mite el cable acerca de las atro-
cidades sin ejemplo de que viene 
siendo teatro Macedonia. K o es 
ya el régimen del terror lo que 
alli impera: es algo mis cruel, 
algo más siniestro, algo mñ.s te-
rrible todavía; y pasma y d es-
consuela el advertir que ante ese 
espectáculo, Europa permanece, 
si no indiferente, inactiva. 
Rusia acaba de mandar varios 
acorazados al Bosforo; mas ante 
las seguridades del Sultán de que 
procederá inmediatamente á im-
plantar las reformas tras largo 
tiempo prometidas en vano á 
Ma<íedonia, ha dado á su escua-
dra la orden de retirarse de las 
aguas turcas. Ese hecho, en un 
país que carece casi en absoluto 
de medios de información y don-
de los agentes de la Puerta po-
nen especial cuidado en mante-
ner la creencia de que el Comen-
dador de ios Creyentes no cede 
ante las exigencias de los enemi-
gos de la íe mahometana, ha 
tenido que interpretarse por la 
miisa ignara de la población tur-
ca como u n acto de debilidad, 
como el aba mío no de todo pro-
pósito de intervención extranje-
ra, y por fuerza, aunque sea mo-
mentáneamente, ha debido recru-
decer el furor de los destructores 
de pueblos y aldeas cristianos, 
de los asesinos de gentes mermes, 
de los violadores y sacrificadores 
de infelices mujeres y niños. 
Sorprende tanto más esa acti-
tud de Rusia ante una promesa 
que debía estar segura de que la 
íormnlaría el Sultán en seguida 
que aquella movilizase una parte 
de su escuadra ó enviase algunos 
regimientos cerca de la frontera 
torca, cuanto qne no es la vez 
primera, que Abul Hamid empe-
ña vanamente la palabra de im-
plantar reformas administrativas 
y fiscales en Macedónia. 
Hace pocos meses Austria-
Hungría y Rusia, que tienen in-
tereses encontrados en el Oriente-
de Europa, llegaron, sin embar-
go, á ponerse de acuerdo sobre 
un programa que contenía el 
mín imum de reformas que ha-
bría que implantar en Macedo-
nia para que aquella nacionali-
dad, cristiana de religión y eslava 
de origen, pudiese continuar v i -
viendo sujeta á la soberanía del 
Sultán. Este se apresuró á acep-
tarlas, no sin general sorpresa, 
y aun llegó en el terreno de las 
concesiones á límites más amplios 
que los exigidos por las dos gran-
des potencias que predominan 
en los Balkanes. 
Esa muestra de buena volun-
tad, que se dice fué aconsejada 
por el Emperador de Alemania, 
interesado protector y amigo de 
Abul Hamid, si no desarmó la 
justa desconfianza de Europa, 
paralizó por lo menos la acción 
de Rusia y Austria, que se vieron 
obligadas á creer oficialmente en 
las promesas del Sultán y á aguar-
dar su cumplimiento. E l resul-
tado lo estamos presenciando; lo 
presencian Europa y el mundo 
culto conmovidos y aterrados, 
pero impasibles. 
Se concentraron grandes masas 
de tropas regulares turcas en 
Macedonia, y á ese despliegue de 
fuerzas han seguido la destruc-
ción y la matanza sistemáticas, 
organizadas bajo la protección de 
la fuerza pública en proporcio-
nes aún más sangrientas y som-
hrías que cuando el ilustre Glad-
stone denunciaba en la tribuna 
del Parlamento británico las 
atrocidades búlgaras, y el eco de 
su generosa indignación, compar-
tida por Europa, era bastante po-
derosa para arrojar á Turciuía de 
Bulgaria y crear en los Balkanes 
una nueva nacionalidad inde-
pendiente. 
Ya no se producen esas inter-
venciones, en las que si estímu-
los de predominio y luchas de 
influencia entraban por mucho, 
se inspiraban además, y sobre to-
do, en los altos intereses de la ci-
vilización. Mas el instinto de 
conservación y el cuidado de la 
propia seguridad, á falta de mó-
viles más elevados, debieran 
imponer á Europa una política 
en la cuestión de Oriente que 
evitase para siempre escenas -que 
son un oprobio para la humani-
dad y una vergüenza para los 
que pudiendo y debiendo poner-
les término, las contemplan im-
pasibles. 
Se dice que hace algunos años 
dos viajeros de marca fueron ob-
sequiados en Constantinopla con 
una comida por el Gran Vivi r , y 
como uno de ellos preguntase al 
anfitrión por qué se eternizaba la 
cuestión de Oriente y de qué mo-
do ésta podría á su juicio resol-
verse, el hombre de Estado turco 
cogió gran trozo de carne que ha-
bía en uno de los platos á su al-
cance y lo arrojó por tina venta-
na, diciendo:—"Mirad!" Los dos 
europeos se asomaron á la venta-
na y vieron un gran número de 
perros luchando á dentelladas 
por apoderarse de la carne, que 
estaba intacta—"Haced ahora las 
aplicaciones que se os oenrran— 
prosiguió diciendo el Gran Visir 
—y comprenderéis por qué no se 
resuelve la cuestión de MeíSfef* 
No garantizamos la autentici-
dad de la anécdota; pero hay que 
convenir en que es expresiva y 
oportuna; porque en realidad el 
imperio otomano, que vive en 
constante equilibrio inestable y 
está siempre en peligro de perdi-
ción por su resistencia á acomo-
, darse á las prácticas de modera-
ción, tolerancia y respeto á la v i -
da humana, qne [son la caracte-
rística de las sociedades civiliza-
das, se salva en cada una de sus 
crisis por los celos, las descon-
fianzas y las disensiones de sus 
enemigos. Ahora el sentimiento 
de horror y de asco debiera col-
mar la medida; mas así y todo 
la falta de concierto y el ansia 
de guardar cada uno para sí solo 
el trozo de carne echado por la 
ventana, quizá dejen sin castigo 
ios crímenes de lesa humanidad 
que se están cometiendo en los 
Balkanes y mantengan aún por 
mucho tiempo la Macedonia bajo 
el yugo odiado y odioso de los 
turcos. 
DESDE WASHINGTON 
20 de Agosto. 
E l rey de Euraauía, que es uu sobe-
rano á la moderna, ooaicedió ha pocos 
días una interview ú un redactor de la 
Xncca Prensa Libre, de Viena, al cual 
dijo que se imponía en Europa la for-
mación de una liga arancelaria contra 
los Estados Unidos. Aunque «1 rey 
Carlos es moderno en esto de hablar 
con periodistas, no lo es al tolerar que 
sus ministros traten á los israelitas á 
la moda de la Edad Media; y, como el 
gobierno de "Washington se tomó la 
libertad, meses atrás, de enviar al go-
bierno de Bucarest una Xota muy de-
sagradable sobre éste asunto, es natu-
ral que aquel monarca y su pueblo no 
quieran bien á esta república. He de 
agregar que, en el deseo de que se 
haga la unión aduauera contra este 
país, entraj además del malhumor, el 
negocio, por ser Rumania gran produc 
tora y exportadora de granos. 
De esa unión aduanera se iiabla aho-
ra algo meuos, porque está atrayendo 
la atención general el plan Chamber-
*lain, que es otra unión, pero limitada 
al imperio británico, y que. también, 
va contra los Estados Unidos, sin que 
deje de ir contra Alemania y Franria. 
contra todas las naciones que imponen 
fuertes dereclwe de importación á las 
mercaucías británicas. Y , al lado de 
estos dos moviiiiienios, se desarrolla 
un tercero, que ya esta dando resulta-
dos prácticos y que «fi, asimismo, auti-
amerieaoo: Enropa Be dispone á no te-
jer más algodón qae el cosechado en 
sus colonias y protectorados. 
Aquí algunos hombres competentes, 
pero interesados en el negocio del al -
godón americano, admiteu la pusibili-
dqd de que éste llegue á no hacer fal-
to «n Europa; pero opinan que se tK>-
cesita para eso mucho tiempo, mucho 
dinero, mucho trabajo. Recuerdan que, 
durante la guerra civil de este país, el 
algodón subié haata un peso 8U centa-
vos y dos pesos por libra. Se buscó 
algodón por todas partos: en Africa, 
en el Perú, en Rusia; no se consiguió 
prescindir de la producción america-
na y hubo que tener paciencia hasta 
que acabó la guerra. 
Esto lo saben de sobra los capitalis-
tas ingleses, alemanes y franceses; y 
sin embargo, efetudiau, ensayan y van 
en demanda de la que podríamos lla-
mar emancipación algodonera. Las co-
sas han variado algo en el mundo des-
de 1800-67, período de la guerra entre 
el Korte y el Sur. Los franceses tie-
nen ahora más colonias, y las adminis-
tran, no sé si mejor, pero sí, más. En-
tonces no existía el imperio alemán, 
que hoy es, no sólo una gran potencia 
militar, si que también económica y 
con colonias, de las cuales procura sa-
car partido. Inglaterra ocupa hoy el 
Egipto, y es un hecho de impartancia, 
porque gracias á la ocupación, hay en 
aquella tierra íertiíísima, orden, bue-
na administración y un sistema de rie-
gos que ha aumentado el área cultiva-
ble. Y , ñnalnaente, en estos últimos 
treinta años, se ha reforzado tanto la 
pujanza económica de los Estados Uni-
dos, que no se perdonará medio de con-
tenerla, y uno de el̂ os es dar jaque 
mate á una de sus principales expor-
taciones. Y , aparte del propósito de 
mermar algo esa pujanza económica; 
hay la necetidad do abaratar el algo-
dón, que está coro, pues como ha dicho 
en Francia Mr. JEaudin, exmiuistro de 
Comercio, si las cosas siguen como 
van, deniro de algún tiempo los teje-
dores europeos tendrán que cerrar sus 
ía líricas. 
Esta situación acaso tiente en Cuba 
á los capitalistas á emprender el ne- i 
godo del algodón. Si no tienea la 
seguridad de producir tan barato, 
que ckíjeu atrás i todo competi-
dor, mqjor será que no -siembren; y 
aun con esa seguridad, no pierdan do 
vista que, resueltas las grandes nacio-
nes earopeas á no tejer más algodón 
que el propio, impondrán derechos al-
tos ai*de Cuba y á los extranjeros. Y 
con «1 mercado americano no habrú 
que contar, porque cuando Europa se 
haya "emancipado," el algodón estará 
aquí por los suelos. 
x r . z. 
K C N T A 8 I N G L E S A S 
E N E L E X T R A N J E R O 
E l Canciller del Tesoro, contestando 
á una pregunta relativa á la renta de 
los capitales colocados en el extranjero, 
ha declarado en la Cámara de los Co-
munes que, si bieu es difícil hacer una 
estimación precisa de esas rentas, las 
siguientes evaluaciones aproximadas 
pueden dar un id* a de su cuantía-
1881-2, 30.000.000£ ó sea 750.000.00O 
1891-2, 34.700.000;£ ó sea 807.500.000 
pesetas. 
lf>0i-2, 02.000.000.£ ó sea 1.550 mi-
llones de pesetas. 
Según Mr. Hert>ert Samuel, esta> ci-
fras son inferiores á las verdaderas, 
pues para fijarlas se ha atenido á los 
ingresos por el income fax. 
De todos modos, muestran bien cía-
ramente la creciente progresión de loa 
capitales ingleses colocados en el ex-
traujero. 
El cuello ^Tyfold" 
i E l grabado muestra como el cuello 
' está cortado á cada lado para per-
; mitir el ajuste de un lazo ó corbata 
sin permitir que el cuello se abra. •; 
| E l cuello viene a junto al frente, i 
i guarda el laso en su lugar y Vd. no 
| ve la parte del corte. Además el. 
la^o está retenido sobre el botón, 
que también e&tá oculto. Su como-
didad en el verano será aumen-
tada si Vd. usa uno y nos agradecerá 
por el estilo. Los comerciantes en 
cueüos ios venden. 
Wkvrcfvs Cluott y Arrow. 
C l u e t t , Peabody & Co. 
V a p o r e s d e t r a y e s f a o 
W a r d L i n e 




KápMo servicio postal y <le pasaje di-
recto de ía H A B A N A á NU13VA 
YCKJK—NASSAU--Méjico. 
Batiendo para New York los miércoles á las 
JB-a. m., lo» páhâ loe á )a ana p. m. y loe lunes 
4 las 4 p. «a. para Progreso y Voracruz: 
City of Wash-
ington. New York — 26 
México Nesv York . — 29 
Euperanza.... Progreso y Veracruz — 31 
Viftiiancia-... New York Stbre. 2 
Se «aependen pasajes para New York por ios 
Tapares extraordinarios do ios marteti, como 
signe: 
En lí clase f*?0-00 oro americano 
En intermedio ¿14-00 oco americano 
ida y vuelta f&5-00 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de al 
linea. 
La Ccmipañín se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo enea conveniente. 
La línea de WABD tiene vanores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ;síaen nitnos tiempo que ningún 
otro, siu ocasionar cambios ni molestias a los 
Í)a£a¿eroE, teniendo ia Compañía contrato para levar ia correspondencia de los Estados Uni-
dob-
M<EJíCOr Se venden boletines á todas par-
tee de Méjico, A losque se puede ir, via Vera-
creí; ó Tamrico. 
H E vv YáJKK : Vapores directos dos veces á 
la tema na. 
NASSAU: Eoietlnes á este puerto se venden 
«íb combinación con los íerrooarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la, Línea qne tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy mode&ados como pueden iutormar los 
Acames. * 
V A P O R E S COBREOS 
A N T E S D E 
ANTOTIOJLOPEZ 7 C? 
3551 X r « t ^ > o x " 
XIII 
Capitán Umbert 
saldrá para N^w^lfiark, Cádiz, Barce-
lona y <. ruó \ a 
el 30 de Agostoíá las 12 del dia, llevando la co-
rrespondencifl bíblica. t 
. Admife Carga y pasajeros, S los qne se ofrece 
el buen trato qne esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
Tambjénrecihe carga para Inglaterra, Hara-
bnrgo, firémen, Amsterdán, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Euvopa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje s6!o serán expedidos 
hasta la víspera del día- de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrías, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben 1c» documentos de embarque has-
ta el día 38 y la carga á. bordo hasta el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
SAIITIAGO DE 
otros puertea de la 
cesibles por ios vaj 
Cien fuegos, A precí 
En el escritorio < 
»B, ha establecido i 
los viajeros qae sol 
dlíerentes lineas de 
iA, MANZANILLO y 
i Sur; también son ac-
de la Compañía, via 
zonables. 
« Agentes, CUBA 76 y 
ñcina para informar á 
a cuaJouier dato sobre 
ores y ferrocarriles. 
f L i : r i : s 
La carga pe recibe solamente la víspera 
de la saiida de ios vayures en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla* 
Ierra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Éot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rk) Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagar sus ñetesatielanladoa. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
ciücado en los conocimientos el valor esté espe 
' S K I 
cé. Cuba ro y 78. 
éase al señor Luis V. Pla-
diPg«^éa oormeaoros é informes completos 
Zaldo y Comp. 
C UM CCBA 76 y 73 156 1J1 
VAPOR 
C I T Y 0F W A S H M T 6 N 
s a l d r á p a r a 
el u i i c r c « l e s 2 6 de Agos to 
. Á L A S 10 A . M . 
Primera clase 
Intermedia.. 
Í6 í U . 
. $25 oro am9 
$14 id. 
Zaldo & Co. 
NOTA.—Esta Compañía tieite anterta una 
póliza flotante, asi para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. . . . 
Informará su Consignatario: 
M. CAIA'O 
OFICIOS NUMERO 23 
E L Y A P O B 
Alfonso XI11 
Capitán DESCHAMPS. 
saldrá para VERACEUZ 
sobre el 3 de Septiembre 6 las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite earga v pasajeros para dicno puerto. 
Les billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe car ara á bordo hasta el dia 2. 
De más pormenores impondrá su Consignata-
rio, 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 2S. 
E L V A P O R 
Montevideo 
CAPITAN GRAU. 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Ponee, San Juan de Puerto 
Rico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. ! 
el 4 de Septiembre á 1&3 cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, ruerto Cabello y la Guaira, 
Linea de Grandes Vapores 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E P I T I L L O S JZO U I E l i D O ¿b Ca, , 
cío Ováciiz;. 
El rápido vapor español de 5.500 toreladas 
o n d e w : 
YÁPOESS 
ja gener l, inclusp tabac , para todos los 
'ipa: 
y Cumíoarií, con trasbordo en Curaoao. 
Euertos de su itinerario y del Pacífico y para [aracaibo. Coro, Carúpaño, Trinidad, Guanta 
de pasaje sólo serán expedidos 
día de la salida. 
Los billetes 
hasta las diez del 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia \0. y la carga á bordo hasta el dia 2. 
Para más informes dirigirse tario. su consigna-
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
Capitán Gibcrnan. 
Saldrá de este puerto s obué el 15 de Sep-
tiembre, DIRECTO para los de 
Santa Cruz t la Palia 
Santa Cruz íe Tenerlfs. 
Las Palias íe Gran Canaria, 
Cáíiz ? 
Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertea 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. . 
También admite cara», incluso TABACO 
y AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de loa seaores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán «us Consignatarios 




Coninañía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bayo contrato postal con el Cobitrno francéi. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de 
Septiembre el rápido vapor francés 
Lafayette 
Capitán Ducau 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cr nocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía signen dando 
á los señores Dasaieros el esmerado trato ̂ ue 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T A R O S Y 
M K R C A D O S E S 135 
11-25 
^ _ N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambnrg American Litie) 
PAEA L^gORUgAJIAVRE Y HAMBURSO 
B.ldr4 .obre el 81 de AGOSTO, el nnevo y espléndido vapor alemS» 
P R I N Z A U G U S T W I L H E L M . 
C-1439 7-19 
meríd"116 & m6dicos y Peajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-
remof¿Í^Íed^*la0Em^eiUÍPaJC* **** trasladados libres de Castos & bordo del vapor en los 
5̂ 1 f^Sf .*dm^ P*r*^o» puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
fia y Eu-
ro ó Mam 
î a carga se a mite pa a l s  i  v  i i  i   
rnno para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Espai 
ropa en general y para bur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre 
burgo, á elección de la Empresa. 
Pasaje en 3a- para la Coruña $26-30 oro español. 
3iáa $1 plata por impuesto de desembarco. 
Para nwSs pormenores ydato.s sobre fletes y pasajes acódase al agento 
Enrique Heilbxit 
Correo Aparttulv ?X9. Cable: H E I L B U T . Sun Ignacio 54, H A B A N A , 
C-1372 l A 
COMPAM HAMBUEÍRm AMERICAM 
LDÍEA D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O -
Salidas repares y fijas nmMes 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBEEES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente car^a para 
Matánzas, Cárdenas, Cieníuegos, Sa-ntiago de 
Cnba y cualquier otro puerto de la costa ííorte 
. y Sur de la Isla de Cuba, siempre qne haya la 
1 carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2997 toneladas 
C 0 N S T A N T I A 
Capitán M. Hoff. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Julio y 
se espera en este puerto sutyre el dia 20 de 
Agosto. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
£1 vapor correo alemán de 1540 toneladas 
H O L S T E I 
Capitán Lorenzent 
Salió de Hamburgo y escalas el 31 de Julio y 
se espera en este puerto sobre el 21 de Agosto, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HA VRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS BE NEW-YOKE 
2ÍOTA. — E n esta Agencia feambién 
se facilitau informes j «e venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A K D , 
F U E S T B I S M A E C K , M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Chi i burgo), 
L O X D E E S (Plymoutli) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse ó su 
consignatario 
Enr ique H e ü b u t 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
lC 1003 156 Jun. 1 
Polola, y - O o m c l ^ » . 
, ile l íaaveio«a 
SOUTHERN PACIFIC 
Harna New U t a s s t w ü tifie 
M O R G A N L T N E 
El vapor de prime-
ra clase "Louisiaaa" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
ra Nuera Orleans,' y 
de Nueva Orleans par 
ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotss 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LCIS, CINCINNATI, 
LOUI8VILLE y todos los pantos de k» Esta-
dos, Uoidofl. Pídanse informes respecto & tari-




J . W. Flanagan, 
Sub-Agente General 
Obisp b? 21-Apartado u? <£5 
cl4á2 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
3G y 3S 
19 A 
• E l vapor español 
Puerto Rico 
Capitán PELlíURJ. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 31 
de Agosto que saMrá para 
Santiago de Cuba, 
G t iantána m o, 
Manza-nilJo 
y Ifalia na 







y San J^edro de Macoris 
Habana, 15 de Agosto de 1903. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
dase de facilidades á los cargadores para Ca-
"bañas, Babíalíonda, Eio Etanco, Malas Agua» 
Santa Lucía, -iüo del 2>IecHo, Dimas y Arroyos 
ó vice versa, liará este vapor dichas escalas 
tanto á la ida como á sn retomo, siempre qua 
lo amerite el cómputo de carga que se pre-
eente. 
COSTA S U R 
Ef raj/or 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó^odos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de esta estaciód 
de Villanneva álas 2 y 40 p. m. para 
Punta de Cartas, 
Bai lén y Corté», 
regreeando por los mismos puertos para llogaf 
fi Batabanó Todos los martes por la mañana. 
La carga se necibii'á diariamente en Vill». 
nueva. 
La goleta "Aguila'1 auxiliará & este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor serví* 
ció oon Finar del Bio. 
Informan en las Oflcinas de esta Compañía, 
Oücios 28, altos. 
AVISO 
Los señores cargad ore.'? pueden asegurar saa 
mercancías en el momento do su embarque, 
bajo la paliza abierta por esta Compañía en 1a 
United States Lloydf.. 
e 1344 1 Ag 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitííu Kmi 
Saldrá de eMe fwerto ;2rtS seis 
C 1433 
C. B L A Z C H y Ca, 
OFICIOS 20 
15-1-6 Aa 
TRANSPORTES DE G A M D 0 
por el vapor alemán 
C anitén CORTX 
Clasificado A n? 1 -en la Usitod Btates Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES esti provisto de corralea, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece é los señores importadores de ganado de 
In isla de Cnba. 
Para más iuíormes diritíirse al consignatario 
E M I Q Ü E I l E I L B U T 
S a n Iprnacio 5 4 . A p a r t a d o 
C 1356 1 Ag 
V a p o t ' e s j c o s t e r o s / 
m a j i j p g a 
S E R V I C I O P A R A AGOSTO, 1 » 0 3 
COSTA X O E T E 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán GOIHY 
Saldrá del nrnelle de Luz para SAN CAYE-
TANO, LA F E y GUADIANA con (transbor-
do ) los miércoles é las nueve de la noche y de 
la FE los viernes ñ las doce de la noc"he para 
llegar al muelle de Luz, ios sábados á tos <lks 
de la noche. 
Recibirá carga en el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles. 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á SRgua \ Pasaje en D | 7.30 
y vice-versa. ] Idem v?n 3.' $ 3.30 
Vive tes, feo-efcena. loza y petróleo 30 cta. 
"Mt rcíidd'ííis *» 
De Habana á Caíbariin ( PaBaje en lí flU-fiO 
y vice-versa ] Idem en 3; I o.M 
Víveres ferretería, loza y petróleo 3,.r'CJ?» 
Mercaderil* - 50 ^ 
Tabaco de Gaibariía y Sagua á Habana 25 cte 
tercio. 
(El carburo papa como mercancía.) 
CARGA ÜERERAÍTFLETE CORRIEO 
ORO ESPAÑOL. 





dirigirse á sus 
Para 
... Cruces vLaja« -
ftoata Clara 
"." Esperanza y Rodas. 
I*;ira más nrformes 
aruKWlorcs, C l B A 20. 
Hermanes Zulneta y G^ntiXt 
c 14S1 22Ag 
D E 
^OBEÍKOS B E B E R S E E A 
« . en C. 
CGS3ÍE DE HERRERA 
CapiíA" G O N Z A L E Z 
T A R I F A S ikN' O E O ESPAÑOL: 
p a l a n m i « p b b 
De Habana á Sagua y viceversa 
i<3. en Jí • •—;• n-n 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 
MerconclaB ^ 
De iio4>iUia *í Oibar ieu y viceversa 
_ ,a «10 39 
V - f P * Í f 
Id. PT1 Sí • • ¡\_t1 
Víveres, terretería, lora, petróleo, w 
Mercancía 
T A B A C O 
O e C a l b a r i ó n y Sagaa Á Habana, - 5 
centavos tercio. 
El Carburo naga como mercancía. 
Cam'eciiMaFteíGCíiimo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cieninego» • Falmira * 
" Í Í ^ l ^ J I m * 
: RK^;:r:r:::r::::::::::::: ^ 
Para más iníannw Oirigirs© á sos armadorei 
SAN PEDRO & j . 
C 1187 78 1 Ji 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — I d i c i ó n ds l a m a ñ a n a . — A s - o s t o 2 6 d e 1 9 0 3 . 
o 
O 
L A P R E N S A 
El domingo último debió ve-
rificarse en Santa Clara, si los 
anuncios de la prensa de aquella 
capital se han cumplido, una 
reunión de Veteranos en la que 
se proyectaba presentar una pro-
posición encaminada á facilitar 
el pronto pago de los haberes del 
Ejército y que, de aprobarse, se-
rá sometida á la aprobación de 
los demás de la isla. 
El sentido de esa proposición 
es que el gobierno pague con el 
dinero que pueda obtener sin 
compromiso de la estabilidad de 
la República. 
Apoyando el pensamiento, es-
cribe L a R e p ú b l i c a , d e . a q u e l l a . 
ciudad: 
L a proposición, como se ve, no es 
sólo altamente patriótica^ sino que á la 
vez es eminentemente pnlctica. 
Lo qne los veteranos indigentes, es-
tá es, los que no. desempeñan puestos 
retribuidos ni tienen rentas, necesitan, 
es algún dinero con que poder empren-
der negocios que les permitan con sus 
productos atender á su subsistencia, á 
la vez que el país tiene bastante con 
50 ó 35 millones de pesos para entrar 
«n nu período de franca reconstruc-
ción. Í . . . 
Lo ¿rimero es tan cierto, que hemos 
visto á los veteranos tratando de ven-
der sus créditos por el 50 y hasta el 25 
por ciento de su valor, fundados en 
que son preferibles 500 pesos en el acto 
á 1.000 para el porvenir, y es lo lógico 
que sea el Estado el #que obtenga el be-
neficio que habrían do obtener los usu-
reros. 
Ahora bien, una pequeña modifica-
ción creemos que debe hacerse á la 
proposición de que nos ocupamos. 
Dice esta que se pague con los 35 
millones, á prorrata. 
Nosotros entendemos que no debe 
hacerse el prorrateo en la misma pro-
posición para todas las clases del Ejér-
cito. 
Nosotros entendemos, que al solda-
do debe pagársele íntegramente. Karo 
es el soldado que alcanza m-ás de 700 ú 
800 pesos, y si se le abona sólo el 50 ó 
el 60 p.g de sus haberes, la cantidad 
que alcance será tan mezquina, que 
apenas si le bastará para vestir su des-
nuda familia. 
E l Republicano propone que se pa-
guen íntegros sus haberes á los solda-
dos y clase; que se les descuente el 20 
p. § á los oficiales, el 35 á los jefes y 
el 50 á los generales. 
Todos sabemos que la división de 
los patriotas revolucionarios en clases, 
olleiales y jefes no obedeció á otra cosa 
que á las necesidades ineludibles del 
servicio militar. E l ejército cubano 
tuvo capitanes y coroneles y generales 
porque así convenía á las necesidades 
¿e la revolución, porque si no, no hu-
fciean sido Ejército. 
Pero el Estado no va á pagar al 
Ejército, que después de todo no es 
pagable ni con todos los millones del 
mundo, sino á impedir que los que 
perdieron cuanto tenían y expusieron 
sus vidas por la libertad de Cuba se 
mueran de hambre; y en este concep-
to, es preciso que si no puede satisfa-
cer totalmente los haberes do todos, se 
les rebajen éstos á los que alcanzan 
grandes sumas, y no á los que, aún pa-
gándoles el total, apenas si les alcanza 
para comprar una yunta de bueyes. 
Y conste que el que esto escribe, co-
mo jefe que fué de la revolución, resul-
ta con ello perjudicado. 
Pero es lo justo. 
Lo mejor será que, pudiendo 
hacerlo, se pague á todos de una 
vez, con lo cual nos veríamos 
libres de un conflicto que se re-
mueva todos los domingos y fies-
tas de guardar en mitins, asocia-
ciones, plazas y cafés, mantenien-
do en zozobra constante el espí-
r i tu público. 
Pero, indudablemente, de no 
realizarse el empréstito en la 
cantidad necesaria para el pago 
total de los haberes, la idea de 
la proposición se impone y segu-
ros estamos de que por los jefes 
y oficiales del Ejército no había 
de quedar, ni por el gobierno 
tampoco. 
El representante por Santiago 
de Cuba, seiror Poveda Fcrrer, 
se ha dedicado á consultar los l i -
bros parroquiales de la. isla ente-
ra para formar la estadística de 
nacimientos de todos sus compa-
ñeros de representación. . 
De esa estadística resulta que 
los orientales son los que menos 
representantes tienen que no ha-
van nacido en su provincia, pues-
to que sólo se exceptúa al señor 
don Florencio Villuendas, mien-
tras que en ías demás provincias 
es mucho mayor el número de 
ios que ostentan aquella investi-
dura sin ser naturales del país. 
Pinar del Rio, por ejemplo, con 
siete representantes, cinco de ellos 
son hijos de otras provincias; 
Puerto Príncipe, con cuatro, dos 
son forasteros; Matanzas, con 
ocho, tiene dos villareños y un 
habanero; Santa Clara, con cator-
ce, tiene cuatro habaneros y, por 
último, la Habana, con diez y 
siete, cuenta dos matanceros, dos 
villareños, dos camagüeyanos y 
dos orientales. 
Difícil es saber qué se pro-
puso el señor Poveda al emplear 
en semejantes pesquizas » los 
ocios de las vacaciones congre?i-
les ó parlamentarias. ¿Demostrar 
que andan mejor atendidos los 
intereses de las provincias de re-
presentación "nativa" que los de 
las otras? Pues allá se van, por-
que las quejas contra los repre-
sentantes son generales, y no es 
de haber nacido fuera del país de 
lo que se quejan, sino de hacerlo 
tan mal como los que en .él. vie-
ron la luz del día. 
El único que por ese lado se 
salva es el señor Mendoza Gue-
rra, á quien no censura nadie por 
el interés que pone en hacer ol-
vidar con el estrépito de sü ora-
toria y las sacudidas de su mele-
na que es natural de Pamplona; 
pero en cuanto se divulgue el se-
creto, tan indiscretamente reve-
lado por el señor Poveda, mila-
P A N A C E A ^ S W Á Í M 
CURA ^ 
REUMATISMO,, 












OCHJSNTA AÑOS DE ASOMBROSO ÉXITO. PIDASE Eü UBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (ante» en Philádelphia) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S . MO., E . U. 05 A . 
De venta, Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 531 Habana. 
gro será que Puerto Príncipe no 
le mande á casa el peluquero. 
* 
Para nosotros lo que con su tra-
bajo ha hecho el representante 
santiaguero es demostrar que el 
"cunerismo", tan traído y lleva-
do como un argumento contra 
España, no debe de ser cosa tan 
mala cuando se usa y abusa de él 
en Cuba por los revolucionarios; y 
que aquel otro pecado, del cual 
tantas veces nosotros mismos he-
mos abominado, de consultar pa-
ra todo la fe de bautismo, no de-
bía de ser tan grave cuanda hace 
de el una virtud el señor Poveda, 
y no contra los españoles precisa-
mente, sino contra sus propios 
paisanos. 
El representante por Cienfuc-
gos, señor Escobar, se propone 
presentar á la Cámara en cuanto 
reanude sus tareas, un proyecto 
de ley imponiendo á la manteca 
adulterada ''que es toda la que 
se importa en la Repiíblica"—un 
derecho cuádruple del que paga 
hoy la manteca de cerdo pura. 
Dando cuenta el colega dé éste 
sano propósito del señor Esco-
bar, dice: 
Para esto habría que establecer en 
cada puerto abierto á la importación, 
un químico que lo examiuara, y una 
fuerte multa que representara el triple 
valor de la mercancía á todo comerciau-
te, que al declarar la cualidad de la 
manteca, resultase que había tratado 
de estafar á la Hadenda. 
Si el proyecto llega á ser Ley, y en 
el país hay espíritu de empresa, enton-
ces se desarrollará la crianza de cerdos, 
se sembrarán grandes extensiones de 
maíz, y se establecerán grandes cen-
tros industriales, para hacer manteca 
y tocineta y salar la carne sobrante. 
Esta industria sería lo que vendría á 
dar vida á la crianza de puercos, por-
que el que cebara cuatrocientos ó qui-
nientos puercos al afio necesitaría tener, 
para que tal industria sea un negocio 
productivo, compradores en grau es-
cala. 
Hay que tener presente, que esa in-
dustria de empaquetadores, es la que 
ha hecho de Chicago, una de las ciuda-
des más ricas del mundo. E n 1890 se 
mataron en esta ciudad s e i s m i l l o n e s 
,320,934 cerdos, de un peso medio de 
24o libras, cuyo pa'Gcio ha fluctuado de 
3'35 pesos á 5'10 ;el quintal: admitien-
do el precio de,4l29 duros como tér-
mino medio, esto daría unos 10'39 du-
ros por calJeüa, ó sea un total de s e s e n -
t a y c i n c o m i l l o n e s 737.o(J2 pesos. 
Esto sin cauiar los bueyes y carneros 
que se bei^ficiai^. 
Como Se:vé./esa indusfria ¿reduce en 
esa ciudád-más dinero quo]tbda el azú-
car y tabaco, que produce la isla de 
Cuba. 
Sería tonto aspirar á obtener aquí el 
mismo resultado, porque de 80 millo-
nes de habitantes á millón y medio hay 
una gran diferencia; pero podía obte-
nerse con el tiempo una riqueza en pro-
porción al número de nuestros habitan-
tes, y lo que es más, los millones que 
consumimos en manteca y tocineta 
anualmente se quedarían en el país. 
Esperamos, pues, que el proyecto de 
ley del señor Escobar no encontrará en 
el Congreso Ja más ligera oposición; 
porque no se trata de una cuestión de 
partido, sino de interés general. 
Y esto decimos porque aquí se va es-
tableciendo la funesta costumbre de 
verlo todo por el prisma de la conve-
niencia particular. 
No dudamos que el proyecto 
del representante no encuentre 
en el Congreso oposición. 
Donde ha de encontrarlo, de 
seguro, es en Chicago. ¡Cualquier 
día convencemos á. los america-
nos de que sus mantecas son 
adulteradas y nocivas á la salud 
pública! 
Leemos en E l N u e v o F c ú s : 
E l mitin que el domingo celebraron 
en Regla los republicanos conservado-
res se distinguió por el orden que en 61 
reinó, por lo numeroso de la concurren-
P A K A B E I L L A N 
Cuervo y Sobri 
n crae coawG usted si un 
P A T E N T E 
£ü jee iMtt \lm ee te esfera §1 ríftó m ück 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
E s t a casa es l a ú n i c a q u e o f r ece l a B R I L L A N T E R I A á G R A X E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o da 
Y 
C-1179 
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cia y por la calidad de los discursos 
que pronunciaron los oradores y que 
fueron frecuentemente interrumpidos 
por los .aplausos de la multitud que los 
escuchaba. 
Dos circunstancias conspiraron, aun-
que en vano, para comprometer el 
éxito de esa memorable tiesta políti-
ca: la copiosa lluvia que inesperada-
mente cayó, obligando á la concurren-
cia á continuarla bajo techado en espa-
cioso local, y los pasquines injurosos 
que desde hora temprana aparecieron 
en las paredes de muchas casas del pue-
blo, sin producir más efecto que la re: 
probación general de tales indignos 
manejos políticos, impropios de una so-
ciedad culta y libre. 
Sin el respeto debido á las personas 
y al derecho de b u s adversarios, nin-
guna agrupación política puede aspirar 
á la estimación general, ni aún á la de 
sus propios afiliados que no tengan em-
botada la facultad de discurrir. 
En suma: los republicanos conserva-
dores pueden estar muy satisfechos de 
la reunión pública brillantísima que 
celebraron en Eegla el domingo 23 de 
este mes. 
En efecto, deben de estarlo 
porque á nuestro oido lian lle-
gado honrosísimas apreciaciones 
de los discursos pronunciados 
por Gastón Mora, Ferrara, Her-
nández, del Junco, Agüero, Mén-
dez Capote, Bíírdiñas y Milian, y 
,del entusiasmo por ellos causado 
en todos los concurentes, que 
eran muchos. 
Y eso que, como recuerda el 
colega, se había apelado al inocen-
te medio de los pasquines, que 
representan la infamia del arte 
en materia de oposición. 
En Roma hace cuatro siglos 
aún producían risa. Hoy, en Cu-
ba, producen lástima y los pon-
dríamos marco si las lluvias, co-
mo en Regla el domingo, no se 
encargasen de borrarlos. 
Hay mar de fondo en el parti-
do liberal nacional. 
El empate, en la reunión de la 
Convención Municipal, celebrada 
anteanoche, de los señores Tama-
yo y Garmendía, que figuraban 
en primer término como candida-
tos á, dos de las Vicepresidencias, 
mientras salió elegido el señor 
Roca, sin antecedentes en el par-
tido, y que figuraba en últ imo 
término en la candidatura; la eli-
minación de la misma del distin-
guido escritor y orador elocuente 
señor Cuevas Zequeira, represen-
tante de los elementos del señor 
Juan Gualberto Gómez; el acuer-
do tomado en contra del dictamen 
de éste y del señor Ponce de que 
la elección no se verificase por 
acumulación, son otros tantos 
motivos de disgusto qne traen á 
mal traer á una gran parte de la 
plana mayor del nacionalismo, 
especialmente radicales e inde-
pendientes. 
Los íntimos del señor OTar r i l l 
no disimulan tampoco la con-
trariedad con que han visto ob-
tener al Alcalde menos número 
de votos para la Vicepresidancia 
de la mesa Directiva que los se-
ñores Roca, Parlá, Ley te Vidal y 
Borges y se extrañan de esa in-
gratitud con quien tantos servi-
cios viene prestando al partido. 
Háblase, con tal motivo, de 
disidencias próximas á estallar y 
de actitudes resueltamente favo-
rables - á la reivindicación de la 
libertad que disfrutaban las an-
tiguas agrupaciones antes de la 
fusión; pero nosotros no creemos 
que haya motivo todavía para 
tanto. Los independientes sa-
bían ya lo que les esperaba al in-
gresar en la agrnpación naciona-
lista y, por consigi^ienitq, nada de-
be sorprenderles. Si álguien tie-
ne derecho á quejarse son los ra-
dicales, porque creyendo meterse 
en el bolsillo y guiar en todo á. 
los nacionales, resultan guiados 
y absorbidos por ellos. 
Veremos en qué paran estas 
misas. 
i i i í i n S 
E l movimiento de azúcares en Caiba-
rién, hasta el 21 del actual, ha sido 
como sigue: 
Sacos 
Exportados hasta la citada 
fecha : 303.475 
Existencias almacenadas.... 1G5.G32 
Total de los recibos 469.107 
Para los niños pobres. 
Suplico á las personas caritativas 
que no olviden á los niños pobres del 
Dispensario " L a piridacft" Ko tie-
nen leche condensada, ni arroz, ni ha-
rina de maíz. Al l í desayunan diaria-
mente más de sesenta nifíos pobrecitos. 
Planta baja del Palacio Episcopal, 
Habana y C h a c ó n . —De . M. D e l f í n . 
de F O S F O G L I C E R A T O 
deCALdeCHAPOTEAUT 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer .órden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rué Violenne, y en todos las Farmacias. 
Tribunal 
Fuera de Conourao 
Rxposinfio 






p es la mejor medicina para niños 
F O L L E T I N 
LA HIJA MALDITA 
NOVELA* POR 
EMILIO RICHEB0UR6 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Mauccl, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
( C O N T K U A C I I O N ) 
—Sí. 
—¡Oh! nada omitirá mi pacienciaj 
quiero saber y sabré. Sea cual sea su 
astucia la descubriremos. No me en-
gaflarán más. Busco la verdad, una 
verdad espantosa, pero por espantosa 
que sea la quiero conocer 
Mientras hablaba brillaban sus pu-
pilas con felinos reflejos. 
- Si mi hija no ha tenido más respe-
to al honor de su padre que el que ha 
tenido al suyo,—prosiguió con ronco 
acento—gota á gota apurará mi afren-
ta 
—¡Jacobo, no la juzgues todavía tan 
severamente?—exclamó con desconsue-
lo Rouvenat. 
—Sí, beberé mi afreta, mi deshonor 
y* el suyo 
—Te suplico, Jacobo, que no hables 
de ese modo, me haces daño, un daño 
horrible. 
—¡Ah! ¡Sigues defendiéndola! 
—Sí» poi que no pueio, no quiero 
admitir que tu Mja, culpable de im-
prudencia, sin duda alguna, haya co-
metido una falta más grave. 
—Querrás decir un crimen, ¡Bah! 
pronto sabremos cuál de los dos tiene 
razón. De aquí á entonces no habrá 
un instante de reposo, ni de sueño pa-
ra Jacobo Mellier, De dos días á esta 
parte creo que camino sobre carbones 
encendidos: muchas veces, al mirarla, 
he creído que la cólera que me domina 
me hacía traición; me he contenido, he 
logrado ese valor. Sí, tendió la pa-
ciencia de esperar... ¡Ah! Pedro, Dios 
haga que tengas razón, por ella, por 
mí y por él.. . ¡Oh! ¡éll... ¡nos vere-
mos! 
Una brusca contracción de los labios 
acompañada de una feroz mirada, com-
pletó la expresión de su pensamiento. 
I I I 
LA CARTA 
Son las dos de la tarde. Esplende el 
sol cu un cielo sin nubes y esparce su 
luz y su calor por todo el valle. Han 
llegado los días de la siega. Los traba-
jadores, después de una corta siesta, 
reanudan las faenas. 
Jacobo Mellier, con la cabeza incli-
nada sobre el pecho, se pasea por su 
cuarto con febril agifación. Por la 
abierta ventana podía ver en sus pra-
dos á los bueyes uncidos á las pesadas 
carretas, las hoces brillar al sol, las 
segadoras, provistas de largas horqui-
llas, recoger la hierba fresca.y recién 
cortada, y algo más lejos, junto á los 
ribazos, cubiertos los innumerables 
surcos de espigas que amarilleaban. 
Pero esta escena, que antes alegraba 
su corazón, ahora la ve con indiferen-
cia. Como su rostro, su pensamiento 
está sombrío. A pesar de su resolu-
ción de permanecer tranquilo, una do-
lorosa ansiedad le devora y empieza á 
perder la paciencia. De vez en cuando 
un relámpago enciende sus pupilas y 
experimenta un extremecimiento ner-
vioso que revela la violenta cólera que 
se esfuerza cu comprimir y agita sus 
manos crispadas por encima de su ca-
beza. 
—| Miserables! ¡ Miserables I—mur-
mura entre dientes. 
De pronto un ruido de pasos le so-
bresaltó. Lanzóse hacia la puerta y la 
abrió de par en par. 
Pedro Rouvenat entró en la habita-
ción. 
E l labrador le interrogó con los 
ojos. 
—Obedeciendo tus órdenes he repre-
sentado el papel de espía—contestó al 
leal criado:—oculto entre el cañaveral 
he visto venir al joven ett cuestión. 
—Habla más bajo—dijo Mellier con 
voz sorda.. 3 t a ü í * í \ C t 
—Se aproximó ít la cerca j j e . ^ ftucíi> 
y le he visíó Levantar una piedra d S ü -
uida de la pared y después volverla á 
dejar eu su sitio. 
— j Y qué más! 
—Hecho esto, se lia separado de 
aquel sitio marchándose deprisa, y he 
esperado que estuviese lejos para que 
no me viese salir del cañaveral y apro-
ximarme á la pared. He encontrado 
fácilmente la piedra y la he retirado, 
hallando en una cavidad practicada 
entre dos piedras interiores del muro 
esta carta. 
—¡Por fin?—exclamó Jacobo con la 
voz temblona de furor; es un medio in-
genioso lie sostener correspondencia 
criminal, sin conocimiento del padre, 
á quien una hija indigna y un seduc-
tor cobarde quieren engañar, Dáme 
esa carta. 
Pedro la sacó leuiamonte de su bol-
sillo y la entregó á su ama. 
L a esquela estaba cerrada dentro de 
un sobre en blanco. 
Jacobo Mellier ajustó la ventana, se 
aseguró de que la puerta estaba cerra-
da y después rompió el sobre, desdobló 
el papel y . le jó ávidamente lo que si-
ghe: 
"Adoada Lucila: 
''Cuatro días sin , verte que se me 
u antojan cuatro siglos ¿Qué fñe 
fí sucedería si dejara de verte durante 
" un año? Tiemblo á la sola idea del 
í,' viaje que debo emprender y que tan 
*' necesario es á nuestra dicha. 
aEsta noche, á las diet, cuando to-
" dos duerman en la granja, ven, ado-
" rada mía, tengo precisión de verte, 
" de estrecharte contra mi corazón 
Quiero que una mirada de tus divi-
" dos ojos me infunda el valor que 
" necesito y tus besos nuevas ener-
" gías. 
•'Te esperaré cerca del pueutecillo, 
" y no tendremos, como de costumbre, 
" más testigos que las estrellas del 
u cielo y los sauces inclinados que ba-
" fian sus ramas en el río. 
" E d m u n d o . " 
Leyendo, una arruga surcó vertical-
mente la frente del labrador y relám-
pagos siniestros brillaron en sus ojos. 
Sus rasgos, horriblemente contraidos, 
y sus labios pálidos y temblorosos re-
velaban la indomable cólera que rugía 
en su alma. 
—¡Infames! ¡infames! — tartamudeó 
con ahogada voz.—Toma y lee,—con-
tinuó, entregando la carta á Eouvenat. 
—¿Acaso necesito otra prueba? Estas 
líneas, trazadas por la mano de un mi-
serable, dan cuenta de mi deshonra! 
L a desdichada ha puesto su honor y el 
mío bajo los piés de su amante y los 
ha arrastrado por el lodo! ¿Pero quién 
es ese cobarde que se oculta y rouda 
por la noche como un bandido?... ¡ Ah! 
¡Maldito sea él.. . Maldita ella! 
Pedro Rouvenat estaba tan pálido 
como su amo. 
—¿Qué vas á hacer?—le preguntó, 
—Lo ignoro aún, contestó Mellier 
con feroz acento. 
—Te rnogo que reflexiones, Jacobo. 
—Precisamente es lo que hago, son-
deo el porvenir. 
—Ten cuidado, no te dejes arrastrar 
por la cólera; apenas me atrevo á mi-
rarte, Jacobo, la expresión de tu mi-
rada me asusta; estoy convencido de 
que meditas algo terrible. 
—¡Sí, mi venganza! 
—Acaso el daño no es tan grande 
como imaginas, Jacobo; tal vez llegues 
á tiempo... 
— Estoy deshonrado te repito; mi hi-
ja es ya una criatura degradada, envi-
lecida y manchada por el crimen de 
un ladrón de honras, de un infame! 
¡Lucila Mellier es una muchacha des-
honrada! 
Eouvenat lanzó un suspiro y bajó la 
cabeza. 
—¿Dónde está Lucila eu este momen-
to?—preguntó Jacobo después de una 
pausa de sombrío silencio. 
— E n su habitación. 
—Está bien. » 
Mellier cogió la carta, la metió den-
tro de otro sobre, que cerró, y la dió 
después á Eouvenat. 
—Vas á poner esta carta en el mismo 
sitio donde la eucontraste,—le ordené 
bruscamente. 
(Continuará.) 
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Muralla 15, entre Cuba y San Ignacio, Teléfono 363. 
m m de m m i 
Cada vez que el señor Secretario de 
Instrucción Pública dispone la claasu-
ra de una escuela, resiéntase notable-
mente la obra de nuestra cultura y re-
ciben daño los intereses morales del 
país, porque h o es cerrando cscirelas. 
sino abriendo muchas más, como este 
pueblo, desdichado por su ignoraBcm. 
podrá ponerse en condiciones de sortear 
las graves dificultades que lo- depara 
el destino y de resolver con cordura los 
complejos problemas que so presentan 
á los pueblos chicos en sus relaciones 
con los pueblos grandes y absorbentes. 
Pero, seamos justos. L a misión de 
un Secretario no es la de dilapidar los 
fondos del Tesoro Nacional para que 
muchas gentes vivan de su Departa-
mento con comodidad. E l jefe de las 
Escuelas está ahí para conciliar las 
necesidades de la ensdlanza con las 
otras atenciones pública*; para defen-
der los intereses del Estado de posibles 
despilfarros después de dejar inatalu-
dos, bien dirigidos y dotados todos los 
centros docentes que respoudau. cu nn 
íhncionamiento, á las exigencias del 
progreso intelectual y á los sacrificios 
de la población contribuyente. 
Segurísimo estoy de que el Secretario 
de Instrucción Pública, llámese como 
se llame, experimenta verdadero dis-
gusto y honda tiisteza patriótica, cada 
vez que decreta el cierre de na aula. 
Pero no hay más remedio: los Supm iu-
tendentes le informan de la inutilidad 
del gasto que se hace, los trabajos rea-
lizados para obtener buena matrícula 
resultan vanos, y la supresión so impo-
ne. E l caso no es sostener muchas 
escuelas, sino educará muchos ninos. 
Ahora bien: ¿quién tiene la culpa de 
la supresión de un aulat Generalmente 
el maestro. 
En tiempos de la Colonia^ como los 
maestros cobraban de las cajas muni-
cipales, y estas estaban exhaustas siom 
pre, el maestro necesitaba de alumnos 
pensionistas para poder vivir, é iba, 
pudiéramos decir, á buscarlos á las 
casas, ya contrayendo amistad con los 
padres, ya educando con preferencia á 
los que pagaban, ya luciéndose en los 
exámenes á fin de aumentar el n ú -
meio de alumnos eou el incentivo de 
la fama. 
Vino la Intervención, y exigió que 
cada maestro público iustificase deter-
minado promedio de asistencia, para 
que pudiese percibir el máximum de 
sueldo, y era de ver cómo las aulas es-
taban uutridas. 
Fraudes repetidos, falsedades mil 
cometidas en los Registros, aconsejaron 
la supresión de esa práctica, que ya 
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á digerir mejor y á tomar gusto á los alimen-
tos. Reapareció el sueño poco X poco y jusla-
Bicnte con él la fnerza y la alegríji. Cesaron 
como por encanto los dolores de cabeza y vein-
te dfas después de haber emprendido el trata-
miento me hallaba completamente restableci-
do. ¡Y pensar en que apenas si podía Ir por 
mi pie de una habitación 1 otra! Volvióme la 
alegría al ver que podía ya montar 6 caballo 
y cazar y desde entonóos, que han tríinscurri-
do ya tres años, no he tenido ningún i recaída, 
ni el menor asomo de la enrenaedad que me 
tuvo á dos pasos de la muerte. 
"Firmado: Marqués DE VILLEDOR.'' 
No noe sorprende el eMmiNMao del mar-
qués, pues en efecto, el uso del Quinium La-
barraque á la dosis de un baslto de loé de licor 
después de cada comida, basta naTa^tahl^^r 
en poco tiempo la 
mes abatidas y na 
fiebres mos tenace 
ante este medica? 
circunstancia do a 
todavía lleva su el 
pre el que ln enfer 
Así es que cuant 
ción débil ó se ene 
enfermedades, el 
adultos fatigados i 
do rápido; las jóve 
i-rollo se hace labo 
de oonsecuen ia.̂  
debilitados por la 
neral, deberán tor 
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Igualmente está 
especial a los con*. 
ymeííasbotcllas 0/ 
de pósito general de 
tiene en Parts, 19, n 
Depositarios eti L n 
S a r r a e H i j o . í I . T c t 
J o h n b o i í , Farmacéut 
M o n i G o n z á l e z , Fat 
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Cotica Santa Rita, 19, 
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En Santiago dé Cut 
céutico, calle San Boj 
Y E s p i n o s a , Fannae 
riña baia>—F. G r i m a 
En Matanzas: 9. Sr̂ v 
tico y Droguista, 15, Independeoo»*.—^E. T! 
LBT, en todas las Farmacias y Droguerías. 
recomendado de oa modo 
rraque se vende en botellas 
n todas las farmaei*s: H 
Y la Orden 368 seííaló los 
los maestros sin preocuparse 
tencia efectíva de los alumnos. 
¿Qué sucede ahopat Que el Estado 
cubano paga, para sostener algunas 
aulas, tauta cantidad por cada niño de 
primero ó segundo grado, como cuesta 
ia enseñanza, manutención y dormito-
rio de un joven en cualquier Colegio 
Superior de Alemania ó los Estados 
Y cuando esto es advertido por d 
Secretario del Kamo. la escuela se su-
prime, protesta el maestro cesante, 
chillau el consergD, el casero y el agua-
dor, y los vecinos del barrio firman 
instancias y elevan reclamaciones; esos 
mismos vecinos que antes se negaron á 
enviar sus hijos á la escuela, y esos 
mismos empleados que no hicieron na-
da por secundar los propósitos educa-
dores del Qobierao. 
¡ái enfcre el maostro de escuela y es-
cribiente de una oficina, existe la dife-
rencia q»e hay entre un apóstol, entre 
un educador y un sinqyle amanuense, 
las obligaciones, los deberes, las res-
ponsabilidades morales de uno y otro 
áfgbm ser asaz diferentes. 
E l empleado puede sentarse en el 
buffio y, si el jefe de la sección no le da 
trabajo, echarse íí dormir. 
E l maestro no puede acomodarse eu 
el pupitre en espera de que los chiqui-
llos vengan, encogerse de hombros si 
el aula está desierta, y matarla cidebra, 
en espera de la venida del check, poi-
que ni es un asalai iado vulgar, ni la 
misión que le está encomendada deja 
de ser delicadísima y patriótica,, ni es-
tá exento de recibir su parte de per-
juicios en la eonthmaeión del funesto 
analfabetismo, caitsa de todos nuestros 
males. 
Es muy cómodo ganar buen sueldo 
por enaefíar á media docena de chiqui-
llos; mas el maestro que Á tal se aco-
mode, ni siente la vocación del profe-
sorado, ni tiene amor á la niBez, ni se 
preocupa gran cosa por la suerte de su 
patria. 
Allí donde el Profesorado compren-
de á concienei a, su deber, el inspector 
de asistencia apenas si tiene otra cosa 
que hacer que denunciar á algún pa-
dre obtuso temerariamente negado á 
obedecer á la Ley. 
E l maestro que nació para serlo, 
r.penns adVieríg la falta de uu alumno, 
envía t i inquirir la causa, aconseja á 
la madre, convence al padre, enamora 
al chiquillo, le halaga y mima, le so-
corre si tieue hambre, y le trae al re-
dil. Y cuando eses recursos persuasi-
vos resulta:1, estériles, apela al civismo, 
cumple con su deber do hombre, y de-
nnneia al Director del subdistrito 6 al 
Secretario de la Junta, la transgresión 
legal cometida. 
Esperarlo todo del Inspector, limi-
tarse íí dar partes de aaseaeia, sin po-
ner nada de su parte para que las au-
sem ias no se repitan, revela poco iute-
rís por el crédito del aula y el nombre 
propio del profesor. Los que tal Saceu, 
están expuestos á cesantías por supre-
sión de escuelas, que estarían llenas 
con \ m poco de buena voluntad. 
Esa es la vida del maestro, ese suel-
do es su única riqueza: consérvela, 
manteniendo buena matrícula. 
E l maestro y el padre de familia de-
ben ser íntimos amigos. Las relacio-
nes entre ellos deben ser constantes. 
L a masa analfabeta mira al maestro 
con prevención. 
No habla de él siao para zaherirle. 
Le desacredita sin cesar. Tana ve» 
que el chiquillo se queja, prorrumpe 
en insultos contra él. Por un fenóme-
no natural, el culto y el ignoarnte, el 
educado y el .incivil, se repelea. 
Pues bien: el maestro, que es el más 
inteligente, puede destruir rsa enemi-
ga. Como quiera, le mirarán con 
amor los que hoy le insultan. Pero hay 
que salvar el umbral úc las casas de 
los míseros. Hay que tratar á la fa-
milia del alumno. May que saludarla 
con afecto, acousejarla con dulzura, 
convencerla de su error á fuerza de 
amabilidad. 
Así »•! cbujuillo vuelve al aula, sin 
que él padre se exaspere por la vuelta 
¡nxgado correccional, y sin que el 
cuojo íinja enfermedades ó disimúlelas 
fugas del alumno, que va á la escuela 
voluntarla y constantemente, cuando 
se le inculca respeto al maestro y amor 
al estudio. 
Acostúmbrense los jóvenes entusias-
tas que han adoptado la honrosa profe-
sión del magisterio, á no emplear al 
Inspector de asistena¿a sino en casos 
exiremos. Todas las tardes den uxt pa* 
Ótetto por su barrio, para enterarse del 
estado del alumno enfermo, para alen-
tar al remiso, para que su sola presen-
cia, auxiliar poderoso de la disciplina 
niial. evite ciertas escenas callejeras, 
que destruyen ó esterilizan la obra edu-
en«! ¡ra del aula, y se establecerá tal 
corriente de afectos entre ellos y las fa-
milias, y arraigará tanto el mutuo res-
peto, que no será preciso suprimir más 
Satas, en un país que cuenta por milla-
res de criaturas de edad escolar y que 
tieue tan urgente necesidad de apren-
der, porque apenas si tieue conciencia 
de sa propia vida. 
E l prestigio de la República, el ho-
nor Q.ni profesorado cubano exigen que 
Bo sé cicrr^p. más escuelas porque los 
alamuos deserten de ellas. E l crédito 
oel sistema reclama que no haya es-
cuelas públicas vacías, mientras las 
privadas se llenan. l í o sea el maestro 
un empieado que vive al día, sino un 
misionero de la virtud y el saber, que 
labora para el mañana y tiene los ojos 
fijos en la grandeza de la patria, libre 
por su riqueza, feliz por su cultura, 
dignificada por la escuela y apta para 
el desarrollo armónico de sus activida-
des como nación civilizada. 
J . N. A r a m r ü r i t . 
á N D O L E R M O 
Civil de esta provin-
los telegramas si-
E l Gobernador 
cia recibió ayev 
guíente: 
( Güira de Metom 25 de 
\ Agosto, á las 10 a. m. 
Anoche, cuatro hombres de la raza 
negra, dos armados de tercerolas y dos 
con machetes, asaltaron la tinea "San-
ta Inés'', de José y Miguel Montiel, 
en el límite de éste término con Quivi-
cán, robando dinero, armas, caballos y 
prendas de vestir. Salgo con la policía 
eu b u persecución. 
Bacallao, Alcalde. 
f Gilira de Melena 25 de 
\ Agosto á las 11 a. m. 
Amplío el telegrama de hoy, del se-
ñor Alcalde significándole que, según 
noticias comunicadas por un individuo 
que los asaltantes obligaron á servirle 
de práctico, también robaron la tienda 
de Camino, de don Leopoldo Alvarez 
y Torres, llevándose una bestia del 
dueño del establecimiento, cargada de 
víveres. 
José A. Sánetez, 29 Teniente de Al-
calde. 
Güira de Mdena, Agosto 
á las 3 y 25 p. m. 
Por noticias recibidas del campo con 
posterioridad á mi telegrama de hoy 
sábese que los cuatro asaltantes do ano-
che obligaron al joven don Juan de 
Armas, conocido por Victoriano, como 
de 25 años, á que les sirviese de prác-
tico, de cuyo joven no se ha tenido no-
ticia hasta ahora. 
Sánchez. 
( Bejucal, Agosto 25 á la 
\ 1 y 45 p. m. 
E l teniente de Alcalde de Quivican 
me comunica que anoche, á las once, 
cinco hombres de color exigieron ar-
mas y caballos en la finca ''Piloto", 
barrio de Jaiguan. Este lugar está pró-
ximo á la finca "Santa Inés5', de Güi-
ra de Melena, donde Según me avisa 
el Alcalde de este término, anoche 
asaltaron á José Montiel, robándole di-
nero, armas y caballos. 
Benito Fórex, Alcalde Municipal. 
[RA, 
N E C T A R S O D A 
a , ! 
iiOiiilooiysMMio se», 
Habana,- Agosto 2^ de 1903. 
Para conocimiento general del cuer-
po, se publica la siguiente distribución 
de la oficialidad de la Guardia Eural: 
Dirección g-encral.--Habana. 
Capitán José de Cárdenas, ayudante 
de campo; Subtenientes Ricardo Agua-
do, Augusto W. York, Agustín Eodrí-
guez, auxiliares del Despacho. 
Begimiento n. 1.—Plana Mayor. Cam-
pamento Columbia.—Capitán líamón 
Martin, Jefe del, f Despacho; teniente 
Pedro Llanio, Pagador; subteniente 
Rafael Valdés Buste, ayudante. 
Escuadrón A.—Capitán Alfredo Ra-
veua, Pinar del Río; teniente Hermi-
nio Mesa, San Juan y Martínez; te-
niente Federico de Cárdenas, Guane; 
subteniente Antonio Marty García, Pi-
nar del Río, 
Escuadrón 5.—Capitán José Anto-
nio Bernal, San Cristóbal; teniente 
Emilio Collazo, Consolación del Sur; 
teniente Desiderio Rangel, Vifíales; 
subteniente Julio Sanguily, San Cris-
tóbal. 
Escuadrón C—Capitán Manuel L a -
bastida, Guanajay; teniente Bernardo 
González Justiz, Bahía Honda; tenien-
te Ernesto" L . Usar rote, Artemisa; sub-
teniente Francisco González Iglesias 
Guanajay. 
Escuadrón D.—Capitán Guarino Lau-
da, San Antonio de los Baños; teniente 
Ramiro N. Cuesta, Bejucal; teniente 
Bernabé Martínez Díaz, Güira de Me-
lena; subteniente José Vicente Adot, 
San Antonio de los Baños. 
Eecuadrón E.—Capitán Elíseo F i -
gueroa, Güines; teniente Rosendo Co-
llazo, Madruga; teniente Octavio Ro-
dríguez, San Felipe; subteniente José 
L. Espino, Güines. 
Escuadrón i*.—Capitán Luís Tronco-
sa, Gnanabacoa; teniente José Perdo-
mo, Jaruco; teniente José Lara Miret, 
San José de las Lajas; subteniente Juan 
José Hernández, Gnanabacoa. 
Escuadrón G.—Capitán Juan F . Co-
ppiugcr. Habana; teniente Alberto Ca-
sas, Habana; teniente Luís Mestre 
Fernández, Habana; subteniente Aqui-
les Azcuy. 
Escuadrón K.—Capitán Alberto He-
rrera, campamento Columbia; teniente 
Ovidio Ortega, campamento Columbia; 
teniente Everardo Martínez, campa-
mento Columbia; subteniente Rafael 
Palacios, campamento Columbia. 
Compama J.—Capitán Federico Xú-
ñez, campamento Columbia; teniente 
Miguel Francisco Porto, campamento 
Columbia; teniente José González" Val-
dés, campamento Columbia; subtenien-
te Guillermo Espinosa, campamento 
Columbia. 
Comparta í".—Capitán Armando 
Montes, campamento Columbia: tenien-
te Crescencio Cabrera, campamento 
Columbia; teniente Máximo Du-Bou-
chet, campamento Columbia; subte-
niente Julio Morales Brodermann, cam 
pamento Columbia. 
J?^mítf7tfo n, 5.—Plana Mayor. Ma 
bauzas.—Capitán José Semidey, Jefe 
del Despacho; teniente Alfredo Lewis, 
Pagador; subteniente José Cabaleiro, 
Ayudante. 
Escuadrón X—Capitán Daniel Taba-
res, Unión de Reyes; teniente Juan Gi l 
Alonso, Ceiba Mocha; teniente Grego-
rio Roque, Jagüey Grande; subtenien-
te Emilio Dihigo, Unión de Reyes. 
Escuadrón B.—CwpMÁn Carlos Ma-
chado. Cárdenas^ teniente Luís Solano, 
Jovellanos; teniente Francisco Fernán-
dez, Itabo; subteniente Ricardo Pan, 
Cárdenas. 
Escuadrón C. — Capitán Emiliano 
Amiell, Colón; teniente Leovigildo Ca-
sanova, Amarillas; teniente José Pa-
drines, Yaguaramas; subteniente íTilo 
Muro Gener, Colón. 
Escuadrón T>. —Capitán Felipe Blan-
co, Sagua; teniente Enripue Roban, 
Calabazar; teniente Francisco Gómez 
Espinosa, Rancho Velozf subteniente 
Isidoro Díaz, Sagua. 
Escuadrón E.—Capitán Julio Monte-
jo, Cienfuegos; teniente Jacinto Porte-
la, Rodas; teniente José María Iglesias, 
Cruces; subteniente. Baltasar "Weis, 
Cienfuegos. 
Escuadrón F . — Capitán Florentino 
Rodríguez, Remedios; teniente Rafael 
Alfonso, Placetas; tenienteGabriel Gon-
zález, Yaguajay; sub-teniente Rogelio 
Jiménez, Remedios. 
Escuadrón G.—Capitán Ignacio Del-
gado, Santa Clara; teniente Toribio Gó-
mez, Ranchuelo; teniente Rogelio Zayas 
Bazán, Manicaragua; subteniente Heri-
berto Hernández,, Santa Clara. 
Escuadrón H.—Capitán Próspero Pé-
rez Bonachea, Sancti Spiritus; teniente 
Arcadio Torres, Trinidad; teniente Di-
derico Pettersen, Fomento; sub-tenien-
te Luis Vega, Sancti Spiritus. 
CompaMa I.—Capitán José Fernán-
dez Mayato, Matanzas; teniente Ramón 
Galis Gasabuenaj CorraLNuevo; tenien-
te José Delgado, Andaribel; sub-tenien-
te Waidemar Schweyer, Matanzas. 
Compañia K. Capitán Julio Cepeda, 
Santa Clara; teniente Augusto Porro, 
Cienfuegos; teniente Caríos Gramatges, 
Caibarién; sub-tenieUté Rafael Godoy.t 
Santa Clara. i i i . ^ 
HEGIMfENTO NÚMERO 3 
PZrtwot JfíT?/or.- Santiago de Cuba.— 
Capitán Antonio Santa Cruz Pacheco, 
Jefe del Despacho; teniente Santiago 
Jamba, Pagador; sub teniente Salva-
dor Esteva, Ayudante. 
Escuadró'i A.—Capitán Serapio Ar-
teaga, Ciego de Avila; teniente Arquí-
mides E . Méndez, Morón; teniente Elie-
cer Alvarez, Jicotea; sub-teniente Abe-
lardo Varona, Ciego de Avila, 
Escuadrón B,—Capitán Antonio Lua-
ces, Minas; teniente Hilario Rivero, 
Candelaria; teniente Raoul D. Acosta, 
Contramaestre; sub teniente Alberto 
Barreras, Minas. 
Escuadrón C—Capitán José Miguel 
l íoy, Guáimaro, teniente Alberto J . 
Acosta, Monte Carmelo; teniente Juan 
J . Peña, ingenio "Francisco"; sub-
teniente Félix V . Ramírez, Guáimaro. 
Escuadrón D. — Capitán Luis del Ro-
sal, Manzanillo; teniente Luis Bordes 
Nario, Campechuela; teniente Rafael 
Quesada, Niquero; sub teniente Luis 
Alvarez, Manzanillo. 
Escuadrón E.—Capitán Rogelio Ca-
ballero, Bayamo; teniente Juan Corona 
Arias, Jiguaní; teniente Ignacio Taraa-
yo. Tunas; sub teniente Eugenio Du-
boy, Bayamo. 
Escuadrón F.—Capitán Eduardo F , 
Lores, Holguin; teniente Pablo Puja-
das, Gibara: teniente Cristino García-
Puerto Padre; sub-teniente Luis Estra-
da, Holguin. 
Escuadrón G. — Capitán Francisco 
Sánchez Céspedes, San Luis; teniente 
Joaquín Maza, Cristo; teniente Isidoro 
Claramund, Santiago de Cuba; sub-
teniente Alfredo Ley va, San Luis. 
Escuadrón H.—Capitán Ernesto D. 
Rosoli, Guautánamo; teniente Amado 
O. de Céspedes, Jamaica; teniente Fran-
cisco Pérez, Tiguabos; sub-teniente Jo-
sé D. Sagué, Guatánamo. 
Compañía 1.—Capitán José Martínez 
Sallés, Santiago de Cuba; teniente Moi-
sés Sariol, Songo; teniente Otilio León, 
Caney; sub-teniente Enrique Corona, 
Santiago de Cuba. 
Compañia K.—Capitán Gaspar Be-
tancourt. Baracoa; teniente Francisco 
Palomares. Sagua de Tánamo; teniente 
Federico Escalante, Mayarífsub-tenien-
te Ramón Cúbrales, Baracoa. 
M M 
I A COMISIÓN DEL EMPRÉSTITO 
Es casi seguro que la Comisión que 
ha de gestionar la realización del em-
préstito en el extranjero, la formarán 
los señores Ricardo Dolz, Mario Meno-
caí y los Representantes de Cuba en 
Washington, París y Londres; estos úl-
timos en lo que respecta á las gestio-
nes que se practiquen en los respecti-
vos países en que están acreditados. 
E l F a c t o r 1 
m á s 
| I m p o r t a n 
-t" 
í L a N a t u r a l e z a h a do-
•i '• 
:;tacIo a l ace i te de l i í g a -
^ d o de b a c a l a o como el ^ 
$ fac tor m á s importante í 
de l a r e c o n s t i t u c i ó n d e l í 
| o r g a n i s m o h u m a n o . E l X 
arte de S c o t t & B o w n e | 
r h a p e r f e c c i o n a d o l a | 
| o b r a de l a N a t u r a l e z a t 
enr iquec i endo l a s a d m i - i 
| r a b i e s prop iedades de l | 
| aceite , h a c i é n d o l o i 
I 
I i o n 
de Aceita de Hígado de 
Bacal&o con Kipofosflios 




| agradable, digerible y | 
| asimilable y c o m p k - í 
J tando su benéfica ac- + 
$ c i ó n con el agregado 
de los liipofosíitos. 
Siempre que el orga-
nismo esté debilitado, así 
>como en m\ padecimiento 
^resultante, la neurastenia 
- y en el crecimiento y de-
f sarrollo lento y dificul-
ftoso de los niños, como 
t e n la convalcscencia de 
J casi todas las enfermeda-
á la ver cía-
y legítima Emulsión 
con-
^des , acúdase 
í dera 
' tdo Scott, con toda 
1 fianza. 
[LA T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma eu Cuba» 
Do venta «u todas partes. 
| SCOTT * BO vrNTS, Químico?, N»̂  i'ork. 
•o A 
P í d a s e 
( i h 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Caratiía, Vipráfe 7 E¡:coasf¡to?eíí6 
D E R A B E L L . 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
J . V A L E S Y Ca. 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c lases d e c i g a r r i l i o s e m p l e a r i d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
LOS DE HEBRA SOIT UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y es s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a casa, q u e se p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á E n e r o . \ -
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE IA HABANA 
~ - ~ T EN LOS PRINCIPALES SS TODA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 98.-HABANA.-APARTADO NUMERO 675. 
J O Y E R I A CON B R I L L A N T E S 
H a l legado u n a g r a n r e m e s a y g r a n s u r t i d o de novedades . 
H a y s o r t i j a s - d u q u e s a s , are te s - candados en f o r m a de r o s e t a 
y prendedores d e l m á s de l i cado gustp. 
E n c a d e n a s p a r a a b a n i c o s h a y p r i m o r e s e n oro colorado, 
a m a r i l l o y verde . C o m b i n a c i o n e s prec io sas y prec ios desde 
$ 1 4 u n a h a s t a $ 3 5 0 . L a s h a y de p l a t a , m u y v a n a d a s y l i n -
d a s desde | l - 5 0 h a s t a $4-24 . 
L e o n t i n a s b a r b a d a s de oro m a c i z o y de 1 8 K . , c o n d i b u j o s 
L a s h a y t a m b i é n de i g u a l f o r m a de oro y p la t ino . Marte le f . 
, P E R L A S Y R U B I E S 
D e dos r a m a l e s h a y u n s u r t i d o v a r i a d í s i m o , que se d e t a l l a 
desde $ 1 9 u n a , h a s t a $ 2 0 0 . 
D i j e s p a r a l eont inas , redondos y c u a d r a d o s y con b r í l l a n k ' c 
e n el centro, los h a y desde $ 1 7 , h a s t a $ 5 3 . 
Y u g o s de oro, ú l t i m o s modelos , a c a b a d o s de rec ib ir , h a y una 
v a r i e d a d c a p a z de sa t i s facer el gus to m á s c a p r i c h o s o y de l i -
c a d o . — P r e c i o s desde $4 -24 e l p a r , h a s t a $ 1 5 0 . 
A l f i l e r e s p a r a c a r b a t a s e n c o n t r a r á a q u í e l p ú b l i c o cuanto 
p i d a y todos de oro, y a prec io e x c e p c i o n a l , desde $2-50 , h a s t a 
$ 1 5 0 . P a r a regalos h a y v e r d a d e r a s m o n a d a s 
os» lilor*o ék. "todLcus lior̂ x̂ s. 
Telefono número 298. J . BORBOLLA. Compostcla números 52, 54, 56 y Obrapía 61. 
c 3115 ^ „ ' 1 Ag 
D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — A g o s t o 2 o d e 1 9 0 3 . 
LA HUELGA EN SEVILLA. 
SeriUao. — Cov.il' ñ i fe •"jardia civi l 
patnillaudo por las ofltoft 
Se í iabuja cu la rüayoría de las fá -
Coüt iuúase practicando detenciones. 
ü n grupo de auarúüistas ha trabado 
una col is ión eou varios policías. 
Uno de los-agentes ha ¿ido gravemen-
te herido. 
Los opresores huyeron siu poder ser 
caplmudos, aunque se trabaja vivanien-
te para consegnrrío. 
38QBSÍ III.stóBICA. 
Srfjovia J . — S e halla en estado ruino-
so la histÓL'ica torre de Sau Esteban, 
considerada como niouumeuto uacio-
nal . 
Ténie -e nií hundimiento de fatales 
Consecuencia». 
laitj e ios vecinos de las casas cerca-
Baa reina gran pánico. 
ÜN INCKNDIO 
rrtSiV//ó/r5.—Se ha ineeadiado la dro-
guer ía ' : L a Catulana." 
H a n quedado destruidos los pisos a l -
tos. ; , 
Flan salido heridos alguuos bombe-
ros á causa de la exp los ióu de uua bom-
bona de. éter. 
Cont inúa el incendio eu proporciones 
a la»maníes 
Se terne «pie existan explosivos. 
8e ha corlado el gas y la electrici-
dad, quedando á obscuras. 
í) 1; B A H SEKA.STIÁN 
ffou SrJxis'iáu 5 . — E l general Marti te-
gui se irropoiu^ mejorar las condiciones 
del cjí ' ici io y modilicar la a l imentac ión 
del S&Watfo y el material de guerra, es-
peciahnente el d e a r l i l l e i í a . 
jCl miniKiro de la Guerra marchó esta 
tarde á Madi-id, 
— A las (ineo y media de esta tarde 
l ia londrado en el puerto de Pasajes el 
yate que, conduce al pr ínc ipe de M o -
naco. 
.Manda !a embarcación un capi tán de 
navio a l emán; el secundo comandante 
es í'ranrvs y el tercero in^lés . 
M^fiaaa recibirá el rey al pr ínc ipe 
de Monaco, á (juica» inv i tará á comer 
en Mi rama r. 
I O.^ COITOS D E C L A V É 
Oviedo H. — F.l Círculo K e p u b l í c a n o 
Obsequió anoche con un banq.uete á sus 
coirc! ígítífiarios que forman p a i t é de 
los Coros de Clavé. 
J/a (li sta resultó bri l lantís ima. 
I N A U G U R A C I Ó N 
Oviedo ('. — Se h a verificado el acto 
de la inauguración de las obras de la 
traída fíe a^uas. 
^sistierou los Coros de Clavó y la 
banda del Asilo Naval de Barceloua, 
que fueron 111113' ovacionados. 
S.' hi/.o repetir uua s infonía y dos 
ai j o s nació na !eH entre atronadores aplau 
sos. 
r.r. (¡oniF.ii^o 
K l Gobierno dice que e s t á satisfecho 
por el efecto que en la opin ión ha p r o -
ducido la ne.Líativa de los crédi tos de 
Marimi, y que los antecedentes de la 
crisis le obligan á la actitud que ha 
adoptado. 
D E N U N C I A 
H a si lo denunciado /'.7 Pcí/.y de hoy, 
por u:> ;i 1 i imlo revolucionario que í i r -
jua Aleja adro Lerroux. 
fift CA LOfil 
.101 día de hoy es el más caluroso que 
l i a he.-ho en í.idrid en este verano. 
A Dicdkntía era imposible el tránsi to 
por táti eallesi 
Ksl:is ve íanse desiertas y los t ranv ías 
circnlahan casi vacíos. 
Esta tarde ha descargado una gran 
tormenta. 
\l BlfO M M A S D K H A C I E N D A 
E l señor (González Besada p e d i r á 
Consejo extlaordinario. que se celebra-
rá [-1»»! 1:1b!emente el sábado próx imo, 
para exponer las reformas de H a c i e n -
da. 
Esta.-, tienen mayor alcance del que 
se creía, pues las economías se aprox i -
man á un mil lón de pesetas. 
L A S C K S A N T Í A S D E L O S M I N I S T R O S 
S I iri lmnal üulmrnat ivo del ministe 
rio de Jiaciemla reso lv ió ayer dos de 
los tres expedientes ( p í e s e tramitaban 
sobre ln e m e e s i ó n de derechos de ce-
fianlía á los exministros que los habían 
solicitado. 
E l tribunal ha denegado l a p r e t e n s i ó n 
de los señores Puigeervcr y duque de 
Venigim, por las mismas razones invo-
cadas al denegar igual derecho al señor 
tTi/iaiz. 
Sobre el tercer expediente promovido 
por don Amos Salvador, no reso lv ió 
nada por formar parte como vocal del 
tribunal uu pariente del interesado. 
DE MARINA 
A y e r tarde, á ú l t i m a hora, volvieron 
á reunirse los ministros de Hacienda y 
de Marina, para tratar de los recursos 
indispensables á l a Armada. 
Las atenciones de carbón y materias 
lubr iücantes para las cuales ant i c ipará 
el Tesoro fondos, se cree que no exce-
derán de 500.000 pesetas. 
E L SESOB MONEGAL 
E l exalcalde de Barcelona don J o s é 
Monegal. couterenció con el sefior V i -
lla verde y con el ministro de la Gober-
uacióu solicitando que el Gobierno haga 
algo que al ivie la s i tuac ión de los p r e -
sos á consecuencia de la cnest ión obre-
ra. 
Tanto el presidente del Consejo como 
el ministro de la Gobernac ión , han 
ofrecido al señor Monegal ocuparse del 
asunto con el mejor deseo de encontrar 
una solución satisfactoria. 
E L SEÑOE HUELIN 
E l diputado por V i c h sefior Huel in, 
ha conferenciado ayer tarde con el se-
ífor García A l i x acerca de la marcha de 
los trabajos que eu Barcelona se vieuen 
realizando, á fin de llegai- á u n acuerdo 
todos los monárquicos y poder presen-
tar una candidatura adicta en las e lec-
ciones municipales, aceptando la lucha 
electoral frente al partido republicano. 
DE SAN SEBASTIASf 
San Sebastián 6. — E l yate P ñ n c e t a 
Alicia TI , en el que viaja el p r í n c i p e de 
Monaco, l l egó á las cuatro y minutos 
de la tarde. 
V e n í a escoltado por el (riraída que 
fué á Pasajes para darle convoy. 
E l Pruicem AUcia es del mismo tipo 
que el ['rauta. 
Hizo virada y fué á anclar detrás de 
la isla de Santa Clara , Cerca del punto 
donde fondea el Giralda. 
E l sábado obsequiará al pr ínc ipe el 
rey con otro almuerzo á bordo de su 
yate. 
Se saludaron las autoridades. 
D e s p u é s en tres carruajes de la real 
casa, el pr ínc ipe y la comitiva se dir i -
gieron á Miramar. 
E l pr ínc ipe viste de uniforme de la 
marina de guerra e spaño la . 
Mañana se ce lebrará en Miramaf un 
almuerzo en su honor. 
A las cuatro y media l l egó el pr ínc i -
pe á tierra. 
E l pr ínc ipe se propone permanecer 
aquí dos 6 eres d í a s y hacer varias e x -
cu rsiones. 
Por la noche se tras ladará al Princesa 
Alicia 11. 
I I O K K O K O S O I N C E X D Í O 
I vN B A R C E L O N A 
MUCHAS DESGRACIAS 
L a fábrica denominada "Colonia del 
P n i g de Monserrat.", de Barcelona, per-
tenencia de la razón social Sedó y Com-
pañía , se ha incendiado. 
A l comenzar en la tarde del cinco de 
Agosto los t rabajos en la fábrica de re-
ferencia, se in ic ió el incendio en la sec-
ción de hilados. 
L a s llamas tomaron r á p i d a m e n t e in-
cremento formidable, corr iéndose á to 
do el piso. 
L a alarma eü aquella inmensa pobla-
c ión obrera fué grande. 
Las obreras, avisadas por los hom-
bres, abandonaron los trabajos, huyen-
do despavoridas con los trajes de fae-
na, dejando en los talleres las ropas de 
calle. 
Los obreros intentaron atajar el fue-
go; imltilmente, pues á los pocos mo-
mentos prendieron las llamas en otro 
cnerpo de edificio, c o m u n i c á n d o s e al 
secaden», que estaba lleno de piezas, y 
cuyos operarios pudieron apenas po-
nerse en salvo, arrojándose á los pa-
tios desde considerable altura. 
E l pánico , la confusión, fueron lu 
descripliblcs. 
A pesar de que la fuerza motriz de 
la fábrica es el agua, ésta no pudo áer 
utilizada por falta de mangueras y 
calecerse de uua d irecc ión enérg ica y 
entendida. 
Apenas se notaron en Esparraguerra 
y pueblos vecinos las humaredas del 
incendio, las campanas tocaron á so-
maten, acudiendo á la fábrica todos 
los hombres út i les para dar auxil io á 
los obreros. 
A pesar de los esfuerzos de todos el 
incendio fué apoderándose de nuevos 
edificios. 
A las cinco de la tarde ardían dos 
quintas partes de la fábrica, que for-
man varios pabellones. 
Los techos se h u n d í a n , haciendo es-
perar que i m p e d i r í a n el avance de las 
llamas. 
Son varias las desgracias que hay 
que lamentar. 
Un obrero, huyendo de las llamas, 
se arrojó por nna ventana matándose . 
Otros resoltaron heridos. 
T é m e s e que entre los escombros del 
sacadero haya algunos cadáveres . 
Bs inmensa la cons ternac ión que rei-
na en Esparraguerra y Olesa, pueblos 
formados casi exclusivamente por los 
trabajadores de la fábrica. 
Más de mil quinientas familias que-
dan sin trabajo. 
Entre las mujeres agolpadas en los 
patios se han producido escenas desga-
rradoras. 
L a noticia no pudo 6er comunicada 
inmediatamente á Barcelona por h a -
berse averiado el te léfono que va de la 
fábrica á Martorell. 
S u p ó n e s e que el incendio fué produ-
cido por haberse recalentado el eje 
de transmis ión de la cuadra de hilados, 
saltando uua chispa que prend ió en la 
techumbre, reseca por efecto del calor 
de estos días , avivando el viento las 
l lamas primeras. 
L a e l evac ión del edificio i m p i d i ó que 
se acudiera prontamente á extinguir el 
fuego. 
LA CATÁSTROFE DE NAJERILLA. 
T r e c e procesados.- -Dos m i l l ó n u s de 
l ianza. 
E n v irtud de lo que arroja el suma-
rio instruido por el jnez especial nom-
bra<io al ocurrir la catástrofe; atendien-
do á que esta fué ocasionada por im-
prudencia temeraria y punible abando-
no del material fijo y precipitado em-
pleo del material m ó v i l , se ha dictado 
auto de procesamiento contra los inge-
nieros de la d iv i s ión de ferrocarriles, 
don Eduardo Escalona y don Ramón 
Martínez Campos; el ayudante de Obras 
públ icas don Enr ique Dorda; celador 
don Lino Lacal le; ingeniero jefe al ser-
vicio de la C o m p a ñ í a del Norte don 
Juan Kubinach; jefe de secc ión don E u -
genio Vandean: sobrestante don Euge-
nio Sáeuz, capataz don Romualdo Ko-
drrgucz; jefe del depós i to de Miranda 
don Carlos Ferrer; jefe de la es tac ión 
de Miranda, don Benito Palazuela y 
maquinistas del tren descarrilado, dou 
Manuel Orbe y don Jenaro Delgado; á 
cada uuo de los cuales se pide una lian-
za de l()0,000 pesetas para responder 
de fes resultados del sumarlo; eu junto 
2.080,000 pesetas. 
D E T A L L E S DE UNA EXPLOSIÓN 
Málaga 6.—Se conocen los siguientes 
detalles de la exp los ióu de la caldera 
de la m á q u i n a en la finca de Larios. 
Quedó completamente destrozado el 
edificio donde se hallaba funcionando. 
Tan grandes fueron los efectos causa-
dos por la violencia de la e x p ' o s i ó n 
que la m á q u i n a se encontró íi una dis-
tancia de 100 metros. 
E l pán ico fué horrible. 
Con indescriptible ansiedad aeudie-
ron todos los vecinos de Torre del Mar, 
para informarse de las desgracias ocu-
rridas. 
No pudo menos de haberlas y las hu-
bo; dos trabajadores quedaron muertos 
y e$ n ú m e r o de heridos asciende á 23, 
muchos de ellos graves. 
L a s autoridades y los m é d i c o s de V é -
lez-Malaga se personaron inmediata-
mente en el lugar de la catástrofe, pro-
cediendo el Juzgado al levantamiento 
de los cadáveres y los facultativos á cu-
rar á los heridos. 
E l gobernadar trató de enviar auxi-
lios; pero desist ió de ello en vista de 
que se le telegrafió que no era ya nece-
sario. 
Entre los heridos hay dos niños. 
Se encuentra g r a v í s i m o el maquinis-
ta Ricardo Morales. 
PREPARATIVOS EN QI.TÓN 
fíejón 7 . — L a ciudad se propone hár 
cer un entusiasta y brillante recibi-
miento á los Coros de Clavé . 
Loa c írculos científ icos, los de traba-
jo, los elementos patronales y obreros, 
la industria, el comereio, la banca. 
Corporaciones y Sociedades de recreo. 
Centros pol í t icos . Ayuntamientos, ma-
rinos y prensa, lodos contr ibuirán á 
dar mayor realce al recibimiento. 
E l mismo bello Sexo tomará parte en 
el acto, lanzando desde los balcones de 
la carrera, engalanados con colgadu-
ras, profesión de confetti y de serpen-
t i ñas. 
Desde anoche cae menuda y pertinaz 
l luvia (pie enloda las calles, pero no 
enfr ía el entusiasmo. 
Los'trenes de esta m a ñ a n a han llega-




D E AYEtt 25 
L a ses ión municipal de ayer comenzó 
á las 5 de la tarde. 
Pres id ió el Alcalde, Dr . 0 * F a r r i l l . 
Se concedieron quince d ías de l i cen-
cia por enfermo al empleado del Muni-
cipio don Amado Nieto. 
Se acordó la ins ta lne ión de nueve fa-
roles de gas en la pro longac ión de la 
calzada de San Lázaro y dos en la ca-
llo de Ensenada esquina á Pérez , en 
J e s ú s del Monte. 
A propuesta del sefior Veiga, se nom-
bró una comis ión especial compuesta de 
los s eñores Torralbas, Ve iga y V i d a l 
para que estudien todas las solicitudes 
que se han presentado al Ayuntamien-
to, haciendo proposiciones para la r e -
cogida de los desperdicios y basuras de 
los Rastros de Ganado, con lo cual se 
e v i t a r á que la sangre de las reses que 
se sacrifiquen vaya al arroyo del M a -
tadero, couv ir t í endo és te en un foco de 
infección. 
E l Cabildo se d ió por enterado de 
una comunicac ión del Gobernador C i 
vi l confirmando la reso luc ión del A l -
calde suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento que dec laró exento de 
derechos el baile que ce lebró el teatro 
Cuba á beneficio del m á s i c o seííor E s -
pinosa. 
Se acordó instalar seis faroles en los 
costados del edificio que ocupa la U n i -
versidad. 
T a m b i é n se acordó enviar á la E x p o -
s ic ión de San L u i s un á lbum que co-
m e n a a r á c o n nna copia de la constitu-
ción del Ayuntamiento de la V i l l a de 
San Cristóbal, continuando con varias 
vistas fotográficas de las dependencias 
municipales, estado de la caja, etc. 
Se despacharon otros expedientes de 
poco importancia y se l evanté la se s ión . 
Eran las seis de la tarde. 
L INCENDIO DEL LUNES 
MÁS D E T A L L E S 
Como publicamos en nuestra e d i c i ó n 
de ayer tarde, el juez señor Lauda al 
constituirse eu la m a ñ a n a de dicho d í a 
en el lugar en que ocurrió el fuego en la 
tarde del lunes ú l t imo, p r o c e d i ó segui-
damente á incautarse de los libros de 
contabilidad de la c o m p a ñ í a A4IIava-
naTobaco Cornpauy," que habían sido 
puestos en salvo por los empleados del 
escritorio, y cuyos libros serv irán á los 
peritos para informar al juzgado do 
las existencias con que contaba la com-
pañía y el estado de las operaciones de 
la misma. 
Se proced ió ayer á l a apertura de 
las dos cajas que estaban en el escri-
torio y que fueron selladas por el juz-
gado. Encontraron en las mismas las 
siguientes cantidades de dinero: 
E n la caja m á s p e q u e ñ a se ocuparon 
$364-23 oro americano, $3. IS!) 3lJ oro 
español y |1.680-1*2 plata e spaño la . E n 
otra caja h a b í a 83.708-80 plata espa-
ñola y $2.050 oro español . 
Ambas cajas con sus existencias fue-
ron entregadas al representante de la 
C o m p a ñ í a ' ' H a v a n a Tobaco Compa-
ny", después de haberse levantado ac-
ta por el juzgado. 
Asimismo dispuso el juzgado que to-
dos los objetos, muebles y materiales 
que habían sido sacados de la casa del 
siniestro y las colindantes, y que ñ 
contraban depositados en la v ía p ú b l i -
ca, se entregaran á sus respectivos 
dueños. 
E l Sr. L a n d a estuvo actuando hasta 
las once de la m a ñ a n a regresando des-
pués al Juzgado, donde tomó declara-
ción al representante de la Compai l ía . 
Mr.- Dart, y a l auditor góneral de la 
misma. 
Este ú l t imo hizo entrega al Ju/ ' . 
de la copia de las pó l i zas en (pie r'.i : ' 
aseguradas las existencias de la minina, 
qneson las siguientes: 
E n la " Aachen and Mn-
n í c h " $ 2í).00t) 
E n la "Guard ian" $ 00.000 
E n la "Comercial Unión"' .. $10 ^ 
E n la qua representa el Sé-
ñor Argomedo.. . , $ 30.000 
" E L F l G A R O . , , 
E l ui ímero que ha ofrecido el domin-
go ú l t i m o á sus habituales y onmerosos 
lectores el per iódico E l F ígaro se com-
pone de brillantes selecciones literarias, 
al pie de las cuales aparecen las prime-
ras firmas de Coba. V é a s e sino, Tu.t 
monos, poes ía , por B . Barrero E c h e -
varría, ilustrada por los artistas de A l -
bisu señora Iris y señor Garrido; Fu-
ri/waciones, ar t í cu lo de alta crí t ica por 
M. Márquez Sterling: Por te» difuntos, 
poes ía por Jul io Florez; Notas litera-
ruis, art ículo de. impresiouc?, por el es-
critor venezolano Emil iano líeriJándeZy 
que acaba de visitarnos; Capa de aro, 
poes ía , por J o s é S. Chocano; Tras las 
rejas, poes ía , por F . L . Campuzano; 
colecciones de postales de las señori tas 
Martínez Ojea, con peasaruientos de 
Pichardo, Tejera, Gastón Mora. Este-
ban Borrero, Varona, Loynaz, F a j a r d o ' | 
Ortiz, Muñoz E í v e r a , etc.j Otó i ca í 
sentimentales, por F . L'hrbachf Vibra-
ciones, art ículo de cr í t ica enttisia.-ia 
sobre el libro de versos del señor Calle-
jas, por J . W . Carboueü, ilustrado con 
el retrato del señor Callejasi ÜaripQsas, 
cuento delicado de Fernando de Zayas, 
exquisitamente ilustrado, por J i m é n e z ; 
L a risa, art ículo sugestivo por M. Mu-
ñoz Bustamaate (Dorta l ) ; cinco sober-
bios sonetos de Amicis , traducidos por 
Pichardo é ilustrados con nna a legor ía 
be l l í s ima; el cap í tu lo U l do la ya fa-
mosa novela Uixtoría Sangrienta, por 
Alvaro de la Igk-sias ilustrado con ilus-
traciones debidas al lápiz de Francisco 
Moreno; y la crónica de sociedad d« 
Fontaniiis. 
T a m b i é n hemos visto el e s p l é n d i d o 
sumario del número p r ó x i m o dedicado 
á asuntos de Verano,, y podemos asegu-
rar qne será una edic ión notabi l í s ima. 
Con este número se reparte fa s i e m -
pre aplaudida .Uoda, incentivo podero-
so de las familias s u s c r i t a s á E l F i g a r o , 
que merece cada vez con m á s razón el 
favor que el públ i co Ee dispensa. 
E s n u t r i t i v o y c o n f o r t a n t e 
p a r a l o s n i ñ o s . 
'yPiéiajencs : l [tbrita " Lof Bff>/s J d AiU 
mm'.o Stétíht " qut esgrS&f. 




T e j a d 
q. fiCompostcla. FTabana. 
" E l i E C O N O M I S T A ' * 
Con la habitual: puutualidail nos ha 
visitado el número correspondiente a l 
sábado 22 áel corriente de la excelen-
te revista del nombre que precede y que 
se publica bajo la entendida d irecc ión 
de nuestro amigo el señor don L u i s V . 
de AbacL 
E l sumario d-e este nú mera es á l a 
vez que variado y ameno, muy int.ere-
sante, pues se ocupa de l a reciprocidad 
con loa Estados Unido^. la remoíacha 
y la caña, la E x p o s i c i ó n de Stm L u i ^ , 
el cartel y las primas a/aieareraa, una 
contestación al D i . a r r t d e i l a M a -
• S K i , revistas, n.ilas, morcados, cot i-
zaciones, etc., etc. 
E l Ecovomi.-;;^^ por sus loables esfuer-
zos en pro del comercio, la agricultura 
y las industrias de Cuba, merece la de-
cid ida'protecci''.'a de cuantas personas 




E n este seguro no est.-I comprendido 
el ed iñe io , que es propiedad del sindi 
cafo que representa el sefior Gustavo 
Bock. 
Ayer , continuaron los bomberos ira-
bajando en el escombreo, del edillcio, á 
cuyo efecto situaron una bomba en la 
toma de agua de la Calzada de Üelas 
coain esquina á F.st relia. 
E n el departamento de Obras Mnni 
cipalesy bajo la d irecc ión del Arquitec-
to Sr. Lagueruela, se estuvo ayer tra-
bajando eu el derribo de aquellas pare-
des que ofrecían mayor peligro. 
E l edificio fué reconocido asi mismo 
por ei pér i lo Sr, Vega Flores qie- fué 
nombrado por el Juzgado, quien .' ftr 
tarde emi t ió informe del estado en (pie 
aquel se encontraba. 
S e g ú n los informes adquiridos por 
el juzgado, la C o m p a ñ í a l í avana Toba-
c&, tenhm instaladas y funcionando en 
los altos, 40 m á q u i n a s para hacer ci-
garros, y a d e m á s ten ían envasadas 1S 
más que habían recibido liaee. pocos 
días, para colocarlas en el nuevo edifi-
cio de la calle de Zulueta esquina á 
Colón. 
L a s 18 miíquinas ú l t i m a s que estaban 
valuadas en 00.000 pesos, no estaban 
asegura das-
Corno medida de p r e c a u c i ó n se ha 
prohibido el tránsito por debajo de 
los portales del edificio incendiado, 
pues dichas maquinas se hallan (lepo 
sitadas en el piso principal de la casa. 
A las siete de la noche de ayer aun 
continuaba el escombreo del edificio. 
\ ' i in l í» ¿té .TO??r£ A. Vi r i A. é H i j o t *n todas Farmarias. 
D S F A T O - G L I C E R A 
OE C A L PURO 
teonsiUuysnt» gtnerai, 
Depresión 
det Systtma netoloto, 
Heuraj'tien'n, 






Jaqueca*. f 4 MPÓsr-ro olwfnii. f 
GÍASAWGife', hris, 6. m m Ticlori» 
B 
A C U D A Ü D . A L A 
• • Botica San José • ^ 
<J comprar SIIH medicinas y j)itiebc los w/ftrosoo Jíe/rascón de 
CON' J A RA BF-S DE FRUTAS 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A , 
i MCASTELLS 
Premiada con medalla de orn en Ift filtlmA R*pORlcí6n de París. 
C u r a la debi l idad genera l , escn.t'ul.v y raquit ismo de los nifloSt 
0 1308 2623 J 
i:i Tribunal Supremo ha declarado nb 
haber lagarft fos" rc^i^S' í fecasación por 
qnoU'aníainiento de lóruia y por inirae-
ción de ¡ey interpuesto por el M-Irtisterio 
Fiscal contra la sentencia dictada por íh 
Audiencia.de Piierfeo fi-fneipe, eo la can-
sa proeedento e, ; .:,. I nstrucción 
de .Uoi-t'.n, ¿egttkfe contra <'<V:aro Borrólo 
TvCartínez y Franeispo Campan ion i Ma-
chado, labradores y vecinos del barrio de 
M-ne iviin en A| t íd termino por el delito 
de falsedad en documento privado. 
SEÑAL AJI TESTOS, PARA QOY 
T K i í i t ' N A X . S U P U B t U O , 
S a l a m lo C r l n ú n a í . . 
Infnivei^M de .ley por Pedro rasenal 
Valance en Ciinsa por disparo. Ponente; 
Si-. Morn.lt'S. Fliicafi Sf. Trasiiescí.- Letra-
do: Hr, Sí liu cepi 
Siícretai io. Sr. CasSi'O, 
A t miONCIA 
S a l a de. lo C i v i l . 
Hecnrso cootencio.-o a d n i i n i s t r í í i v o 
esínhieeido por l í c u f y Cíky and Rock 
C". and Limited sobre concesión de loar-
ch industrial. Ponente: $>T. í l ev in . Fis-
cal: Sr, Aróste^ni. Letrado: Ldo, Bru-
zón. Procurador:&r. Harrain. 
Reeu^jsocütítenciosa admtbistifatívo es-
tiioiecido por el Aynntaini^fi ío d é l a Ha-
bana sobre exención líe routriliución de 
!a ensa l'rndn 7íf de fa propied.ul de don 
Aurelio Albnenie, róñente: 9r, Ldel-
riian. Pisca!; Sr . Afdstegui. Uftradosl 
Ldos. Horroso y /hhetíínt. Pnuiuado-
reá: SréS. Surrain y Tejera. 
.Secretario, Ldo, Almagro. 
JUICIOS OKA LES 
S e c c i ó n 1* 
Contra Francisco Bcqué VftWós y 
otros, por rapto. Ponente: Sr. A / • I rato. 
Fiscal: Sr. Sánchez Fuente». Acusador, 
Ldo»Ctmmnt» i), íV-nsoiv-s: Ldos. (urdo-
va, Calzadilla y Chaple. Procuratlor: se«-
ñor Sarrain. Jnzpado, del Centro. 
Contra Pedro (fonzález .Mallor.juín, 
por rapto. Fom nte: Sr. L a Torre. Fis-
cal: Sr. (ialvez. Defeiiijor: Ldo. Losada. 
Ju/.^ado, del Éste; 
Contra Pedro Pineda Ofar., por ab ota-
do. Ponente: Sr. A/.eárale. PHfod: .se-
ñor Calvez. Defensor Ldo. Pascual. Juz-
gado, del Fste. 
Secretario, Ldo. Saavr I r •. 
C H L Ü R t ) S > S 
TCotores p ú n a o s ) 
A L A S F A M I L I A S 
L e s ofrecemos para la salida de lo i 
teatros, los m á * exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos Kq< 
la^os, cremas y mantecados y aucnleu-
tc-s sandwlclieí i especiales. 
A s í como le? ofrecemos un variada 
nurlido de las m á s ricas y escojídaa fru-
ías del pa í s v extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
P r a d o 110t eiitt'e Firt iulea y NeptutUt 
TELEFONO 6lü 
C1367 I AK 
K e y s t o n e ^ E l g i i i 
—̂ « y E x a c t o * KEYSTONH 
WATCM O S E Q«. 
Phliftdetpbl*. U.S. A. 
La FabKcm da RbIoJm 
la mas vieja 7 lá rMt 
grand* en Anerlei. 
I í~! Km re «dt» MK 
las prinoípalsa 
Rrl«iJerf»B 
de I» I«."a <1 • Coba 
M i g u e l A n t o n i o J S ' o g u e r a s , 
A Í Í O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de S á 11-Tel. 1113 
G B 
I hUBSTRos mmmsm m u é 
• para Ies Anuncios Franceses son los 




' 3n que 08 menester1 
recurrir á un 
^ECOiMS¿TITUYENTE^ 
S K E R G I C O 
«mpléesoios 
Granclados ó las Grageaa al1 
¡ Medicación fosfórea que ha dedo los 
i mejoras resultados en todo* los en- l 
sayos hechos $n ios hospitales 
de París S por lee ce/e-
brldades médicas 
francesaa. 
4 ~ — 46. rué Piarre-Ctarron, PARIS í 
rí lai ttñUeoUmtt y faMfieaetoHeé :,•>> /•rmur*, «un d vectt peUfrn§at. 




T E N A Z P E R F U M E 
PADItlOADO POB •..\ 
e da Rivoli 
P A R I S 
PERFUWE NATURAL 
dp las FLORES 
Ce venta en CASA de 
i tmt SARHá í BiJO 
( T o s F a r i ñ a ) 
C u r a c i ó n r á p i d a , y s e g u r * 
A N 
1. FOURIS. ». FjeS» FomsüTilíre, PiRlS 
m O A U - A DS O R O , P A R B 3 18 8 9 
¿H Venta en las principales Formciou 
I . E U C O R R H A 
(ifioi'co blanva.») 
i n ! b A P l t A B B l f 
cea A l b u m i n S L t o a e H i e r r o 
• »iW»*o» K>« lok Míoico» o» l o s Hos«italw ^MEDALLAS DE OflO) 
p*a de l a Sangre, 
de Maubetiff». y en las farmacias 
P L A T E R I A C H R I S T O F Ü E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
M A NM' F A CT f.' R A j 
en r ^ V T i l S 
56, Rué de Bondy, 56 
Edvío (rauco dd QTáLOGO \ 









H¡¿U G H R l é T O F L E r « u ^ 1 Edtío franco M UTáLOCO 
M T A N T H 3 EN TODOS P A I S E S 
TOOOS OBJECTOS 
son P L A T E A D O S 
de n u e v o 
G D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a ,—Agos to 2 6 de 1903. 
P O R E L Dr. L U I S M. CO\> 'LEY 
Lo Cirngía en el período que veni-
mos reseñando ofrecía t res aspectos dis-
tintos. Por una parte los sucesores de 
Dessault, fieles á la tradición de la cé-
lebre Academia de Cirugía suprimida 
por la Convención, para quien la ins-
trucción llegó á ser un privilegio y el 
saber una aristocracia, perpetuaba en 
los hospitales y en la enseñanza oñcial 
las tendencias del pasado; por otro lado 
una nueva generación joven como su 
siglo, que guiaba á la Cirugía por la 
ruta marcada por Bichat, existiendo al 
propio tiempo fuera de los Centros de 
instrucción, una intrépida falange de 
Lábiles cirujanos militares compartien-
do sus trabajos y su renombre con las 
glorias del soldado. 
En posesión el Dr. Valle del título 
que lo autorizaba para el ejercicio del 
noble arte de curar, á pesar de las di-
ficultadas con que en esa época se tro-
pezaba en orden al aprendizage de las 
ciencias médicas y de las cuales hornos 
hecho mérito anteitormente, compren-
dió que el estudio de la Cirugía, limi-
tado como estaba á la lectura de la ele-
mental cartilla de Martín Martíuez, no 
podía servir de guía á los jóvenes es-
colarefi en virtud de los rápidos pro-
gresos de la Cirugía, ni de garantía 
para los enfermos los instrumentos qui-
rúrgicos puestos en manos de personas 
inhábiles por tan insuficiente aprendi-
zage; inspirándole tan lamentable si-
tuación el deseo que realizó, de fundar 
por sí mismo y á costa de no pocos sa-
crificios una cátedra de Patología ex-
terna. 
En Junio de 1§24 después de lucidos 
exámenes en que dierou sus discípulos 
las pruebas del mayor aprovechamien-
to, y no teniendo necesidad, en tal con-
cepto, de buscar "Mecenas, como él mis-
mo dijo, sino el fruto de las plantas 
"que había sembrado, solicitó y obtuvo, 
después de los más poderosos obstáculos 
que su perseverancia y amor á la ense-
ñanza supieron vencer, la instalación 
oficial de una Cátedra de Cirugía en 
la Universidad Pontificia, á la cual se 
presentó como opositor, habiendo sido 
aprobados sus ejercicios por unanimi-
dad, el 30 de Agosto de 1824; pues las 
pruebas de las oposiciones no hicieron 
más que confirmar en todos el elevado 
concepto que de su instrucción tenían 
ya formado. 
L a fundación de la enseñanza sobre 
bases tan sólidas, despertó el entusias-
mo de los estudiantes que ávidos de en-
sanchar sus estudios, corrieron presu-
rosos á escuchar las provechosas leccio-
nes deljoven maestro, inspiradas en las 
•enseñanzas del célebre Boyer y del inol-
vidable Dupuytren, en el cual se reasu-
mió en esa época el arte quirúrgico, y 
al cual dominó hasta su muerte á la al-
tura de su talento. 
L a Nosografía Quirúrgica, de Riche-
rand, fué el texto que señaló á sus 
alumnos el Dr. D. Fernando González 
del Valle durante los primeros años de 
enseñanza oficial. L a elección de 
dicha obra no pudo haber sido más 
acertada, puesto que su aparición en 
Francia fué acogida con el mismo en-
tusiasmo, que cinco años antes desper-
taron sus nuevos Elementos de Fisio-
logía. 
Eicheranud tuvo el buen tino de apli-
car á la Cirugía el método científico 
que reunía el mayor número de sufra-
gios; estando su libro calcado sobre los 
mismos moldes que la Nosografía de 
Pjnel, habiendo adoptado su autor en 
el estudio de las enfermedades quirúr-
gicas las divisiones empleadas en His-
toria Natural. 
Apesar de las ventajas de esta obra, el 
Dr. Valle nunca estuvo conforme con las 
tendencias de Richerand en orden al ex-
clusivo culto que profesaba á la Cirugía, 
exaltándola y proclamándola como su-
perior á la Medicina, siendo ante su vis 
ta una quimérica é irrealizable preten-
Bión la unidad del arte de curar en la 
práctica y en la enseñanza, consistiendo 
para él su supremacía del arte quirúrgi-
co en la eficacia palpable de los medios 
comparados con la incertidumbre é im-
potencia de los recursos de que dispone 
la medicina, no apercibiéndose como 
en este terreno, reducía la cirugía á la 
medicina operatoria, despojándola de 
todo carácter científico y haciéndola 
descender á un arte manual, no habien-
do existido á la vez maestro más inte-
resado en hacer penetrar en el espíritu 
de sus discípulos la importancia de la 
unidad hipocrática y el peligro de de-
satar los haces de los conocimientos 
médicos, valiéndose para el efecto de 
argumentos suministrados por la his-
toria y por instituciones médicas de las 
naciones de Europa, y los cuales no 
han perdido hoy elvalor que adquirie-
ron en aquella época, como lo acredi-
tan entre otros testimonios los muy va-
liosos puestos á contribución por el 
profesor Dieulafoy, en su lección inau-
gural del curso de Clínica Médica, y 
los cuales testifican de la manera más 
notable, la multitud de casos que las 
enseñanzas médicas y quirúrgicas se 
fusionan por completo. 
Nuestra reforma del Plan de Estu-
dios, establecida el año de 1842, la cual 
á la vez que realizó un verdadero pro-
greso en la enseñanza superior, reveló 
la ilustración y criterio práctico de los 
que lo elaboraron, trajo consigo una de 
Bus más notables ventajas, la amplia-
ción de los estudios de cirugía desde el 
punto de vista práctico, creándose pa-
ra el efecto nna Clínica de enfermeda-
des quirúrgicas y un curso anexo á es-
ta de Medicina Operatoria, para cuyo 
desempeño se eligió como era natural 
«1 Dr. D. Fernando González del Valle, 
el que adquirió con este motivo el pri-
vilegio de doble fundador entre noso-
tros de las enseñanzas teóricas y prác-
ticas de la Cirugía, uno de sus más 
bellos títulos de gloria y el secreto de 
la influencia considerable que ejerció 
durante sus existencia profesional; no 
habiendo caso quirúrgico interesante á 
que no asistiese brindando su coopera-
ción y respetable voto, y cuya inten-
ción y crédito conservó á pesar de su 
avanzada edad, 
• A l Dr. Valle le cupo no sólo el ho-
nor, como hemos dicho anteriormente 
de haber fundado á ejemplo de Des-
sault en Francia, la enseñanza de la 
Clínica Quirúrgica, sino que así como 
éste tuvo la dicha de mostrarle la ruta 
y conducir al Hotel Dieu, de París, á 
la juventud estudiosa, á nuestro inol-
vidable maestro, el querido Dr. D. Fer-
nando González del Valle le cupo la 
gloria de haber llevado al seno del an-
tiguo Hospital de San Juan de Dios, 
teatro de sus triunfos, á nuestra juven-
tud escolar, é iniciar á expensas de su I 
enseñanza á una pléyade de inteligeu- ' 
tes y aventajados estudiantes, que más 
tarde fueron como Jorríu, J . Atanasio 
Valdés, Bustamaute, Guillermo Díaz, 
Pulido y otros no menos meritorios, 
honra v gloria de la Cirugía en Cuba. 
Los'progresos realizados en Cirugía 
por Astler Cooper, Brodie Lister en 
Inglaterra, los adelantos alcanzados 
por Graefe on Prusia, y los no menos 
notables obtenidos por Mot en Améri-
ca y en Francia, por Bejín, Sansón, 
Velpeau y otros célebres herederos de 
las glorias quirúrgicas de Dupuytren, 
fueron puestas á contribución por el 
Dr. Valle en interés de su fructuosa 
enseñanza. 
L a obra de Bejín fué elegida como 
texto por el Dr. Valle durante algún 
tiempo, reemplazándola después por el 
Tratado de Patología escrito por Vidal 
de Casis, libro que sustituyó á Boyer, 
que ño estaba ya á la altura de la cien-
cia y que con los caracteres de una ori-
ginalidad llena de entusiasmo y desen-
voltura, sirvió de guía á la mayor par-
te de los prácticas de su época, cuyas 





A F U E R A C O N L O S 
D O L O R E S D O R S A L E S 
i 
Ese constante dolor de espalda! Ataca inesperadamente. Es 
el primer síntoma de enfermedad de los ríñones. Se manifiesta en 
diversas formas. Punzadas repentinas. Dolores lentos y debilitan-
tes. Es que los ríñones afectados piden socorro. El dolor de es-
palda es el toque de alarma de los ríñones, que de desatender-
se, será precursor de graves consecuencias. 
Ríñones indispuestos causan espaldas frágiles, una mala espal-
da está débil, lisiada y doliente. Unos ríñones enfermos causan 
aburrimiento, jaquecas, mareos, dolores reumáticos y un sin nú-
mero de otras dolencias. 
• • o 
•4 
U S PILDORAS 
DE POSTEE 
P A M LOS 
RIÑONES 
m 
C u r a n toda a f e c c i ó n de los r í ñ o n e s y de la vejiga: A l i v i a n los dolores de espalda y 
los c u r a n . L a s P i l d o r a s d e F o s t e r p a r a l o s K i ñ o n e s c u r a n peligrosos d e s ó r d e n e s u r i -
narios; infrecuencia abnormal de las emisiones ur inarias ó demasiada frecuencia; no hay 
n i n g ú n s í n t o m a de enfermedad de los r i ñ ó n o s que les sea inaccesible, a ú n hasta la fron-
tera de l a diabetes, la h i d r o p e s í a y el m a l de Br ight . 
P r u e b a de ello, los testimonios de quienes las usan. 
P R U E B A S D E L A M I S M A H A B A N A . 
I^a señora Emilia Mihí del número 98 calle de Lagunas, Habana, Cuba, dice lo siguiente acer-
ca de las Pildoras de Foster para los Ríñones: "Por más de un año me había hallado sufriendo de 
los ríñones como lo indicaba el continuo dolor de espalda que sentía, que no me dtyaba descansar 
por las noches, á la vez que me era muy penoso el levantarme por la mañana, á. cuya hora ya se me 
extendían los dolores y entumecimiento Á todo el cuerpo, desde la cabeza en que el dolor era inse-
parable hasta los pies, haciéndose más insuft-ibles hacia la parte de los ríñones. Me hallaba de un 
todo incapacitada de atender á los oficios más ligeros de la casa, pues el doblarme ó tan siquiera 
inclinarme, me causaba un verdadero martirio. E n vista de la gravedad del caso, considero casi 
milagrosa mi curación, como que me siento hoy enteramente bien, con el uso de un solo Pomo de 
las Pildoras de Foster para los l i iñones y si esto se ha logrado en un caso alannante como el mío» 
¿Cuál no será la eficacia de este medicamento contra los primeros síntomas de indisposición 
de los riflones? Mi hijo que también sufría de dolores de espalda, siente también notable alivio con 
unas pocas dósis que ha tomado de las Pildoras de Foster para los Ríñones ." 
D e v e n t a e n todas l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 
F o s t e r Me C l e l l a n Co , 
B u / f a l o y . Y . , B . TI, de A , 
cuatro ediciones no agotaron su boga, 
habiéndose rejuvenecido por una quin-
ta aparición llena de interesantes adi-
ciones. 
(Continuará) 
r e c i s t b o c h i l 
A g o s t o 2 5 
N A C I M I E N T O S . 
D I S T R I T O O E S T E : 
I hembra blanca legítima. 
1 varón blanco legítimo. 
3 varones blancos naturales. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O E S T E : 
Josó Febles Grillo, con Ana Ugarte 
Radillo, blancos. 
D E F I NÍ IONES 
D i s t r i t o x o r t e : 
Victoria Martínez, 20 años, Cienfuegos, 
Chacón 10. Tuberculosis pulmonar. 
d i s t r i t o e s t e : 
Eduardo Mandiota, 32 años, Santa Cla-
ra, Lamparilla 6 3 . Nefritis: 
Manuela 31 aroto, 91 años, Habana, Hos-
pital de Paula. A. esclerosis. 
d i s t r i t o o e s t e : ISPW* 
Antonina Alfonso, 5 8 años, Güira, Ce-
rro 4 8 8 . B. neumonía. 
Nicasio Arias, 5 8 , Oviedo, Purísima 
Concepción. Antrax. 
Carolina Durán, 4 meses. Habana, De-
licias 2. Fiebre perniciosa. 
R E S U M E N 
Nacimientos , 5 
Matrimonios 1 
Defunciones 6 
P o ü c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a II y de 2 a 5, Teléf. 125. 
8457 2>>Ag2fi 
D r . J u l i o E . N ú ñ e z 
Antiguo Externo del Profesor Guyon de París 
Vías uriiiariasy sífilis. 
De 12 á 2 p. m. Lamparilla 63!í altos 
8348 26-21 Ag 
D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias v afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 1457 23 A 
Dr. Palacio 
Cirujíaen general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68, Teléfono 1342 c 14*52 23 A 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1458 26-23 Ag 
DR. A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1452 21 Ag 
DR. MANUEL G. L A V I N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n" 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
6959 52-15J1 
Dr. Enrique Níiñez 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuuo, 4í5. Telé-
fono: 1212. 
C 1352 1 Ag 
D r . C E . F i n l a v 
Espeeiaiista en euférmedatUft los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1737. Keina núm. 128 
C 133S 1 Ag 
Dr. S8 
A B O G A D O , A GJZ1M f : \ S O J l , 
P E R I T O CA LÍO'HA I O. 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Mariauao. Empedrado 30, Habana. 
Dr . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1453 26-21 Ag 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V á l e l e s 
C1451 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 58. 26-18 Ag 
D r . A r í s t i t l e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 89. 
c 1334 1 Ag 
P E L A Y O G A R C I x i 
O R E S T E S F E R I U U A 





Boclor Carrera-Doctor Soille 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirujía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
7544 26-1^ g 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
AMARGURA 32. 
C 1331 
N O T A R I O S . 
TELEFONO 814. 
1 Ag 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazónj Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y 3íflJls).— 
Consnltas de 12 á 2 y dios festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1325 1 Ag 
Dr. Gonzalo Aróstcgui 
M E D I C O 
de la C. <le Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 1328 ' 1 Ag 
DR. Jacio G. de Biisíaniite 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4. SANTA CLARA 25 
7822 2tí-SAg 
DOCTOR ADOLFO &. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Uópital International de Pa-
rí*.—Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 a 3. San Rafael 74. 
7821 26-8 Ag 
M . J . R A F A E L BUENO 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Director del Sanatorio ^Quinta del 
Key." Consultas de 12 á 2. Prado 74, 




Cirujano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamenta 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A X M I G Ü K L N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1463 incL 26 Ag-̂ 3 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 1330 1 Ag 
S. Canelo Bello y Arango 
A B O G A D O . H A B A N A S.T. 
o 1420 13 Ag 
Dr. Lu í s M o n t a u é 
Diariamente consultas y operaciones do 1 á 3 
—San Ignacio 14.--OIDOS, NARIZ y CAR. 
QANTA.̂  ^ 
DR. GÜSTAVOTOFEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1400 7 Ag 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el orofesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris-
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia 6 Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
ba.io la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1399 7 Ag 
DR. FELIPE GARCIA C A I i Z A R E I ^ 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U K I X A 1 U A S , 
Consultas; Lunes, miércoles v viernes, de 13 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 7673 30-5 Ag 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1338 l'Ao-
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina* 
San Miguel,—Teléf. 1262. G E 
GARLOS DE ARMAS 





Dr . R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos., 
C1329 1 Ag 
DR, GUSTAVO G. DÜPLESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consnltas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1360 1 Ag 
D r . A k a l i a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5; esquina .1 P, 
c. 1385 5 Ag 
Rafael l i M s z M M 
MEDICO-CIRUJANO. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S N I ^ O S 
CONSULTAS DE 12 á 2.—AGUILA 93. 
7721 26-6 Ag. 







Abog-ado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1387 26-5 
A N A L I S I S « ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildosola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co, DOS pesos. 
Compóstela 97, entro Muralla y Teniente Rey, 
7685 26-5 Ag 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T K K C H K Z D E L A C K K T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1326 1 Ag 
D R . R . C U i R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f 1 al 
mes. Manrique 73, entre Sau Rafael y San José, 
C 1422 26 14 Ag 
ALBERTO S. DE BÜSTAMÁNTB 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier» 
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 583. 
6759 6iuese3—10J1 
D K . M A K i C H A L 
Cirujano Dentista do las Universidades dd 
Colomoia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan» 
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuuo 62. 
o 1156 23 A 
I r . FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sros. y 
niños. 
Consnltas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 53, 
Teléfono 1208. 5379 78Jn4 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la llábana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado l i i i m . 105 
C1364 1 Ag 
DR. NICANOR P. T E L L E E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete 4 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
8242 26-19 Ag _ 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1359 1 AS 
D r , C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
-Consulüs de 12 Í2 . -Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 78-7 Ai 
Dr . Juan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Con?Jltíis de 12 ¿ i LUZ N l' M. 1L 
C 1333 1 
R a m ó n J . M a r t í : . . 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGUKA 33», 
C 1332 l A-á 
D I A R I O D E L A M A R I I V A — E d i c i ó n de l a m a ñ m . — A g o s t o 2 B <3e 1903. 
t a 
V a l d i v i a e n x l Á t e j t e o . — H a s t a 
el presente quienes han ocupado la tri-
buna del Ateneo, en una larga y bii-
llante serie de veladas, han sido litera-
tos, oradores y hombres de ciencias. 
TJn periodista es hoy el qne hablará 
al selecto concurso que acostumbra á 
favorecer esas hermosas íiestas del arte 
j de Ja inteligencia. 
Y ese periodista es Valdivia, el ge-
nial cronista que tan popular ba hecho 
e n la prensa habanera su seudónimo de 
Conde Koitia, el héroe de uua de las 1a-
mosas novelas de Víctor Cherbuliez. 
E l asunto escojido por el Sr. Valdi-
via resulta uua completa novedad en 
nuestro campo de las letras. 
Versará su conferencia sobre el tema 
uiguiente: 
£ 1 cultismo en él arle. 
Está sefmlado el acto para las ocho y 
inedia de la noche y puede asegurarse, 
por anticipado, que los espaciosos sa-
lones del Ateneo se verán colmados por 
un público de lo más selecto y más flo-
rido de la sociedad habanera. 
¿Disertará cómo recita? 
Son muchos los que, apenas anuncia-
da la conferencia^ se hacen esa pregun-
ta. 
Esta soche saldrán de dudas. 
L a C a e j d a d . — 
Yo á la Caridad bendrgo, 
y el noble ideal persigo 
de propagar sus favores; 
¡peío que mis acreedores 
Ja teugan tambien conmigo! 
Luis de Cádiz. 
A l b i s ü . —De^nuevo preséntase hoy» 
^ o n las mismas obras de la noche an-
terior, la distinguida actriz E lv ira Eo-
jas. 
L a funcióu ha sido combinada de es-
ta suerte: 
A las ocho: Niña Pancha. 
A las nueve: 7>a ffran noclie. 
A las diez: Nicolás. 
Los carteles de Albisu anuncian pa-
ra el viernes el estreno de L<i tribu sal-
vaje. 
Trátase-de una obra de don Enrique 
Gaspar, que fué estrenada en el teatro 
d e la Zarzuela, de Madrid, poco antes 
de que ocurriera la muerte del notable 
au tor de Las personas decentes. 
También tiene en ensayo la Compa-
fíía, para ser estrenada próximamente, 
la zarzuela en un acto que lleva por 
t í tulo Gazpacho andaluz. 
Vilhirreal no ha salido todavía de 
Espaíia. 
Por lo que se dice y sé murmura en-
tre bastidores, parece que el popular 
actor espera, para emprender su T i a j e 
de vuelta á la Habana, deiar escritu-
radas dos tiples para Albisu. 
Dos tiples además de la que ya está 
contratada, Jul ia Velasco, como todos 
saben. 
U n d r a m a d e íusen . — S i e m p r e hay 
en L a Moderna Poesiía novedades lite-
rarias. 
Entre las últimas y que más llaman 
1 a atención cuéntase Los Espectron, la 
fumosa obra t«-al ral de Enrique Ibseu., 
e l ilustre dramaturgo noruego que es| 
l a admiración de todos los críticos del 
mundo. 
Pompeyo Gener ha hecho Ja traduc-
ción de Los Espectros, escribiendo, de 
mano maestra, el prólogo de esa inte-
resante edición, que como todas las de 
la casa de Maucei, de Barcelona, no 
deja nada que desear. 
E n Ja popular librería do Obispo 
135, la casa de T.-opez, enenéntrase de 
•venta ejemplares de Los Espectros. 
Los o j o s d e l a P a t t i , —Los ojos de 
Adelina Patti son célebres por su be-
lleza. 
L a famosa cantante los cuida mucho; 
nunca lee de noche, se los lava frecuen-
temejde c o n agua caliente ó fría, duer-
me nueve horas ó más, y come varias 
T e c e s a l dia, en poca cantidad cada vez, 
procurando por todos los medios posi-
bles no cansarse la vista. 
Es^el mejor procedimiento para con-
Bervarla. 
iPOBTAL..— 
( E n u n a t a r j e t a con el ret rato de l a P a t t i ) 
A. Blanquita Hierro. 
Siempre que vino al mejicano suelo 
para encantarnos con su voz divina, 
e n voz del nombre dulce de "Adelina" 
se le llamaba "Ruisefior del Cielo." 
A l vm j ' . ( onti nenie emprendió el-vuelo; 
allí absorbe á las almas cuando trina, 
que su garganta es harpa diamantina, 
fuente de amor, venturas y consuelo. 
Como el recuerdo que su cauto deja 
e s el tuyo en mi tierra, Blancnrosa, 
¡dulzor de bíblica miel en cada abejal 
Inteligente, juvenil, graciosa,, 
eres cual la esperanza: si se aleja, 
jsurge más codiciada y más hermosa! 
Juan de Dios Pcza. 
P i i . d a í n . Signe triunfímdo en l a 
í , 8 0 ^ » 0 , / ^ ^ el 130111016 ^tor don Pablo Pihiam. 
Tiene un público propio, que le es 
fiel y que no lo abandona uingúu do 
mingo. 
E l último, á pesar de abrir sus puer-
tas todos los teatros de la Habana, con 
carteles llenos de atractivos, Pildaín 
vió Payret completamente lleno. Iso 
había una sola localidad desocupada; 
lio cabía un espectador más. 
E l próximo domingo pondrá en es-
cena el célebre drama Los Miserables. 
sacado de la novela de Víctor Hugo, 
por nuestro Director, sefíor Triay. 
Esta o b r a ha valido á Pildaín un 
ruidoso éxito cuantas veces la ha repre-
sentado. 
Consta de cuatro actos, divididos en 
doce cuadros, y Jia sido ensayada con 
gran esmero, no omitiéndose sacrificio 
para ponerla en escena con todo el apa-
rato que requiero. 
E l domingo, como los anteriores, es-
tará Payret de bote en bote. 
Luneta con entrada, por toda la no-
che, ciiiGucnta centavos. 
E r r o r d e f e c h a . — Apareció ayer 
equivocada—y no por culpa nuestra, 
ciertamenle—la lecha eu que decíamos 
haberse publicado en el D i a r i o d e l a 
M a r i n a la sentencia sobre divorcio 
oel lamoso Juez Muguaud. 
Ko fué en hínyo, sino en Marzo, en 
su primera edición del día 27, cuando 
se insertó ese interesante trabajo. 
Sépalo el suscrüor amigo. 
R e t r e t a s . — P r o g r a m a dé las piezas 
que ejecutará la Banda España en la 
retreta de esta noche en el Parque 
Central: 
Polka Mazurca. Marín. 
Obertura de la ópera Raymond, 
Thomas. 
Eantasía Pubillones. Ortega. 
Cuba, poema siulónico. Blauch. 
Tanda de valses La Yenetienne, 
Weltelfield. 
Joseliyo, pasodoble Üamenco. (dedi-
cado á la señorita Josefa Planté y K i -
v e n ) , Ortega. 
E l D i r e c t o r . 
¿I. Ortega. 
L a n o t a f i n a l . — 
—¿Por quién lleva usted luto, sefio-
ra? 
- Por un pariente lejano. 
—¿Primo ó tío/ 
—No, señor, se trata de mi marido. 
—¿Y llama usted pariente lejano á 
su esposo? 




D I R E C T O R A S : M i l e s . M A R T I X O N . 
E l fe! de S e p t i e m b r e se r e a n u d a n l a s toases . 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . — i d i o m a s : 
F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s . — R e l i g i ó n y t o d a 
c l a s e de bordados .—Se a d m i t e n p u p i l o s , m e -
dio pupi los y e x t e r n a s . — S e f a c i l i t a n p r o s p e c -
tos. « 5 1 4 15-26 A g . 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A ü ü D E A G O S T O . 
Este mes estíl consagrado íí la Asun-
ción de Nuestra .Señora. 
E l Circular estóen^au Felipe. 
íáantos Geferino, papa. Adrián y Yie-
tor, mártires, y Santa Blanca. 
Sun Adrián, míirtir. L a ciudad de 
Constantinopla fué la cuna de nuestro 
santo. Fué kyo del césar Probo. Un tio 
carnal de Adrián, llamado Domicio,obis-
po de la indicada ciudad de Constantino-, 
pía, le enseñó la doctrina de Jesucristo, 
La cual abrazó con tanto fervor y entu-
siasmo, que se fué íl ^Nicomedia, ansioso 
de sellar con su sangre las verdades del 
Evangelio que alimentaba en su cora-
zón. 
Kn Xicümedia residía á la sazón el 
emperador Liciuk) que devastaba el im-
perio romano con el pretesto de perse-
guir á los cristianos. 6au Adrián se hizo 
distinguir por sus virtudes tan luego co-
mo llegó á Nicomedía, de tal manera 
que fuó preso y encarcelado por disposi-
cióu del emperador. Le atormentaron 
eon :vttrios suplicios, siu que pudieran 
conseguir sus verduífos que vacilara un 
momento eu su fe. E n cuantos interro-
gatorios sufrió, hizo una nueva profesión 
do fe confesando el santo nombre de Je-
sucristo, y demostrando .au gran deseo 
de .morir por su nombre. 
En presencia de su invencible fortale-
za y su sublime santidad, mandó el em-
perador Licinio que le cortasen la cabe-
za. San Adrián entregó su cuello á los 
verdugos lleno de fe y tranquilidad, y 
murió cantando alabanzas al ¡Señor. Su 
glorioso triunfo se verificó el día 2G de 
Agosto, eu la ciudad de Nicomedia, 
I'TESTAS E L J U E V E S . 
jMigas solemnes.̂ —En le Catedral la de 
Tercia á las odio, y en Ir̂ s demás iglesias 
las de costumbre. - 1 : ) 
Corte de María-r-Día Ii0.r-Corre8ponde 
vistar á Kuestra'Sfermrá fleta Dolores en 
>&inta'Catalina. > t\ . í 
1 
i E l domingo 30 del « q r r i o a l e se d a r á p r i i i q i -
p io e n es ta I g l e s i a a l n o v e n a r i o e n h o n o r de 
s u e x c e l s a P i t r o n a t ^ t r a . S r a . de l M o n s e r r a t e , 
c o n m i s a c a n t a d a y re2os á ' l a s o c h o y m e d i a 
de la m a ñ a n a . 
E l d í a 7 de l p r ó x i m o mes de S e p t i e m b r e & 
l a s se i s d é l a t a r d e d e s p u é s de r e z a r e l S a n t o 
R o s a r i o , se c a n t a r á J a e r a n sa lve del m a e s t r o 
G a r c í a y l a s ' L c t a n í o s de "Mannet, c e l e b r á n d o -
se el m a r t e s 8 í las ocho y ined ia de l a m a ñ a n a 
la s o l e m n e fiesta c o n m i s a c a n t a d a á g r a n or-
a n e s t a p o r e x c e l e n t e s voces , a c o m p a ñ a d a y 
d i r i g i d a por el r e p u t a d o m a e s t r o s e ñ o r R a f a e l 
Pas tor : los K y r i e s y G l o r i a de M a c h i y C r e d o 
de M e r c a d a n t e : « s í c o m o la p r e c i o s a A v e M a -
r í a de G u e r r a que c a n t a r á i m a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r i t a , t e r m i n a n d o c o n gosos á l a S a n t í s i m a 
V i n r e n . 
E l s e r m ó n e s t a r á á c a r g o dol o r a d o r s a g r a d o 
i l u s t r a d o s e ñ o r j P b r o , D . M a n u e l R u i z . S e o r e t a -
t a r i o de C á m a r a y G o b i e r n o de es te O b i s p a d o . 
H a b i i n a 25 de A g o s t o de 1903 ,—El P á r r o c o . — 
L a C a m a r e r a . 8491 4-26 
T H S . 
C o l e g i o d e B e l é n 
E l d i a 9 de S e p t i e m b r e á l a s s i e t e y m e d i a 
d e . l a m a ñ a n a so v e r i t i c a r á en -este C o l e g i o in 
s o l e m n e a p e r t u r a del c u r s o e s c o l a r de 1903 á 
1904. L o s a l u m n o s in t ernos d e b e r á n p e r n o c t a r 
e n el Coleg io el d í a 8, p r e s e n t á n d o s e en é l a n -
tes de las o c h o de la n o c h e . 
A . M . D . Q. 
8477 15-25 A g 
SOLEMNES CULTOS 
que los P P . do las Escuelas Pías <le 
Otiaiialmeoa dedican á t$u Padre y 
fu n ti ador San J o s é de Oaiafiauz, 
C o m o p r e p a r a c i ó n A ta fiesta se c e l e b r a l a 
p i a d o s a n o v e n a desde el 18, c o n m i s a c a n t a d a 
y los e j o r c i c i o s p r o p i o s d e l d í a . 
D i a . 2 6 . — A l a n o c h e c e r l a C o m u n i d a d c a n t a -
r á c o m p l e t a s , finalizando con l a S a l v e y le ta-
dfaK 
D i a 27.—A hffl 8 e m p e z a r á l a m i s a c a n t a d a 
eon orques ta , d i r i g i d a p o r e l S r . D . J o s é ' P a c b e -
co , of ic iando de p r e s t e e l Obi spo e lecto d e l a 
H a b a n a , M . I . S r . P r e v i s o r P . T e r i r o G o n z á l e z 
E s t r a d a , y o c u p a r á l a c á t e d r a s a g r a d a el E d o . 
P . M a n u e l R u i z , S e c r e t a r i o de C á m a r a y G o -
b i e r n o del O b i s p a d o . 
T o d o s los fieles qiue h a b i e n d o confesado y 
c o m u l g a d o v i s i t a r e n e l a l t a r del S a n t o , r o g a n -
do á la i n t e n c i ó n d e l S u m o P o n t í f i c e , g a n a r á n 
I n d u i g e n c i a p l e n a r i a . 8393 5-22 
f m S m Real y m lltrc. ArclicoMia 
D E 
H - S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
T Í > o r - ^ ^ h i e x t r a o r d i n a r Í R de S . S. el P a p a 
i f oí1, ,n-1h" d e c l a r a d o " P r i v i l e g i a d o " 
e l a l t a r d e l a S a n t t ó r o a T i r g e n d é l o s D e s a m -
Sue Fo n n n . n ^ S M o n s e r r a t e . E o 
xt'I P a r a c o n o c i m i e n t o de los fieles. 
n ^ d o i D O ' K T C A N O R S. T K O N C O S O . 
*- U * J l A g 
O b i s p o 5 6 . - H a b a i i a 
Drrectova: MUe. Léonie OUivier 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u p e r i o r . — R e l i g i ó n . 
E s p a ñ o l , " F r a n c é s , I n g l é s , T a q u i g r a f í a , So l feo , 
E a b o r e s , e t c . 
P r e p a r a c i ó n e spec ia l p a r a ios e x á m e n e s de 
m a e s t r a s . — S e a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o i n t e r -
nas y c jcternas .—Be f a c i l i l a n p r o s p e c t o s . — L o s 
c u r s o s fe r e a n u d a n e l d í a 3 de S e p t i e m b r e . 
Bfi28 .4-26 
M A X D E K S U S H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
E s t e colegio t iene profesores de c l á s i c a y 
c i e n t í f i c o s y cursos c o m e r c i a l e s . E s t á s i t u a -
do lejos de l a s a t r a c c i o n e s y v i c ios de las g r a n -
des c iudades . P a r a c a t á l o g o de prec io s - e t c . d i r í -
j a n s e a l pre s idente D r . J . .A.. E e a v i t t , E w i n g , 
J l l i n o i s ó á H . B . L e a v i t t e n S a n L á z a r o 12, 
H a b a n a . 
C 1465 26-23 A g . 
c u v s e s i > i í : p i a n o . 
U n a b u e n a p r o f e s o r a se o frece p a r a flar lec-
c iones de p i a n o á d o m i c i l i o , ó en su c a s a c a l l e 
de O u r a u í a n. 60. P r e c i o s m ó d i c o s . G 8 A 
A c a d e m i a M i l i t a r 
i n c o o r p r a d a L a c u s t - D a l e . 
L A C Ü S T - D A L E , V I R G I N I A 
C u r s o s c o m p l e t o s de C E A B Í C A , M A T E M A -
T I C A S y C O M E R C I O . Se i s c o m p e t e n t e s p r o -
fesores. P i d á n s e c a t á l o g o s i lus trados . H b n o -
rarioo j ^ K ) . 
D i r e c t o r , T V . W . B R I G G S . 
a l t 27-1° 
E s t e co leg io d ir ig ido por los H i j a s de In, C a r i -
d a d s i tuado e u ' l a c a l l e A n c h a flel N o r t e 259, 
a b r i r á n u e v a m e n t e sus c l a s e s e l d í a p r i m e r o 
d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . P a r a m á s i n f o r m e s 
d i r i g i r s e . á i a . S u p e r i o r a . 
S o r C l a r a L a s r i n a g a . 
8399 8-23 
Una señorita amerk-aua 
que h a sido d u r a n t e ¿ t a m o s año- ; p r o f e s o r a d e 
l a s esouelas p ú b l i c a s de los Estado.s U n i d o s , de-
s e a r í a a l g u n a s c lases p o r q u e t iene v a r i a s h o -
r a s desocupadas . D i r i g i r s e S l a e s q u i n a de L . 
y L í n e a . M í a s H . V e d a d o . S395 ' 26-23 A g 
I N G L E S • e n s e ñ a d o e n c u a t r o meses p o r u n a 
•"•profesora ing l e sa de L ó n d r e s , que d á c lases á 
d o m i c i l i o ó « n su m o r a d a á p r e c i o s m ó d i c o s , 
de id iomas , TOÜskja, d i b u j o - é i n s t r u c c i ó n . O t r a 
que e n s e ñ a c a s i lo m i s m o desea c a s a y c o m i d a 
o c o m i d a so la , en c a m b i o de l e cc iones . D e j a r 
l a s s e ñ a s e n S a n J o s é 16, bajos , 
8407 4-23 
EL'MEJOR TEXTO W E EXISTE 
sobre p r o n u n o i a c i ó n i n g l e s a , p o r A l f r e d P.ois-
s i é , p u b l i c a d o por la S e c r e t a r í a de f o m e n t o 
M e j i c a n a , $0.20 A c o s t a 17. 8423 26Ag23 
U u a s e ñ o r i t a i t i g r l c s a 
d á c lases de su i d i o m a á d o m i c i l i o . I n f o r m a r á n 
Q u i n t a de L o u r d e s n f im. D, V e d a d o . 
8349 J5--21 A .g 
T 7 n a scr iora m e l e s a que h a s ido d i r e c t o r a de 
un ¡ c o l e g i o y t iene dos diplomar:, uno en in -
g l é s y otro en e s p a ñ o l y m u c h a e x p e r i e n c i a e n 
la e n s e ñ a n z a de id iomas (• i i r s i r i i c r i ó n g e n e r a l 
se «ft-fcee á d a r l ecc iones í\ d o m i c i l i o y e n su 
m o r a d a . S a n N i c o l á s 207, cas i e s q u i n a á M o n -
te , a l tos de l a p a n a d e r í a . 8152 26-16-A 
COMPRAS. 
O O O I O C I B 
E n 26 c e n t e n e s se c o m p r a u n b o g u i c o n s u 
a b a l l o y l i m o n e r a , todo e n b u e n e s tado . D e 
á 10 m a ñ a n a e n E m p e d r a d o n . 63. 
8505 4-26 
A C C I O N E S D E L A C O M P A Ñ I A C O L O N I A L 
de P r é s t a m o s y D e p ó s i t o s . — S e c o m p r a n e n 
P r a d o 55, ó e n e l . H o t e l R o m a , p r i n c i p a l , c u a r -
to n ú m . 1, de 5 t a r d e e n a d e l a n t e . 
•8499 4-26 
OHO, P L A T A Y P L A T m O , 
b r i l l a n t e s y p i e d r a s t f í n a s . 
Se c o m p r a n p a g á n d o l o s m á s a l to s p r e c i o s 
E N X A 
" M i x t a , ca .o C ^ o " 
E B R N A 2 A N U M . 10, frente á l a B a r b e r í a 
T E L E F O N O N U M . XBL 
Genaro Suárez y Conip* 
7Gg7 -alt Í M I 5 
c o m p r a r u n a c a s a en e l V e d a d o c u y o v a l o r n o 
pase de 2,500 a 2,800 p e s o s , y que e s t é s i t u a d a 
-entre e l s i gu ien te c u a d r o : D e l a c a l l e de los 
B a ñ o s á l a c a l l e 2, y de l a c a l z a d a á l a c a l l e 17, 
que sea de b u e n a c o n a t r n c c i S n , t e n g a t e r r e n o 
y l ibre-de todo g r a v a m e n . T r a t o d i r e c t o . D a -
rán r a z í n e n Gar los I I I , •calle de S u b i r a n a n . 6. 
S-lfiO S-25 
p L D C M I N G O p o r i a t a r d e se o r t r a v i ó en l a 
ca l l e 9 e n t r e P a s e o y A , _ V e d a d o , u n a p e r r i -
ta C h i h u a h u a c o l o r c a s t a ñ o , con u n a m a n c h a 
•b lanca en u n o p a l a . Se s u p l i c a á l a -peraona 
que hi h a y a encon&rado l a d e v u e l v a e n l a ca l l e 
9 n ú m . l O S i e n í r e l O y 12, d o n d e . ^ e r á . g r a t i f i c a d o 
c m i 8-^o 
iDíESEA COIiOCAItSE 
l i n a j o v e n p e n i n s b l a r de c r i a d a de j n a n o e n 
u n a c a s a de m o r a l i d a d , i i t f orman A g u a c a t e 47. 
84S9 4-2G 
trn asiíítico buen eociuero 
desea c c l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
miento , sabe b i e n su oficio y t iene muy^buenas 
r e c o m e n d a c i o n e s , i n f o r m a n V i v e s 94. 
8526 4-26 
. A g - u i h i i 1*1 b a j o s , 
se solicita m i criado de m a n o c o n Teferenoiae. 
6495 4-26 
Bp* S O L I C I T A 
una ci-iada, del pa i s , S a l u d n ú m e r o 3. 
84ftl 4-26 
Vm\ señora í>cuLnsular 
de m e d i a n a e d a d desea co locarse de c r i a d a d e 
m a n o en c a s a de m o r a l i d a d , sabe c u m p l i r c ó n 
su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n í a g a r a n t i c e , I n í o r -
mui i C u ñ a l e s 147. .8í196 4-26 
S e s o l i c i t a 
u n a buena C i i a d a p a r a una f a m i l i a c o r t a . Se 
d a buen sueldo. H a de t r a e r r e f e r e n c i a s , 
A n i m a á 59. S503 4-26 
T p í A J O V E N P E N I N S U L A R de -un mes de' 
- :parida-, desea c o l o c a r l e de c r i a n d e r a á l e -
c h f e n t e r a , que t i ene buena y a b u n d a n t e y re-, 
conoc ida por v a r i o s ' m é d i c o s : , no t iene i n c o n - j 
v » a l t m t e « n s a l i r i f n e r a d e i n K á b a n a y ^íiene^ 
Y e c o m c n d a c i o n e s . I n f o r m a n M u r a l l a 9. 
•í85Sa, : " < • 4-26 
Academia de Insle.s. 
L a c o n o c i d a profesora, M r s . J a m e s , que c o n 
tantOj éx i to l ia dirigido la A c a d e m i a de i d i o -
m a * , pstablecida en e l " H o t e l D i a r i o " , acaba 
de<trasladar su domicilio á P r a d o S9, a l tos . 
V i s i b l e desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
^ 3 L'(>-13 A g . 
ESPAÑOL, IK&LES, FRANCES. 
ALÉAN. SÉCO y DAHO-NOfiüESO 
S e ofrece p a r a t r a d u c c i o n e s ren estas l e n g u a s 
— c a l i g r a f í a ó d a c t i l o g r a f í a — T a q u i g r a f í a e n 
i n g l é s . P r e c i o s m o d e r a d o s , J u a n M a g n u s s — 
E m p e d r a d o n ú m . 30 ó V i r t u d e s . u ú r n . 1. 
/692 ó A g 
U n p l a n i s f e r i o c e l e s t e . — L o s t re s r e i n o s de -la 
n a t u r a l e z a . — U n a l m a n a q u e B a i l i . v ^ B E i U i e r e y 
U n va le p a r a r e t r a t a r s e , T O D O P O l i U N P J Í -
S O - A M E R I C A N O . 
A l ciu^ c o m p r e este lo te se le r e g o l a r S u n a 
G u í a - D i r e c t o r i o de l C o m e r c i o , "Profesiones é 
I n d u s t r i a s de toda la I s l a de C u b a , que t r a e 
a d e m á s un I n d i c e g e o g r á f i c o - p o r o r d e n a l f a i u -
t ico de todos los pueblos de l a I s l a y l u g a r don-
d e se h a l l a n s i tuados . 
M i - I F L i o o y . 
Obispo n. H4>. Librería.—-Habana. 
8462 ,4-25 
31 
ifi m i m m 
.Sí-: 8Ql>iC-ÍTA ' 
una b u e n a c r i a d a de m a n o s que ¡sepa cumiSlix; 
con ku o b l i g a c i ó n y t e n g a buenas preferencias, ' 
se d a buen sueldo. O b i s p o 67. a l tos , p a l e t c r í a 
£ 1 Paseo . 8522 
U n a í oa c i i p e u i n s u l a r 
d e 3 meses de _par.ida, ^Jesea ddlipicarse de c r i a n -
d e r a á l eche entera , c o n buejj ía 'y a b u n d a n t e le-
che y .la n i ñ a puede verse: t iene c i u i e a r e s ^ o n -
du \iov e l la . I n f o r m a n M o r r o n. o. 
S455 4-26 
" D e s e a c o l o c a r s e 
u n a c r i a n d e r a p e n i n s i ú a r á .leche e n t e r a con 
buenas reTetenc ias : t i ene personas que la g u -
.T^uitieen. sDaii r a z ó n O ' l í c i l l y 42. 
Siy3 x 
T t N A s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e m e d i a n a e d a d 
desea .co locarse de c r i a d a de m a n o ó coc i-
n e r a en c a s a de c o r t a f a m i l i a : no t iene i n c o n -
ven iente en i r a l c a m p o . I n X b r m a u C o n c o r d i a 
.132. Sol 9 4-26 
S E S O U C 1 T A 
p a r a un m a t r i m o n i o qne v i v e e n u n a j p d b l f l -
oion pró fxrma á la H a b a n a u n a m u c h a c h i t a de 
12<i 14 a ñ o s y una c r i a d a de co lor . V i r t u ü e f i 'i , 
A . a l tos e l p o r t e r o i n f o r m a n . -6592 4-26 
SB SOJvJCITA 
un c r i a d o dfe ma-no de 16 á 18 a ñ o s que h a y a 
Rervido'en c a s a de ü u u f K a y que no sea r e c i é n 
l l egado . D e ocho á 10 d e f a m a b a n a y ü e 2 á 
5 de^la tarde , V i r t u d e s 130 eeq. ü G e r y a s i o , 
8510 4-26 
V.n Cerro 426 
se s o l i c i t a u n a c r i a d a a m e r i c a n a p a r a un n i ñ o 
•de 4 a ñ o s qne v a y a a l c a m p o , « o n buenas r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n de'6 á y de l a n o c h e . 
S509 4-26 
© e s e a c o l o c a r s e 
u n a coomeBajpeni iHiulur en c a s a p a r t i c u l a r ó 
e s tab iec i ra i cn lo : sabe m u y b ien su o b l i g a c i ó n 
n.i i !a cr - i iaño la y c r i o l l a : t iene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n A n g e l e s 4Q, e s q u i n a á 
S i t ios , .bodega . 8497 4-26 
M u é s t r e m e su m a n o y d i r é •&. V d . lo que ha 
s ido , l o que es y lo que puede ser. 
Consu l tas : de n u e v e é doce y de u n a á c i n c o 
e n su nuevo domic i l io . 
<JATd ANO H. 1, I d ra B . 
E n t r e A . de l Norte y M a l e c ó n . 
7g52 16-9 JAg 
B D J A U T E R I á D E JOSE P U I S . 
I n s t a l a c i ó n de c a ñ e r í a s -de-gas y a g u a . C o n s -
fameción de cana les de toda- e í a ^ - O J O . E n l a 
m i s m a h a v d e p ó s i t o s p a r a boaara , bot i jas y j a -
rros p a r a l e c h e r í a s . I n d u s t r i a e squ ina á C o l o n , 
c 1307 26-27 j l 
Pruebe Vd. la comkla 
De la cocina Cubana 
P a r a f a m i l i a s 80 centavos .—45, M a n r i q u e , 46. 
8078 16-15 
C O M Ü M C A B O S . 
E L R E N O V A D O R 
d e A u t o n i o D í a z G ó m e z . 
S e p r e p a r a y vende en l a ca l le de A g u a c a t e 
22, entre E m p e d r a d o y T e j a d i l l o . H a b a n a , 
E e m e d i o eficax y pos i t ivo p a r a e l A S M A 
c u y o s a t a q u e s cesan desde el p r i m e r d í a : p a r a 
C a t a r r o s rebe ldes , v ie jos y nuevos , y T i s i s e n 
su p r i n c i p i o . — C u r a c i ó n s e c u r a y r á p i d a , ob-
s e r v a n d o e l m é t o d o que l í é v a u los frascos .— 
A q u í no h a y - e n g a ñ o . 
.Se r e m i t e á todos.los pueblos do l a I s l a por 
E x p r e s o a m e r i c a n o . S506 ó-'ffi 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , co iratrnotor 
é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s s i s t e m a m o d e r n o á 
ediricios. po lvor ines , torres , panteones y bu-
Sues, g a r a n t i z a n d o su i n s t a l a c i ó n y m a t e r i a '.es. ^ p a r a c i o n e s de los m i s m o s , s iendo reconoc i -
dos v probador- c o n el a p a r a t o p a r a m a y o r ^ a -
r e n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m b r e s e l é c t r i c a s . •Oua-
dros indicadores , tubos a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó -
uico:- p o r t o d a la I s l a . E e p a r a c i o n a s de t e d a 
c lase de aparatos del r a m o e l é c t r i c o . Se ga-
r a n t h w n todos los t rabajas . C o m p í t e l a 7. 
8093 26-1 A g 
I^LJ ^ ^ X V X L ^ I . t n r e r a inteUcen:-.- v 
con '•imnas-rofcrenciaB. 9e pnrra buen sue ldo . 
V E D A I j G , Q u i n t a " V i s t a A l e g r e " , C a l l e 2 en-
tre i i y r a . 
" n E S E A - e n o o n t r a r c o l e c a c i ó n un m e c á n i c o v 
••^maquiniafc, hantero , b ien sea en esta capi-
tal ó para si c a m p o . - c o n personas que r e s p o n -
d a n piDrJMi*»rftawo, T>ara informeB d i r i g i r s e á 
Z a n i a "2, p r e g u n t e n p o r é l e n c a r g a d o . 
tSBt> 8-28 
de e s i a f l W , inrrT; 
no d<3oa colocan 
m á q u i n a , J D i n g ! 
r i ñ a / ' . 
Una mocanógfrafa 
que aebe I n g l é s , d e s e a u n a p l a z a e n o f i c ina 6 
c a s a de c o m e r c i o , ó t r a b a j o s á 20 oentavos 
Slata .e p a l o l a l a c u a r t i l l a , i n f o r m a n de 12 á 1, ' R e i l l y ü5, r e l o j e r í a . S467 15-25 A g . 
T T N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de 
y c r i a n d e r a á m e d i a l e c h e , 6 l e c h e e n t e r a que 
t i ene b u e n a y a b u n d a n t e , t i ene buenas r e c o -
m e n d a c i o n e s y su n i ñ a que se p u e d e v e r , é i n -
f o r m a n M a n z a n a de U ó m e z , a l m a c é n de v í -
veres , p o r M o n s e r r a t e . 6429 4-25 
T ' N A S E S O H A P E N I N S U L A R B U E N A C O -
^ c i ñ e r a , d e s e a co locarse e n c a s a p a r t i c u l a r 
6 e s tab l ec imien to , sabe d e s e m p e ñ a r bien s u 
o b l i g a c i ó n ; t i ene re ferenc ias . D a n r a a ó n E s -
t r e l l a 69. 8J23 4-55 
S E S O L I C I T A 
\ 
U N A C R I A D A Q U E B E F A C O S E R P A R A 
un ingenio c e r c a de l a ^ H a b a n a . B u e n s u e l d o 
á l a que r e ú n a las c o n d i c i o n e s que se d e s e a n . 
I n f o r m a n e n el V e d a d o c a l l e 7f n ó m . 122, de § 
á 11 de l a m a ñ a n a y e n l a H a b a n a S a n L á z a r o 
270, a l tos , de 12 á 4. 
8442 4-25 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
d e s e a co locarse de c r i a d a de m a n o :ó m a n e j a -
d o r a , es c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s , s a b e su o b l i -
g a c i ó n y t i ene qu ien r e s p o n d a por e l l a . I n f o r -
m a n S a n L á z a r o .2S9. 8435 4-25 
T T N A j o v e n p e n i n s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n -
te l e she , desea co locarse d e c r i a n d e r a a 
l e c h e e n t e r a , t iene q u i e n l a g a r a n t i c e : se p u e -
de v e r su n i ñ o . I n f o r m a n c a l l e de C o l ó n ud-
mexoiyi 8433 4-25 
U n a j o v e n p e n i n s n l a r 
desea co locarse de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a -
d o r a , p r e f i r i e n d o u n . m a t r i m o n i o solo: s a b e 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i ene r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n E g i d o 9. c a n t i n a . 6480 4 25 
T ' N A j o v e n p e n i n s u l a r desea co locarse d e 
c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , os c a r i ñ o s a 
c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , 
t iene buenos i n f o r m e s y d a n r a z ó n S a n L á z a r o 
n ú m . 269. ¿444 4-25 
I > e s e a colocarse 
•una s e ñ o r a f r a n c e s a p a r a coser e n casa p a r t i -
c u l a r ó l e n c e r a en h o t e l ó cosa de h u é s p e d e s : 
j j u e d e e n s e n a r t a m b i é n los i d i o m a s ü - a n c é s é 
i t a l i a n o , i n f o r m a n E s c o b a r 69. 
8438 4-25 
i í irla 72 y 74, almacén, 
se s o l i c i t a u n c o c i n e r o aseado é i n t e l i g e n t e y 
con buenas r e f o r e n c i a s ; de n o s e r a s í que n o 
se p r e s e n t e . Kazz* 8455 4-25 
Una general lavandera 
y r i z a d o r a desea co locarse en c o s a p a r t i c u l a r 
ó o s tab iec imiento . T i e n e qu ien r e s p o n d a p o r 
s u c o n d u c t a . I n f o r m a n C o m n o s t e l u 108. 
8431 " 4-25 
C ^ L S O L I C I T A u n a c r i a d a , j o v e n , p e n i n s u l a r , 
que t e n g a poco t i e m p o en el p a í s ; si es . r e -
c i é n l l e g a d a mejor; so le e n s e ñ a , s i n p r e t e n -
s iones , j a a r a s e r v i r á dos personas : sue ldo y r o -
p a l i m p i a . D e 10 á 1 e n V i r t u d e s 06 A . a l t o s , 
q u e s e a t r a b a j a d o r a y a c t i v a . S4o3 4-25 
D E S E A N C O E O C A R S E 
dos s e ñ o r a s p e n i n s u l a r e s de c r i a n d e r a s ú l o c h e 
e n t e r a que t i enen b u y a b u n d a n t e y c o n 
personas que In gara-n c a. I n f o r m a n G a l i a n o 
n. 5 y S a n L á z a r o 103. 8460 4-25 
S e s o l i c i t a 
u n a n i ñ e r a p a r a u n a n i ñ a de 3 meses y l i m p i a r 
u n a s h a b i t a c i o n e s , S a n M i g u e l 64. 
B S S 4-25 
S E S O E T C I T A X 
e n C í e n F u e g o s 4G, a p r e n d i c e s de c a r p i n t e r í a de 
muebles . S174 =4485 
coiiocklo jioi-Zapata, (iue lia sido em-
picado del Ksori torio üe los Sres. Pér -
uas y C"p., so le suplica que pase por 
J'Au Potit París, Obispo n. 98, para 
que liquido las cuentas que tiene pen-
íliontcs y taiabiéu para que recoja va-
rios p a g a r é s q u e y a se lelian .veútíido. 
Habana, Agosto 34 de *O03. 
¿rqaf/uln Ablanedo. 
5*89 8-25 
T / K N E P T U N O 9, a l to s , e n t r a d a p o r C o n s u -
'l^ln.ac so l io i ta u n a c o c i n e r a p a r a m u y c o r -
ta ¡ fami l ia y . q u e al m i s - n o t i e m p o a y u d e á los 
q u e h a c e r e s fle:la casa , t i ene qne t ener q u i o n 
.rfcgponda p o r gl la. 8-179 .< 4-25 
S E SOE1CITA -i 
u n a c r i a d j i de raeciana edad , p e n i n s t i l a r . I n -
f q r m a f a i y T e j H a i l l o 25. . 8175 . .. 4-25 
TfTÑA : J O V C t s - P E i l S a - L A R desea c o l o -
caioL d> c r i u d a au m..up p a t a cort% f a m i l i a 
•̂en cas;: ofe nirtrnlklarl . Babe su o b l i g a c i ó n y 
"tiene reforenelus . I n f o r m a n H a l o j a n ú m e r o 38. 
8488 
'QE D E S E A saber de u n m u c h a c h o p e n i n s u l a r 
^ Jot-é P e r n á n d e z y A l r u r e z , n a t u r a l ;de B o l -
Imonte , ( r a b a jn eu los inffcnios, e s tu vo' f inca de 
han M a r t í n , d ir ig irse á iOstrella W. S e . s u p l i c a 
3a r -epro&nccjún en los d e m á s p e r i ó d i c o s de l a 
I s l a . 8340 20-21 A g . 
Una soüora de mediana 
edad desea e n c o n t r a r m i n i ñ o p a r a . c u i d a r l o 
en su casa , fk'ne p e r s o n a s « u e r e s p o n d a n ;por 
e l l a y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s I n f o r m a n C u -
b a Sü. SiTO .4-25 
Una joven peninsular 
r e c i é n l l e g a d a , desea co locarse de c r i a n d e r a a 
l e c h e e n t e r a , t en iendo qu ien g a r a n t i c e sn i r r e -
p r o c h a b l e c o n d u c t a : s e p u e d e r e c b n o c e r BM 
l e c h e . P l a z a de l V a p o r n. 18, p o r A g u i l a . 
8404 8-2>-S 
Una Joven de color 
de IG á 17 a ñ o s desea co locarse de m a n e j a d o r a 
6 l a l i m p i e z a de c u a r t o s , i n f o r m a n e n S i t i o s 
n ú m , 115. 8414 4-23 
3 1 A X E . T A D O R A 
c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s y c o n buenas r e í e r e n j » 
c ias , se s o l i c i t a e n Neptuno"86. 
8410 4-23 . 
T A A G E N C I A m á s a n t i g u a de l a H a b a n a . — » 
ü o q u e G a l l e g o . - P a c i l i t o e n 15 m i n u t o s c r i a n -
d e r a s , c r i a d o s , m a n e j a d o r a s , c o c i n e r o s , c o c h e -
ros, por teros , r e p a r t i d o r e s , t r a b a j a d o r e s , d e -
p e n d i e n t e s , ca sas en a l q u i l e r , d i n e r o e n uipO'« 
teoas y a l q u i l e r e s , c o m p r a y v e n t a de c a s a s -y 
i n c a s . A g u i a r 84, T e l é f o n o 436. 
8112 26-23 A g . 
S E S O E I CITAIS 
u n c r i a d o y u n a c r i a d a de m a n o , b lancos , q u e 
s e p a n sn o b l i g a c i ó n y t r a i g a n r e f e r e n c i a s . 
A g u i l a 131. 8394 4-23 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o b l a n c a y u n c r i a d o de m a » 
no, oue t e n g a n r e f e r e n c i a s , P r a d o 13, bajos . 
8403 4-28 
U N D E P E N D I E N T E 
de f a r m a c i a se s o l i c i t a en l a f a r m a c i a L a C a r i ^ 
d a d . T e j a d i l l o 38. E s i n d i s p e n s a b l e p o s e a i n é - » 
ñ a s r e f e r e n c i a s de o tras cosas. 
8401 6-23 
Un joven p e n i n s u l a r 
desea co locarse de c r i a d o de m a n o , t i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a » 
d ó n , i n f o r m a n M e r c a d e r e s 22. 8376 4-22 
C E S O L I C I T A U N S O C I O c a p i t a l i s t a p a r a e x -
O p l o t a r u n negoc io que d e j a r á u n 400ilC0 y c o á 
p a t e n t e de i n v e n c i ó n p o r 30 a ñ o s es de i n d u s -
t r i a ó se vende . I n f o r m a n de 6 á 8 n o c h e , c a f é 
C e n t r a l , e n l a v i d r i e r a . £ 3 8 8 8-22 
Q E ofrece u n a p e r s o n a c o m p e t e n t e p a r a a d -
^ m i n i s t r a r cobros 6 d l r i j í r a l g ú n e s t a b l e c i -
miento , -de q u i n c a l l e r í a y j o y e r í a ó c o o p e r a r á 
sus t rabajos 6 c u a l q u i e r a o t r a o c u p a c i ó n a n á l o -
g a , lo m i s m o en l a c i u d a d que e n e l c a m p o ; p a -
r a m á s i n f o r m e d ir ig i r se a l a d m i n i s t r a d o r d e l 
" D i a r i o de l a M a r i n a " . G 11-Jn 
T I N A j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e d p 
c r i a n d e r a a l e c h e e n t e r a , ó m e d i a l e c h e y 
no t i e n e - i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o , y e n l a 
m i s m a h a y u n a c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r c o a 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n S a n L á z a r o 319, 
8865 _ ' ?-22 
T T N P E N Í N S L L A R D E M E D I A N A E D A D 
^ que .conoce l a c o n t a b i l i d a d y c o r r e s p o n d e n -
c i a c o m e r c i a l , se ofrece en es ta c i u d a d X> c u a l -
qu ier p u n t o d é l a I s l a , de a y u d a n t e de c a r p e t a , 
d e p e n d i e n t e de e scr i tor io , c o b r a d o r , p a s a n t e 
de colegio ó i n t ó r p r e t e de note l . H a b l a y e s c r i -
be el - f r a n c é s , p o r t u g u é n y cas te l lano , « n e n a s 
re ferenc ias . D e s e a co locarse en c a s a <ie c o m e r -
cio , f á b r i c a 6 a l m a c ó n p a r a c u a l q u i e r c a r g o d a 
escr i tor io . E n esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n 
d i r i g i é n d o s e á M . O. G 
S E S O E I C I T A 
u n a n i ñ a de 1 0 ' á l 2 a f i o s p a r a a y u d a r S l i m p i a r . 
Se le v i s te , c a l z a y se e n s e ñ a . B u e n tra to , p e r o 
h a de s e r de I m e n a s c o s t u m b r e s . S a n M i g u e l 
n. 172. 8383 4-22 
Uua señora peninsular 
desea co locarse de c r i a n d e r a 4 l e c h e e n t e r a , 
que t iene b u e n a y a b u n d a n t e y c o n r e c o m e n ^ 
oac iones de las c a s a s donde h a criado. ' I n f o r -
m a n K e i n a 19. 8370 4-22 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a d e m a n o f o r m a l y q u e t r a i g a refe-r 
reno ias , S a n M i g u e l 130 B . 8374 4-22 
Una joven peninsular 
« l e s e a co locarse de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a * 
dora: es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s , t i ene b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s y sabe coser . I n f o r m a n S a -
l u d n. M . 8377 4-22 
Desea colocarse 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o 6 m a -
n e j a d o r a , t e n i e n d o personas que r e s p o n d a n 
por e l l a . H a b a n a nf imero 111. 
8387 . . 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de dos meses de p a -
r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . I n f o r m a f t 
A p o d a c a 71. 8368 4-22 
T ~ N A J O V E N D E C O L O R de seis meses de 
p a r i d a y con b u e n a y a b u n d a n t e . I e c h e , desea 
co locarse ule c r i a i u i e r a ¡i l e c h e e n t e r a , t i ene 
persouas que la g a r a n t i c e n é i n f o r m a n S a n 
M i g u e l 159. 8: VI 4-25 
S e s o l i c i t a 
u n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
e d a d qne sea l i m p i a y t r a i g a r e f e r e n c i a s . M a n -
r i q u e 6 y 8. 8434 ' 4-25 
S e s o l i c i t a 
u n a c o c i n e r a que s e p a su o b l i g a c i ó n c o n b u e -
nas . r e l é ren c ias . C o n s u l a d o 99, a l to s . 
S425 4-25 
s i : S O L I C I T A 
en P r a d o 42, bajos, u n a buena l a v a n d e r a q u e 
s e p a c u m p l i r coi i s n o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e n a 
r e c o m e n d a c i ó n . Se le d a r á b u e n sueldo. 
8124 4-25 
D e s e a e n l f K - a r . s e 
u n - c o c i n e r o en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a . p a r t i c u -
l a r ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y e n t i e n d e 
u n p o c o ' d e c o c i n a f r a n c e s a y t i e n e b u e n a s t c -
c o m e n d a c i o n e s . D i r i g i r s e á C á r c e l n. 9, e squi -
n a á M o r r o , bodega . 8471 4-25 
T " X A S E Ñ O R A p e n i n s u l a r de 40 d ias de p a r i -
da, d e s e a co locarse de c r i a n d e r a á l e c h e 
e n t e r a que t i e n e b n e n a y a b u n d a n t e y sn n i ñ o 
se puede ver: t iene personas que l a g a r a n t i -
n e n . JSfctn a a B l B p 3 S g g a ! g B 3 u ^ 8 7 2 4-35 
(MB? It^5-3m2i> 
U n a j o v e n d e c o l o r 
desea colocaiwe de c r i a d a d e m a n o , s a b r c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n v t i ene b u e n a s r e f e r e n -
cias . I n f o r m a n S a n H a f a e l 101. 
&IG1 4-2.3 
Dos «eftoms peninealstres 
de tres j u e s e s de j i a r i d a , desean c o l o c a r s e d e 
c y i a u c k r u s leehe e n t e r a , que t i enon b u e n a y 
a b u n d a n t e , t i enen personas q u e j t t í p o n d a u p o r 
e l lae , é i n f o r m a n G a l i a n o o. « 4 6 4 -4-25 
í v E S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
-•^V.e coernern e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
riento, cot í fcf l á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , es ttm-
ia y sabe e n m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , t i e n e 
' b u e n a s T o f e r e n m a s de d o n d e J i a s e r v i i i o , d a n 
i r a z ó n C u a r t e l e s 6, b a r b e r í a . 
•3405 4-25 
Un asiático g r e u e r a l cocinero 
desea cdlocarso en e s tab l ee ira i e iJto.ó'cstHa d e 
. p a r í i c u l a r . í í e p t u n o 24, i n f o r m a n . 
8123 4-25 
S o l t e i t a colocación 
de c o c i n e r o un a s i á t i c o p a r a c a s a p a r t i c u l a r ó 
algúü "Bstablec imiento . t iene p e r s o n a s q u e lo 
garantice, i n f o r m a n l l c v i l l a g i g e d o 61. 
StóS 4-25 
Una señorita ¡pculiisular 
ciiic Pabe p e i n a r y coser , y una s e ñ o r a de m e -
d i a n a e d a d , desean co locarse d e m a n e j a d o r a s 
ó c r i a d a s de m a n o , t i e n e n r e f e r e n c i a s , - 4 a n r a -
z ó n R e i n a 47, f e r r e t e r í a . 8415 4-25 
S e s o l i c i t a 
u n a c r i a d a de m a n o b l a n c a p a r a u n m a t r i m o -
nio , uncido diez pesos p l a t a y r o p a l i m p i a , 
A n i m a s 28, altos . 8451 4-25 
Una señora peninsular 
desea co locarse de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a 
que t iene b u e n a j - a b u n d a n t e y con p e r s o n a s 
q u e l a ; g a r a n t i c e n . t i e n e s u n i ñ a que s e p u e d e 
ver. I n f o r m a n D i a r i a 20. 
BM3 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n p e n i n s u l a r de c r i a d o de m a n o , b i e n s e a e n 
c a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o , t i e n e m u y bue-
nas r e f e r e n c i a s . O b i s p o e s q u i n a á B e r n a z a . 
c a f é L a C e b a d a d a n Tazón. 8440 4-25 
Se solicita 
u n a c r i a d a d e m a n o q u e t e n g a buenas r c c o « 
mendao iones . C o n c o r d i a 69. 8387 4-22 
T T f í A p e r s o n a h o n r a d a y f o r m a l , de m e d i a n a 
e d a a desea e n c e n t r a u n a c o l o c a c i ó n de poi*^ 
tero 6 e n c a r g a d o de a lguna c a s a de vec indacU 
D i r i g i r s e á A c p s t a 61. c o a r t o i n t e r i o r . G _ 
ü n a joven peninsular 
desea co locarse de c r i a d a de m a n o : saber .co« 
ser á m a n o y m a q u i n a y t iene b u e n a s r e f e r e n -
cias . I n f o r m a n C a m p a n a r i o 106. 
8388 4-22 
S e s o l i c i t a 
u n a c r i a d a de m a n o s de m e d i a n a edad en I n -
d u s t r i a 17. 8369 4-22 
S e s o l i c i t a 
u n a c r i a d a - d e manos . Sue ldo diez pesos p l a t a 
y r o p a l i m p i a . S a n J u a n de D i o s n. 6, bajos . 
83S1 '4-22 
S e s o l i c i t a 
u n a c r i a d a y u n a l a v a n d e r a . D i r i g i r s e á E L 
M L ' N D O . de C a r n e a d o , G a l i a n o y A n i m a ? . 
S3S0 . . 5 -22 
Una jovon de color 
desea co locarse de c r i a n d e r a á m e d i a l e c h e d e 
mes y medlo-de p a r i d a : no t i e n e i n c o n v e n i e n -
te en i r de . temporada. B e r n a z a 54, i n f o r m a n . 
8382 4-22 
" p E R S O N A p r á c t i c a en toda c la se de c o n t a b i 
* l idad se orrece p a r a l l e v a r l ibros ó ernp le í» 
a n í l o c o . L o m i s m o a c e p t a - p l a z a p e r m a n e n t e 
como n a c e a r r e g l o s p a r a l l evar lo s en h o r a s de-
socupadas . Obi spo 125, c a m i s e r í a de C a b a n a s 5 
D o l o r e s 19. e n J e s ó s de l Monte . G 
- • • E L O B R E R O " 
C o m p a ñ í a de ventas é p lazos , O ' R e i l l y 118. 
Se s o l i c i t a n agentes In te l i gente s y ac t ivos .^ -
C o m i s i ó n l i b e r a l , de 0 á 1 0 a . m . y d e 1 a 3 p. m . 
i n f o r m a n e n esta of ic ina . 8346 8-21 
i m w s u t i n w m 
de don José Fernández Alvarez, qno 
hace siete meses y medio fué de la 
Habana para Alquizar y no se ba sa-
bido más de él. Un persona qne sepa 
donde-está se le agradecerá lo avisen 
á sus hermanas en l>treHft núm. 94-, 
Habana. 8;*(»ii 8-21 
SE SOLICITA 
u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s q u e t e n g a buenas 
r e f e r e n c i a s . V i r t u d e s 2, bajos . 8299 8-20 
U N A P E R S O N A 
que t iene t o d a la m a q u i n a r i a p a r a m o n t a r u n a 
f á b r i c a de c h o c o l a t e y d u l c e s d e l p a í s , s o l i c i t a 
n n soc io que t e n g a de 5 á 8,000$ p a r a i n s t a l a r l a 
en l a p r o v i n c i a ae S a n t a C l a r a . I n f o r m a (5 
A d m i n i s t r a d o r de l D I A R I O . G 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6Bi.\ FiMiCA M TABACOS, CIGAMfó y P^UETB 
D E PICADÜKA 
D E X A 
T a a, ü e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7 . — H A B A N A 
C u : o 26-d-IO told A 
M U E B L E S de C E B H A P Á D O S be N O G A L , be l a M A Y O R D U R A C I O N 
J u e g o s p a r a c u a r t o c o n i p u e s í o s de -escr .párate , can ia , l a M - • ' Sombrerc i de nogal , fresno, roble y caoba, todas de a o v e -
vo, v e s t i d ü i \ ve lador . í o L u I ^ ^ y dos y e h ^ a n t e s . T a m b i é n de b a m b ú . Se d e t a l l a n desde 
mecedores desde § 2 4 0 , h a s t a § 2 . 0 6 0 . f & S b , l i a s ta 90 . 
# t r o s juegos p a r a c u a r t o compneKtos de i m o ñ á o e p s p i e z a s , ^ ^ E a S r ^ a ^ surt ido colosaJ, todas de s e d a y estanabue, 
que el anter ior . í a b r i c a c i o n a m e r i c a n a desde m . h a s t a 2(i0. h í í s t a ^ P f 0 f , -
T 1 -n • -n i , • - / r • Ü i i i m l j l e í ; — - H a y u n sur t ido de lo m á s selecto y v a r i a d o quo 
J u e g o s p a r a s a l a R e m a E c g e n t e , I k n a c n i n e n t o , L u i s X I A . p u e d a el p ú b l i c o desear . 
i i m i t a c i ó n á L u i s 5 I Y , todos compkjtos y con s u espejo de S i l lones desde ^2-90 u n o . — S i l l a s desde § 1 - 5 0 u n a . 
l u n a v i s e l a d a desde £ 9 0 . h a s t a 0 0 0 M e s a s desde ^ l - o O , h a ^ l a W k 
TuA E Ü Í T K A O A Á A O I A O E X e S S E 8 L Í B K E Á T O D A S H O K A S 
O , 
c 1316 
' J L m M m W i A S f f l E M S 52, 5 !, 56, Y O B M P I E 61. 
2 ÁQ 
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N 0 V E L Á S _ C 0 R T A S . 
L A S M E J O R E S A M A S . 
Había autiguaimnte, eu un extremo 
de la Europa orünital, un diminuto 
Estado, en el que remaba siempre la 
alegría. 
En aquel ufortiniado país no había 
habido nunca guerras. Hacía qui 
nieutos aííos que la dinastía de los 
Beati reiuaba allí sin ningún género 
de contratiempos, siempre en paz y 
armonía con el pueblo y con las nació 
nes limítrofes. 
Al subir al trono el último de los 
Beati, el príncipe Gaudolfo Beatas, 
tenía derecho á deseontar de anlema 
uo un destino feliz. 
Qandolfo era joven, elegante y de 
neble aspecto, y su mujer, la princesa 
Zaza, pasaba, á justo título, por la 
mujer más hermosa del rei no. 
Su advenimiento al trono fué salu-
dado por el entusiasmo de las muche 
dumbres. y nadie dudaba de que iba 
á proseguir la ora de bienandünzas 
que de tiempo inmemorial favorecía al 
país. 
Pero nadie contaba con el conde Po 
lux, el único descontento del reino, que 
por sí solo valía mucho más que otros 
juntos. 
Este Polux era hijo bastardo del 
rey anterior y hermano del noble Gan-
dolfo. 
Tenía un año más que el nuevo rey, 
y la injusticia de su ilegitimidad le 
sacaba constantemente de quicio. Ade-
más se decía en voz baja que había 
amado y que amaba todavía á la prin 
cesa Zaza y que se había resignado 
con gran pena :i verla eu brazos de su 
hermano, de aquel privilegidado de la 
fortuna, que le había arrebatado el 
trono y el amor. 
Y desde los primeros años del rei-
nado de Gaudolfo, Polux se aisló por 
completo y al poco tiempo se puso á 
conspirar. 
A l principio encontró pocos parti-
darios, por la. sencilla razón de que 
todo el mundo estaba satisfecho y 
nadie deseaba correr peligrosas aven-
turas. 
Sin embargo, Polux no desistía de 
sus trabajos, y á fuerza de paciencia 
al cabo de seis meses, contaba con 
cuatro prosélitos y al cabo de un año 
con doce. 
Puesto el bastardo al frente de su 
partido acentuó su propaganda resuel-
to á dar algún dia la batalla decisiva. 
Gaudolfo se mostraba indulgente con 
su hermano, pero su lenidad le fué fa 
bul. A l poco tiempo advirtió el r:ey 
que no estaba en perfecta armonía do 
ideas con la masa general de sus sub-
ditos. Poseído de extraordinaria alar-
ma, llamó á la princesa Zara y le dijo: 
—Princesa, el conde Polux conspi-
ra contra mí y sé halla al frente de un 
partido revolucionario, que trata, sin 
duda, de destronarme. ¡Qué me acón-
lijáis? 
L a reina inclinó la cabeza y se poso 
encarnada, porque no ignoraba la pa-
sión que el bastardo sentía por su real 
peraoaa. £ . " , >. ^ q V : 
Después de un iustaute de silencio, 
ekélámó: 
—Principe, el caso es muy arduo. 
Si se tratase ' de un conspirador cual-
quiera, ya os diría lo que hay que'ha-
cer. Pero en la prénsente beasión se 
trata de vuestro hermasio y la pruden-
cia os aconseja que le p.mloneis. 
Gaudolfo aceptó el et usejo y dispuso 
que el conde Polux m presentase en 
palacio á dar explicacioraes de su con-
ducta. 
A l mismo tiempo se lo advirtió que 
la voluntad real se inclinaba hacia el 
olvido y la reconcilación. 
Pero el bastardo pueo el grito en el 
cielo y Congregó á sus partidarios, á 
quienes demostió que el llamamiento 
de su hermano ocultaba una espantosa 
celada y que se la citaba á palacio para 
asesinarle. 
Los partidarios de Polux juraron 
morir por su jefe si la fortuna les fue-
se contraria, lo cual estaba todavía por 
ver. 
Acto continuo, Polux distribuyó ar-
mas y todos salieron á la calle gritan 
do. ¡Traición! ¡Traición! 
Uniéronseles no pocos ciudadanos, 
que también empuñaron las armas, y 
á los pocos momentos el motín llegó á 
tomar graves proporciones. 
Polux salió de la ciudad con sus se 
cuaces y fué á campar á una legua de 
los baluartes, á una especie de Aveuti-
no de ocasión. 
La mayor parte de los que le habían 
acompañado se disponían á abandonar 
le, cuando circuló la noticia de que ha-
bíau sido cerradas las puertas de la ciu-
dad v, por tanto, no había que pensar 
en regresar á su domicilio. 
Sea como quiera, cierto es que el 
conde Polux se hallaba al frente de nu-
merosa hueste, indignado contra el po-
der de Gaudolfo. 
Este por su parte, poseído de gran 
indignación, llamó á varios hombres de 
buena voluntad y los exhortó á que con 
sus tropas acudiesen a combatir á los 
sublevados, prometiéndoles grandes 
honores después de la victoria. 
Pero en aquel pueblo, esencialmente 
pacífico, nadie sabía manejar bien un 
arma ni tenia estímulos guerreros. Sin 
embargo, formóse una legión de ciuda 
danos, aominados por la fiebre del oro 
que se le ofrecía. 
E l improvisado ejército se dirigió en 
busca de enemigo, pero al acercarse los 
soldados al campo de los rebeldes se 
sintieron dominados por el miedo, y de 
común acuerdo arrojaron las armas y 
se pasaren al campo de sus contrarios. 
El bastardo los acogió muy bién y les 
obsequió espléndidamente. 
Bj rey al ver que no regresaban sus 
adeptos, envió eu su busca á otros par 
tidarios suyos, que corrieron la misma 
suerte que los anteriores. 
E l hecho se repitió varias veces, has-
ta el punto de que no quedaron eu la 
ciudad más que mujeres y niños. 
Gaudolfo temblaba por su corona y 
por su vida. Pero la reina se presentó 
y le dijo: 
—Señor, los hombres de vuestros 
reino son unos cobardes. Donde ellos 
han sucumbido, vencerán las mujeres. 
A l frente de algunas de ellas partiré 
ahora mismo para el campamento re 
beldé,, y os traeré prisioneros al bus 
tardo y á cm utos Je siguen. No admito 
objeciones de niugiíu género, pues aquí 
no gobierna nadie más que yo. 
Y partió la reina á la cabeza de un 
ejercito de^canjenes, elegidas con grain fes-
mero entre las más jóvenes y fuertes de 
la ciudad.., _ 
Cuando los rebeldes las vieron llegar, 
lanzaron, gFitios (ie*legiiíaíy laso-ecibie-
rou con Ips braflQfl sjbicrtqsís 1 > 1 ! 
E l conde Polux íluvó á la princesa á 
*u tieqdá, y la» cubsequáórcon -soberbias 
flore* y exquisitos refrescos i v | 
Al día siguiente por la mañana los 
rebeldes y las mujeres represaron 3* la 
ciudad, cantando alegres y patrióticos 
himnos. 
E l rey Gaudolfo, maravillado ante el 
buen éxito de empresa, felicitó á Zaza 
al entrar ella en el palacio, y perdonó 
á su extraviado hermano, que había so-
licitado el indulto y reconocido sus 
errores. 
Pero la reina, en pago da su victoria 
y para perpetuar la gloria de las mu-
jeres, exigió que el monarca le legara 
por testamento la corona. E l rey se pres-
tó á todo, sin oponer la menor resisten-
cia á la solicitud de su esposa. 
Al cabo de tres meses dejó de existir 
Gandolfo, y nadie supo la causa de su 
muerto. 
La princesa Zaza subió al trono, y el 
primer acto de su reinado consistió en 
suplicar á Polux que se sentara á su 
lado y compartiera con ella el poder. 
M a u r i c i o M o n t k q u i . 
JLM&, G S t m C t C±JJiG t O A X ^ t O X T ' G X X C l O 
ropas <ie todas clases, muebles, prendas, &c. 
rinCPO dp Meimir ( Í Q A. t % # < f c < 0 E n roPa P81"3 la «dación hay completo surfdo liliaoS llDldMUlli Q ' • y O y 55 I V i de fluses de holanda, dri l y otros géneros. 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha X j A 2 Z Í 1 Í Í X - S U l ^ T ^ o a S -dLO 
^ 13-25 Ag 
S e s o l i c i t a n 
agentes propagandistas, dándo 




S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad que quiera ir á 
Jos Remates de Guaue para educar varias ni-
ñas v niños en una casa particular de la loca-
lidaá. Informan Lamparilla 7. 8314 8-20 
Criada de innuo 
Se solicita en la calle 17 esq. á K, Vedado 
una buena criada de manos, 
825S 8-19 
A L OMEKCIO O I N D W T R I A , se ofrece un 
peninsular de mediana edad, con buenas re-
ferencias, para desempeñar un cargo de car-
peta ú otra ocupación. Indistintamente lo 
acepta en fAbrica 6 casa de comercio. Para re-
ferencias é informes dirigirse la Administra-
ción de cate Diario. 8180 15-18 Ag 
S e s o l i c i t a 
una manejadora de color y traiga buenas re-
ferencias y que téngn práctica de niños, y upa 
muchacha de 13 á 14 anos para ayudar en los 
quehaceres de la casa, Jesús María 33 de 12 á 4 
BM* 8-18 
S E D E S E A S A B E R 
el paradeu) de D. Leonel Escobar que residía 
antes en Manzanillo, el que sepa su paradero 
que d6 raaón donde se encuentra éKeptuno 
número 231. 8167 8-18 
Atención prtbllco. 
Toda familia que desee estar bien provista 
de servicio domeetico y de todos cuantos em-
pleados necesiten, pueden dirigirse a la Agen-
cia If de Aguiar, donde encontrarán todo cuan, 
to puedan necesitar y pertenezca al este giro-
Aguiar 86. Teléf. 450. J. Alonso y Villaverde 
1418 2ff&J 
A L Q U I L E B E S 
"MERCADO DE COLON,—Se alquilan espa-
^ c i o f as y ventiladas habitaciones en los altos 
y entresuelos desde |14 á 26.50: en el mismo 
cuartos para obreros por tener entrada inde-
pendiente á | 7 plata. En la administración in -
forma 8511 15-26 Ag 
[ERCADO DE COLON,—En los portales ex-
tenores del mismo se alquilan espaciosos 
baratillos y locales para los mismos. Én el i n -
terior oasilias para toda clase de industrias: en 
la administración del mismo informan: tam-
t ién hay habitaciones. 6512 26-26Ag 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Belascoain 105capaces para una 
extensa familia, con sala, saleta, ocho cuartos 
comedor, cocina, inodoro y baño. Informan 
Reina 129. 8521 15-26 Ag 
En lo mejor de esta calle y para personas de 
gusto, se alquilan unos bajos baratos. Infor-
man Jesús Maria 20, de una á cuatro. 
8504 4-26 
E u Mercaderes nüin. (> 
Se alquilan unos magníficos altos indepen-
dientes compuestos de sala, 3 hermosas habi-
taciones, comedor, cocina, agua, inodoro y su 
azotea. 8527 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila 43, sala, comedor, 4 cuartos ba-
jos y 1 alto, baño etc. La llave en el 45. Infor-
ma su dueño Reina 121. 8517 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 352, sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos, sala, y un salón alto, baño, etc. La 
llave en el 862. Informa su dueño en Reina 121 
8516 4_26 
Se alquila 
la casa Dragones 94, sala, comedor, S cuartos 
bajos y dos altos, baño, etc. La llave en la bo-
dega eequina a Campanario, Informa su due-
ño Re.ua 121. 8515 4-26 
S E A L Q U I L A O S E V E N O E 
sin intervención de tercera persona, la casa 
calle de Cuba n. 170, con sala, 6 cuartos, patio 
y traspatio, sd-duefla en la misma calle n. 139, 
de 10 de la mañana a 2 de la tarde. 8501 4-26 
QE ALQUILA en casa de corta familia una 
^-habitación baja á hombres solos ó matrimo-
nios sin niños, es fresca y espaciosa y con p i -
so de mosáico, es casa de moralidad. Aguacate 
n. 80 esquina áObrapía. 8518 4-26 
SE ALQUILA 
nnft hermosa sala de esquina y varias habita-
ciones altas y bajas, Industria 72, A. 
8484 4-28 
V N EL PUNTO MEJOR Y MAS VENTAJO-
•^so de la Habana se alquilan habitaciones al-
tos juntas .ó separadas, buenas para familias, 
la casa es de moralidad. Dragones 38, frente la 
entrada de la plaza del Vapor, entre Galiano 
y Aguila, 8483 4-26 
Alcantarilla núin, 12, 
se alquila sala, comedor, 6 cuarto3t agua, azo-
tea, e inodoro, en 6 centenes, eu dueño Some-
ruelos 11. S525 4-26 
T N SAN NICOLAS 20, entrada por Lagunas, 
^se alquilá una habitación alta con halcón á 
la calle, baño y ducha, se dan y toman referen-
cias. Én la misma ¡re solicita una cWg»*^ 9* 
10 á 14 años, se le viste y calza, ó se le dan 5 
Q ' w ¿ 4— —O 
pesos. S E A L Q U I L A N 
los aitón de Acosta 71, con sala, comedor y ga-
bim te dé pisos de marmol y 3 cuartos mas, 
corrido-, baño, cooina y un cuarteen la azotea 
la llave en el 73, informa Eduardo Potts, Obis-
po 16 aUos^ 
Se alquila 
una babitación alta en la calle de Clenfue^os 
núiu 8, á matrimonio sin hijos. 
84t« 8-26 
SE ALQUILA 
en la casa Calzada del Príncipe Alfonso n. 296, 
acabada de pintar con una amplia sala, come-
dor, cuatro cuartos grandes, dos más chicos, 
cocina, inodoro, zaguán y baño, propia para 
lamilla particular ó est iblecimiento. La llave 
en la misma. De 8 a 11 y de 1 a 5 de la tarde. 
Para mas informes Cerro 550. 8481 8-26 
M: AISON DOREE. —Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa caaa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n 124 esquina á Animas. Teléfono 2S0. 
8419 ; 4t-23-4 rn 24 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Rayo 31; próximo á Reina, muy 
ventilados y frescos, propios para corta fami-
lia. Para verlos de S a 11 mañana y de 4 á 6 de 
la tarde. De mas informes en Tacón 2. bajos. 
8117 4-25 
SE ALQUILA 
LA HERMOSA CASA Concordia nfimero 
61, con zaguán, sala, saleta,' sfeis espaciosos y 
frescos cuartos, salón de comer, gran patio y 
traspatio, un magnítico baño, todo de azulejos, 
blancos, dos inodoros, caballeriza y cuarto 
para criado, está toda acabada de pintar, y es 
propia para una persona de gusto, la llave en 
la bodega de Perseverancia, un dueño Línea 
número 150, en el Vedado. 
8478 15-25 
Propios p a r a u n g r a n H o t e l 
ó casa de Huéspedes. 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa 
calzada del Monte esquina Aguila con 23 habi-
taciones, pisos de mosaico, entrada indepen-
diente, de lo más céntrico y fresco de la Haba-
na, acabados de reedificar. 
En la sombrerería La Ceiba, Monte y Aguila, 
informan. 
8432 8-25 
CE ALQUILA la cí\sa de alto y bajo, Troca-
^dero 32, cerca del Prado, propia para corta 
familia, alquiler 28 pesos oro. La llave en el 
cafe de la esquina, é informes en Gervasio 151. 
84.̂ 7 4-25 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación con balcón fi la calle, 
piso de marmol, propia para gabinete de con-
sultas, escritorio ü hombres .solos. San Igna-
cio 44, esquina á Obrapía. 
8439 . 8-25 
Carlos I I I núm. 22:> 
Los altos independientes acabados de pintar 
capaces para una dilatada familia. Informan 
en los bajo». 8436 " 4-25 
CE ALQUILA Angeles n. 84 esta bonita casa 
Ocon sala, antesala, tres cuartos, pisos de mo-
saico, todo servicio sanitario, precio 8 cente-
nes; la llave en el n. 71, tren de lavado: su due-
ño San Pedro n. 14,. altos, frente á la Machina. 
7427 4-25 
D r a g o n e s 4 4 , a l t o s . 
Se alquilan Ifabitaciones con ó sin muebles; se 
^alquila el zaguán. ' 8468 8-25 
T e j a d i l l o 1 8 
se alquila estos modernos y espléndidos bajos 
á una cuadra del Externado, propios para uña 
familiaide gusto. En los altos informan. 
SÍTff ' • %' •"- '• ; . . 8-25 • 
EN OIÍKAPIA 20 
Sé alciuiin ün altito con vista á la calle, cofia-
puesto do uáaaata, un cuarto y comedorcito y 
demás comodidades, propio para un matrimo-
nio ó caballeros decentes. Precio módico. 
8405- ' 4-23 • • 
B A Y O N A X . l í> 
se alquila esfca bonita casa con tros cuartos, 
pisos de molaíbo' sala-, comedor, baños y todo 
servicio, sanitario, acabado de Instalar. Su pre-
cio 6 ccnleiTfs, la llave está en el n. 18, su due-
ño Obispo 104, altos. 8411 4-23 
SE ALQUILA 
E u Buena Vista.—IMariauao. 
Dos espaciosas y magníficas casas de mam-
nostería con todas comodidades y agua de 
Vento; una de ellas amueblada, situadas en la 
finca EL RECREO DE LAS TRES ROSAS, 
junto á la calzada principal. Informarán en 
la misma finca y en la Habana en la calle de 
Teniente-Rey 28, Almacén de Peletería de 
Brea y Nogueira. 8422 8-23 
S e a l q u i l a 
la casa calzada de Príncipe Alfonso 212, la lla-
ve en 263. Informan en Habana 65, el Sr. Fe-
rrcra. 8400 4-23 
S E A L Q U I L A 
una habitación baja en Amistad número 108, 
para hombre solo. 8408 8-23 
S O C t l Q L - U L l l £ | , n . 
los altos de la casa Qaliano 22, esq. & Animas, 
acabada de pintar al óleo interior y exterior-
mente, habiéndose hecho en ellos todas las 
mejoras que requerían con arreglo al servicio 
sanitario; se componen de sala, saleta, come-
dor, galería 9 cuartos, más 1 de baño y 2 para 
criados, todo con pisos de marmol, cocina, 
agua, etc. Tiene acometimiento á la cloaca. 
Informa W. H. Reedding, Aguiar 100. 
8402 8-23 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Concordia 39 y los bajos del 
41 de la misma calle, son frescos y espaciosos, 
informan de los mismos en Galiano 76, mue-
blería. 8418 4-23 
Sol 8-2, esquina á Aguarafr 
•e alquila á dos cuadras del parque déla India. 
Por cinco cts. se viaja en toaa la ciudad, por 
los carros del muelle de Lúe. La llave en la 
bodega de la esquina. 8413 8-28 
S E A K I U E X D A 
una finca que linda con la carretera. Informan 
en la sección de anuncios de éi te periódico. 
8420 4-23 
Se alquila la casa Crespo n. 7, entre Refugio y San Lázaro, con sala, comedor, dos cuar-
tos, agua y demás servicios: la llave en la bo-
dega de Crespo y Refugio é informes Prado 77 
A. Alquiler $26.50 oro. Garantía: fiador 6 dos 
meses en fondo. 8391 4-22 
Santa María del Kosario. 
So alquila la casa República n, 14, muy bara-
ta hasta el L de Octubre. Informarán Concor-
dia 69. 8386 4-22 
NEPTUNO 2 A., FRENTE A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baño*, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 15S-10 Jl 
R E I N A 71 
Be alquilan tres buenas habitaciones juntas 
6 separadas: no hay más inquilino, 
. 8384 8-22 
Ce alquilan unos bonitos altos muy frescos y 
-'cómodos en C^pmpostela 49 entre Obispo y 
O-Reillv, son propios para corta familia. I n -
formaran de las condiciones en Obispo 96. 
8375 . 4-̂ 2 
UNICA E N L A RABANA 
CON APARATOS MODERNOS DE HIGIENE 
Departamentos para familias, 
Habitaciones altas amuebladas, todas con bal-
cón á la calle, y pisos de mármol. Gran coci-
nero, baño, ducha y salones para recibo. 
SE CAMBIAN REFERENCIAS 
Galiano núm. 75, esq. á Sau Miguel. 
8373 5-22 
CE ARRIENDA por el tiempo que se estipu-
^le en el mejor punto de la Calzada del Mon-
te la casa n? 317, de alto y bajo, en la misma 
cuadra de los Cuatro Caminos, propia para pe-
letería. Para informes casa de Cambio de los 4 
Caminos. Demetrio Córdova. 8372 8-g2 
Se alquila 
una hermosa casa propia para una acomodada 
familia en la calle de Campanario n. 50: im-
pondrán Galiano 79. 6357 8-21 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada a 
todas horas, Compostela 113, entre Sol y Mu-
ralla, por ambas esquinas les pasan los tran-
vías de toda la ciudad, las tenemos desde |4-25 
a 8-50. 3342 15-21 
S e a l q u i l a 
La casa núm. 131, de la calle de Campanario 
de alto y bajo, con pisón de marmol y raosa o, 
propia para una extensa familia. Informaran 
San Pedro núm. 6, Sobrinos de Herrera. 
C 1448 • • 8-21 
S E A L Q U I L A 
en Compostela 109 un magnífico entresuelo en 
3 centenes, con tres habitaciones, balcón a la 
calle, cocina, ducha é inodoro. 
8337 8 n 
T?N CASA D E FAMILIA se alquilan habita-
aciones con toda asistencia á personas de mo-
ralidad, hay una habitación propia para escri-
torio: entrada á todas horas. Neptuno 19. 
8364 8-21 
en seis centenes un alto con entrada indepen-
dionte. con todas las comodidades necesarias 
y preciosas vistas, Neptuno 255, en la misma 
informa el encargado. 8287 
R I C L A « S . 
Se alquilan estos cómodos y ventilados altos 
con sala, saleta, 7 habitaciones, inodoro y ba-
ño, suelos marmol y mosaico, lavabo en todas 
las habitaciones y demás comodidades. Infor-
man en los bajos, almacén de sombreros. 
8277 8-20 
S E A L Q L I L A 
la casa Concordia núm. 3, recientemente res-
taurada con obras sanitarias nriodernas,_ tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño con 
ducha y demás servicios. Informan, Cuba 25, 
altos; de 10 á 12 y de 5 á 7. 
8328 8-29 
I n f a n t a 1 0 2 
se alquila, la llave en el Jardín del lado, infor-
man en Reina 68. 8261 8-19 
T E J A D I L L O 48 
se alquilan los bajos, una .sala, saleta, come-
dor, baño, cuatro hermosas y frescas habita-
ciones, dos de criados y demás servicio. Infor-
man Reina 105. 8264 8-19 
E N $26-50 ORO ESPAÑOL 
Se alquilan calzada del Monte 125. por An-
geles, unos bonitos entresuelos á la brisa, muy 
frescos é independientes, con sala. 2 hahita-
cione-, despensa, cocina, agua, inodoro y gas, 
tiene balcones á la calle de Angeles y pasan 
los eléctricos. Informará e! portero 6 en los 
altos. 8326 8-20 
S E A L Q U I L A 
la esquina de Luz y Curazao, propia para casi-
lla de carne ó puesto de fruta ó fritura, por te-
ner buen barrio. Informan en la bodega del 
frente. 8220 8-19 
p a k a e s c k i t o i i i o 
En Aguiar 100, esquina á Obrapía, se alquila 
un departamento amplio, con vista á la calle 
y entrada independiente. Precio |15.90. 
8230 8-19 
S e a l q u i l a 
la casa Oficios 94, con dos magníficos hornos, 
«propósito para almacén ó depósito. La llave 
é informes Aguiar 92. 8220 15-13 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Villegas 70, con entrada indepen-
diente en módico precio, la llave en los bajos. 
Informa su dueña en Monte 71, (altos.) 
8238 8-19 
N E P T U N O NUM. 56. 
Se alquila esta hermosa y moderna casa, la 
llave en el 54, informan Escobar número 166. 
8182 8-18 
CE alquila en seis centenes la casa Lagunas 
^núin . 42, con sala, coiñedor y cuatro cuartos, 
la llave en la bodega esquina a Perseverancia. 
Informan San Lázaro 61. 
8183 T -
Lavado á Vapor. 
ce vende ó arrienda el antiguo tren de Lava-
do r^l Ramillete con todas sus; maquinarias y 
acc esorios, puedo verse á todas horas "con ó sin 
acción al local, Suarez 8 5 . 8 t 6 1 - 8-18 
SE ALQUILA , *' ; • 
En módico alquiler la bonita casa de ¡«esquí-
na Tres y C, con jardín, sala,? saleta corHdat, 
6,habitaciones, 2 inodoro», baño ae avorl&jo*, 
blancos, todos los pisosinuevos de mosaico, ca-
balieriza y todas las comodidades, la llave en 
la casa de al lado. - 8173 • - 10-18 
Habana So esq. Lamparilla, 
altos de la Talabartería El Gran Hipódromo. 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
con ó sin muebles á precios reducidos. '• 
8171 - 8-18 - v 
O T O * ^e ^Q0'1* una casa en 8 centenes con 
\Jo \ J . todas las comodidades; en el mismo 
lugar se alquila otra propia para estableci-
miento. Calle de Zulueta 32. Pasaje de Relin 
núm. 3, entre Prado y Zulueta, en el número 5 
está la llave. , 8166 . S-18 
S E A L Q U I L A N . 
en el Vedado tres casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11 entre C. y B, en 
1 i misma informan. 8175 26-18 Ag 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro un espléndido local para bodega: 
es de esquina y tiene vida propia por tener la 
casa una gran cuartería y comunicación inte-
rior. Atocha 8, esquina á Zaragoza informarán 
8197 15Agl8 
Zulueta número 3G. 
En esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en el punto más fresco de la pobla-
ción, esq. ¿ Teniente Rey. 8130 15-16 Ag. 
S E A L Q U I L A 
San Miguel 86, altos hermosos acabados de 
pintar, etc., fiador. La llave Neptuno 103 é in-
forman. 8080 16Agl5 
S e a l q u i l a 
para una extensa familia ó escritorio de im-
portancia, los espléndidos entresuelos de Pra-
do ni 101, con su entrada independiente por 
Teniente Rey 106, compuesta de sala, gabine-
te, seis habitaciones y dos saletas, baño, cooi-
na, 2 inodoros, agua, acabados de pintar, tam-
bién 8 mamparas propiedad de la casa. Para 
su ajuste en Sol 57. La llave en El Oriente (ba-
jos). 8096 15-ml5 
Los altos de la easa Teniente Rey 14 
se slquilan. Informarán en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, de 12 á 
8 de la tarde. 8020 26-13 Ag 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaeiosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esplemliclo y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas lloras. 
C 1342 1 Ag 
S E A L Q U I L A N 
En O'Rcilly 104, habitaciones, altas y bajas; 
en Habana 130, un departamento, y en San 
Rafael núm. 1 B., habitaciones. 
C-1403 ind. 00-8 A 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, entre San José y San Rafael, un 
amplio local preparado para almacén de taba-
co y por ser salones corridos se presta para es-
tablecer cualquier industria. 7941 26-12 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas habitaciones amue-
bladas con baños gratis, luz eléctrica, salón de 
recibo, en Prado números 1 y 3, Teléjfcno 491. 
2 6 - 1 1 ^ 7920 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta n. 35 (altos) con los pisos de mo-
saicos y todas comodidades. También se al-
quila los bajos de la casa Jesús María n°^0 con 
todos los pisos de mármol, baños y demás co-
modidades. Informes en Sol 95, almacén de ví-
veres. 7927 15Agil 
Dinero é Hipotecas. 
3 . C G O p e s o s o r o 
Se imponen sin intervención de corredores, 
en primera hipoteca, únicamente en casas en 
el casco de la Habana. 
Impondrá el Ldo. Robau, en Dragencs 47 de 
9 á 12 de la mañana. 8500 4-26 
A L 7 P O R C I E N T O 
cuantas cantidades se quiera con hipoteca de 
casas en cualquier punto grande 6 chica y con 
pagaré alquileres de casas, Villegas 69 6 Agua-
cate 42, Sr. M asi no, 6456 4-25 
S E D E S E A N 
imponer de tres á cuatro mil pesos en finca 
urbana en compra ó primera hipoteca. Ville-
gas y Lamparilla, casa de cambio, informarán. 
821c laAgin 
' íeMflsf l isaüjBsí iecrai i íos 
G ANGA.—Vendo dircctaíiiente la hermosa ca^a Aguacate 71, entre Muralla y Sol, capaz 
oara una numerosa familia, tiene saia, 2 sale-
tas y 7 cuartos, 2 palios, precio f7.5DJ, informa 
Manuel de Agüero, Empedrado 15, de 12 á 4. 
8482 8-26 
TTN BITKN NEGOCIO —Se vende una borte-
^ ga en el nu-jor punt-o do la Habana, sincom 
petencia.bace de venta diaria de $30 para arri-
ba, la mayor parte de can tí tía y paga poco al-
quiler. Dan razón Teniente Rey Oficios, con-
nterla La Marina, teléfono 525. 8513 4-26 
, V E N D C f c ' 
varias casas chicas desde mil pesos hasta cin-
co mil. Tacón 3. bajos, de 12 á 4, J. M. V. 
8448 4-25 
TTNA IMPRENTA COMPLETA se vende ha-
^ ratísima: hay 100 cajas de tipoa corrientes y 
cien titulares; una Prensa grande de rotación 
de Hoce, en buen estado, y una Paila y motor 
de vapor ile 7 caballos. Informarán en San Lá-
zaro 153, altos, alf. 7959 10-12 
V E N D O 
dos casas modernas en el Vedado, en la linca. 
Tacón 2, bajos, de 12 a 4. J. M. V. 
8450 1-25 
B O T I C A 
se vende, bien situada, con vida propia, en 
buen barrio. Dirigirse á 10. O A pa rlado 771. 
Habana. 8180 4-25 
En ol Vedado 
Se vende en la callo 2.1 entre 6 y H un solar 
marcado con el nCimero 7, .situado en la man-
zana 8. Informes Cienfuejíos n. 6. 
8446 4-25 
V E N D O 
uní casa en Neptuno de alto y hajo, libre, en 
Í25.000, Tacón 2, bajos, de 12 á 4, J. M. V. 
8449 4-25 
QE VENDE en la villa de Guanajay una casa 
^ construcción de cantería, situada Martí es-
quina General Gómez, compuesta la esquina 
para Establecimiento y la otra parte para fa-
milia, alquilada, en $.̂ .500 oro español. Para 
tratar de su compra en Prado 115, Botica, Ha-
bana; 8441 8-25 
U N EL VEDADO—se venden solares á plazo 
y se fabrican en igual forma con grandes 
ventajas para el comprador: informará J. Es-
pinosa—Baños esquina á 15—Vedado 
8421 8-23 
EN 2.000 PESOS OSO 
libres para el vendedor, se traspasa una mag-
nífica finca rústica, situada en el barrio de Pe-
pe Antonio (Peñalver) de dos caballerías de 
buen terreno, con mil y pico de palmas pari-
doras, algunos frutales, pozo y cañada fértil 
todo el año, propia para la cría de puercos y 
ganado vacuno. Dista de Guanabacoa una y 
media leguas. Informan todos los dias de 7 á 
9 de la mañana en Neptuno 239. No se admi-
ten corredores. 8385 4-22 
VEDADO 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugan s apetecibles. Libres de 
gravamen ó reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy -moderados. Hay solaras 
de-sde f200 hasta |í,00) de regalía (con censo) 
y de íyl-óO liastaí|5-30 el metro cuadrado, libre 
de gra"vámei). También se compran. Inloiman 
calle 2 n. 16, de 0 a 11 dé la mañana. 
8363 -i 8-21 Ag " 
P A N O R A M A 
Se vende uno, automático, ochy pares de 
lentes, on 40 centenes, cosió setécientoa pesos 
monedatansericana. En perfecto estado y con 
100vistas hetmosísimaS. Gran negocio para 
la explotación. ^ Farlnaqla "El Carmen*', Gua-
ir.i]:>.y. •• ' » ¿ €-1148 ' ' 15-20 Ag 
SB e í V E N D E en irtodícd precio la casa Delicias 41.y un sola» anfexd á'la misma, en la Vílior^i. 
Actualmente» solo la cas¡\ g-ana ocho .centenes 
mensuales ¡de alquiler. ilnlórmeA, calle de.Lvz 
núm. 7,.enila Habana, deS á 10, a. m, 
8186 • 8-1S 
S E V E N D É 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hace fé.1 Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana. 7432 36-29 Jl 
sf o m í j í s 
AOTOIIOVILES 
de Mr. Darra^q, los que han ganado las carre-
ras en la Habana, los mas sólidos y elegantes 
que se fabrican en París; pueden las señoras 
guiarlos por su sencillez; no hay peligro de 
ninguna clase: mando catálogos ai que los so-
licite. Unico agente en Cuba José Muñoz, 
Aguiar 15. 8490 4-':6 
S E V E N D E 
un magnífico tilburi americano, con ruedas de 
goma, completamente nuevo, informan Nep-
tuno 195. 8452 8-25 
G A N G A 
Obrapía 87 se vende un elegante faetón fran-
cés de última meda, se da por menos de la mi-
tad de su valor, sin ningún uso. 8416 4-23 
S E V E N D E 
un elegante coche alto de vuelta entera, pro-
pio para paseo, con su limonera nueva. Infor-
man Galiano 95. S366 8-22 
E n 46 centenes, vale 70, 
se vende un hermoso y sólido faetón francés, 
vuelta entera, 4 cómodos asientos, tronco y 
barras, marcado ejercicio 1903 á 1904, de quit» 
y pon, por separado una limonera también 
francesa. San José 97. 8338 8-21 
E N B L A N C O 4 3 
se vende un faetón. Informan en Reina n. 68 
8262 8-19 
S E V E N D E N 
dos mllords, un vis-a-vK un coupé unaduquosa 
y un faetón, todos ep pe fecto estado y de ios 
mejores fabricante^. A .ornas untroncode a-
rreosy cuatro lirr- ñera; . Pueden verse átodas 
horas en Cuartc es 9. entre Habana y Aguiar. 
7562 28-1A g 
de mmm 
S e v e n d e 
un chivo maestro, unos arreos y un cochecito 
pequeño. Dan razón en Bañes 13, Vedado. 
8508 4-26 
S E V E N D E 
UNA YUNTA DE BUEYES, LA MEJOR 
que se conoce en el partido de Batabanó, de 
cuatro años y medio, criollos y maestros en 
todos trabajos, no se le reconoce resabio nin-
guno, para verlos en la Ünca de loa Gutiérrez, 
para tratar con su dneño en esta capital. Fac-
toría número 38. 8476 10-25 
Ü E VENDE en proporción un hermoso caba-
^ l l o criollo color dorado de 7 cuartas y 2 dedos 
de alzada, maestro de tiro, sano y sin resabios. 
Puede verse en el establo del Sr. Martínez.— 
(fclón n^ 1, para su ajuste con el Sr. Trémols, 
Manrique 69. altos ó Empedrado 34. 8371 6-22 
M Ü T Í Á R A T O S 
se venden en Trocadero 3 (establo) seis potros 
mexicano?. 8154 t3-16A 
GANADO 
Se venden \a''as y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines. c 1366 1 Ag 
DE I0EBLES Y M I A S . 
POR A U S E N T A R S E Sü DUEÑO 
se vende una MAQUINA DE COSER sistema 
New-Home. Razón San Miguel 12 B. 
ftóó 4-26 
S E V E N D E 
y en muy buenas condiciones de precio, «na 
magnífica biblioteca y un aparador de comedor 
tallado, ambos son de CK . . - ogal, Obispo 133 
8529 4-26 
S E V E N D E N 
dos máquinas de escribir, una magnífica de 
Smith Premier n. 4 y una buena Underwood 
con solo cuatro meses de uso. Pueden verse 
en Habana 131. 8392 4-22 
PIANO BOÍSSELOT 
Se vende en Acosta 101, por no necseitarlo 
su dueño. 8390 15-22Ag 
S E V E N D E N 
los muebles de una barbería, máquinas do pe-
lar y demás enseres pertenecientes al ramo. 
Intormuu calle de Suarez núm 21. 
8^7 8-19 
V o i i t a b a r a t í s i m a . 
Necesitándose el local que ocupan, se ven-
den vanas banaderas de mármol, de medio uso 
á precios baratísimos. Se pueden ver en Em-
do n. 7. 8016 15-14 
V i d r i e r a 
En la calle de la Muralla número 89, se ven-
de una vidriera en perfecto estado. Referen-
cias en la misma y en Bcrnaza número 5 
L2>9 8-Í8 
Pianos K a l k a n n . 
E l almacén <l<- musirá <U; José Giralt, 
Los vende á pa-ar por monsualidaUes 
15$ 13 Ag 
Realización a<- nnirhlcs, prendas 
y r0r>Llr- -ra,1 «n tWé en La Perla, Áni-
mas 81, If-lelono 1103. Tenemos agencia de 
mudadas, precios muy baratos. 
7')r>:i 25-1' Ag 
s 
J E J A ( l U I N á E Í A . _ 
E VENDKN baratas dos mn^íf ieas már 
quinas de «-Hcribir Smitlh Premier, una nú-
mero 4 y otra núm. 6. de carro grande, con 
tabulador para hacer cuentasy estados, propia 
a toda clase de trabajos. Pueden verse en Ha-
banu 181; 8523 4-96 
VENDO DE FLETCHÍRT 
Una iníiquina vertical doble engrane do 
6'—6" x 30", muy reforzada complfita y lista 
para asentar, tiene repuestos. 
Listas para asentir tengo una mariiiinaria 
doble engrane con dos trapiches de 7' movido 
por una sola máquina. Uuijqs acero y corona. 
Otra macininaria triple engranaje cOn tritura-
dora y tres trapiches de 5' 6" con guijos de 17" 
en el collarín, tiuijon y coronas acero. 
Una locomotora 8 toneladas vía de 30" como 
nueva. Dos calderas Babeock y Wilcbx 150 ca-
ballos cada una. Un t-aeho de punto de ;í5 bo-
coyes y otro de 25 y dobles y triples efectos. 
Toda cla^e maquinaria de ingenio. 
Un trapichito de doble engrane con su cal-
dera para moler caña y hacer melado. 
Una máquina de escribir Underwood de muy 
poco uso. 
J. M. Plasencia, 
N E P T U N O M U M . 3 3 
- - H A B A N A -
26-25 Ag 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
La Sci^ailora ¡hu kcyc num. H de Adrianes 
P l a ' t t C o . . es la mejor on todos conceptos, 
puéde adquirirse á precios reducidos en Santa 
Isabel'dér his Lajas ael Sr. Andrés Blanco y en 
la Hacina Unba 60, del Sr. Francisco P. Ainat. 
C Vu6 alt 13- 1 Ag ' 
Se vende a módico precio tubería de. hierro 
fundido y dulce. Carriles de 60, 50, 26 y 18 l i -
braá; juegos de ruedas para vía ancha y estre-
cha. Tanquería de hierro fundido y dulce, 
eügranes, jioíeas, ejes, colgantes. Elevadores 
para carritos, trituradores y toda clase de re-
paración para ingenio. Informará León G. 
Leóiiv, Mercaderes 11, cuarto núm. 10, Habana. 
8398 - ' • ' • 6-23 
SEÑORES HACENDADOS 
Vendo una magníflea máquinfi vertical.ROSS. 
Doble engrane acero, quijos y corot.as tam-
bién acoro. Cilindro 20 "x 4J.i' Trapiche 6%* 
x 30" cotí varios repuestos, propia para romper 
caña á.gran tarea.—Dos doble, efectos y su má-
quina vacio, un filtro Prensa Krovy, 21 cámaras 
4 Cachaceras todas de cobre y dobles serpenti-
nes, 4 id. marechales, infinidad de tanques, 
1.200 carros porta-templa válvulas descarga. 
Fabricante Yohn Zurk Sons Centrífugas La-
bourdett con máquina elevador, triturador y 
volteador carros, varias máquinas centrífugas, 
condensador, calderas, carriles, portátiles, fra-
ffatas vía 30 "tornos y muchas maquinarias argo de mencionar. Informará solamente á 
los interesados. Cerro S73, Tomás DiazSilveira. 
Nota, también se venden S0O.OC0 tejas pais y 
350.000 ladrillos de uso en Camajuani. 
8179 • 8-18 
C A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace~ 
ta , se vende m u y b a r a t a p o r ne -
ce s i tar se e l l o c a l que ocupa. 
P u e d e verse á todas l loras e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Cu coiesiles y Wdas. 
M ESTABLO DE VAGAS 
ele Lorenzo Mnnguia 
Aviso A mi numerosa clientela y al público 
en general que de regreso de Europa me ha 
vuelto á establecer, habiendo montado un es-
tablo según los últimos adelantos de Europa y 
Estados Unidos. 
Todas las vacas son sanas y robustas. 
Se ordeña á todas horas y se reparte á domi-
cilio por mañana y tarde. Para los niños 89 
despachará siempre de una misma vaca para 
evitar los desarreglos y consecuencias que oca-
siona la variación de ia leche. Precios sin com-
petencia. 
Ordenes en lie J . entre 7 y 9, Veda-
do. Teléfono 1)189. „ 
8103 K» 26-15 Ag 
E M Y PEEF1B 
AVISO IMPORTANTE 
Ya se ha puesto .1 la venta EL BIOGENO 
(Engendrador de vida) del Ledo. Trémols; p í -
dase en boticas y droguerías. 
Depósito principal Botica EL UNIVERSO, 
Estevezn. 2, Habana. 8378 i-22 _ 
"Él ú n i c o C i l i n d r o E l é c t r i c o , 
DEL DR. WILSON GIBES, 
para masajes. 
Quita las arrugas, pecas y marcas de viruela 
v cura todas las enfermedades nerviosas v reu 
máticas. Se solicitan agentes P^ra el interior, 
dándoles una buena comisión. Ú 
agente general R. M. Pérez. San Nicolás 20. 
PAPAYINA DE VINO 
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